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P. VIRGILII 
MARONIS' ' 
BUCOLICA, 
N O T I S H I S P A N I C I S 
illuílrata 
J B J O S E P H O F E T I Sr£-Q 
é Societate Jefu , in ufum Scholarúm 
ejufdem Súdetatis* K%k 
1 .y 
VlLLAGARSI/E. 
T T T I S S E M I N J R I L 
Anno MDCCLVIIÍ . 

FACULTAS R ,P . P R M F O S I T I 
Provincialis. 
EGo Salvator OíTorio Prsepoíltus Pro-vincialis Provincias Caftellanse So-
cietatis Jefu, poteílate fpeciali ad id mihi 
fadla á R. A. P. N . Aloyíio Centuriono 
Prsepoíito Generaii, facultatem fació ut 
liber cui titulus éíl P. F i rg i l i i Maronis 
Bucólica argumentis, & notis Hifpanl-
cis illuftrata ah Jofepho Petijco é Socie-
tate Jefu,) in ufim Scholarum ejufdem 
Socíetatis, gravium, dodorumque ho-
minum judicio approbatus, typis mande-
tur; in quorum fidem has literas manu 
noftraj&Secretarii fubfcriptas, & Sigillo 
noítro munitas dedimus. In hoc noltrae 
Societatis Lucroneníi Collegio die fe-
cunda Julii anno Domini millefimo fep-
tingentefimo quinquagefimo feptimo. 
t 
IHS. 
Salvator Ojjorie, 
' t 
IHS. 
Joachimus Medrano. 
FA-
FACULTAS O R D I N A R I I . 
Andreas a Buílamante Dei , &; 
Apoílolicss Sedis gratia Epilco-
pns Palentinus, Comes de Pernia, Re-
giufque Confiliarius 5 &c. 
Pr3efentibus fubícriptione noílra ro-
boratis licentiam concedimus, ut prselo 
mandetur líber, F. Virgi l i i Maronis 
Bucólica argumentis, £5? nolis Hlfpa-
nicis Ulujirata a R. P. Jofepho FetifcOy 
Societatis Jefujnufüm Scholarum ejuf-
áem Societatis, íiquidem ex teílimonio 
R. P. Jofephi Francifci de Isla , cujus 
cenfurse illura fubjecimiis , nobis patet, 
& fidei puritati confonum, & bonis mo-
ribus accommodatum. Palentias 21. Julii 
anni 175*7. 
ANDREAS. Epifc. Palent. 
De mand. Illmi. Düi. mei Epifc. 
D. Ferdínandas Lop 
de Aleña. 
L I -
L I C E N C U D E L R E A L CONSEJO, 
Jofepli Antonio de Yar^a , Se-
cretario del Rei N . Sr. y fu Ef-
cribano de Cámara mas antiguo, y de 
Gobierno del Confejo. 
/ ^Er t i t ko , que por los Señores 
de él , fe ha concedido licen-
cia al P. Jofeph Petiíco de la Com-
pañía de Jefus , para que por una 
vez pueda imprimir, y vender el 
libro intitulado F. Virgiln Maronis 
Bucólica notis Hifpanicis llhiftrata 
in ufum Scholarum Societatis Jefu, 
con que la impreílon fe haga por 
el original que ba rubricado, y fir-
mado al ñn de mi firma; y que an-
tes que fe venda fe traiga al Confejo 
dicho libro imprefo junto con lü 
original, y certificación del Correc-
tor de eftar conforme, para que fe 
taíe el precio á que fe ha de ven-
der 3 guardando en la impreílon lo 
• • diC 
difpueílo y prevenido por las Leies 
y Pragmáticas deítos Reinos. Y 
para que confie, y que la impre-
íion fe haga en papel fino > lo ñr* 
me en Madrid á diez de Oóiu-
bre de mil fetecientos cincuenta y 
fíete. 
D. Jofeph Antonio 
de Tarza, 
TA-
TASA: 
Joíeph Antonio de Yafóa , Se-
cretario del Rei N . iSr. y fu Ef-
cribano de Cámara mas antiguo, y de 
Gobierno del Confejo. 
D 
/^Ert i f ico , que habiendofe vifto 
por los Señores de él el libro 
intitulado , P. Virg i l i i Maronis 
Bucólica notis Hifpanicis illujlrata^ 
in ufum Scholarum Societatis Jefay 
que con licencia de dichos Señores 
concedida al P. Jofeph Petifco de 
la Compañia de Jefus en el Colegio 
de la Villa de Villagarcia de Cam-
pos, ha fido impreíb, tafaron á feis 
maravedís cada pliego; y dicho l i -
bro parece tiene fíete fin principios 
ni tablas, que á eíle refpedo impor-
ta cuarenta y dos maravedís 5 y al 
dicho precio, y no mas, mandaron 
fe venda ; y que efta certificación fe 
ponga al principio de cada libro 
para 
para que fe fepa el k que fe ha de 
vender. Y para que confte lo firmé 
en Madrid á veinte y ocho de Fe-
brero de mil. fetecientos cincuenta 
y ocho. 
D. Jojeph Antonio 
de Tarza* 
FE 
FE DE ERRATAS, 
Pag. 9. lin. 3. Quotanis, leg. Omtann'is. 
Pag. 12. lin. 18. VO/Í, leg- y os, in aliquibus 
exemplaribus. 
Pag. 16. lin. 15. Aüa^ leg. AlliHy in aliqui-
bus exemplaribus. 
Pag. 44. lin. 13. ftavefcet, leg. flavefcet. 
Pag. 95. lin. 9. v inána , leg. vicma, in aliqui-
bus exemplaribus. 
Nota : Vbicumque inveníes ücgloga, leg. Ecloga. 
He vifto el libro intitulado: P. VirgUii Maronis 
Bucvlka notis Hifpanicis illuflrata in ufum Scho-
larum Societatis "Jefu, ab "Jofepho Vetlfco cjuf 
dem Societatis , y le hallo conforme á ÍLI 
original. Aíi lo certifico , y firmo en efb 
Villa y Corte de Madrid á veinte y tres 
dias del mes de Febrero de mil íetecientos 
cincuenta y ocho. 
Dr. D. Manuel Gonz.alez, ollero. 
Corred. Gen. por S. M . 
-Laudato ingentia rura 
Exiguum colito 
FX 
EL REY. 
P 
, _ R cuanto por parte del R.P. Joíeph 
Petiíco de la Compañia de Jeííis ea 
íu Colegio de la Villa de Villagar-
a i ^ l p l p ^ l c''a ^e hampos, íe repreíentóal mi 
Coníejo había obtenido licencia pa-
ra imprimir tres libros intitulados; uno, Hijio-
ñ& ex übris Ciceronis deprompu, notuüs Hifpanicis 
ÜlufiratA : otro , Orañones 31. T. Ciceronis Seleftú 
argumemis, & notis Hifpanicis illufirata: y otro, 
P. Virgilii Maronis 'Bucólica notis Hifpanicis illüf-
trata in ufum Scholarum Societatis 'jefu, y rece-
landoíe de que íe los reimpriman, íiiplicó íe le 
concedieíe Licencia, y Privilegio, por tiempo de 
diez años para íii impreíion: y vifto por los del 
mi Coníejo, ( y como por ííi mandado íe hicie-
ron las dilgencias, que por la Pragmática últi-
mamente promulgada íbbre la impreíion de los 
libros íe diípone) le acordó eípedir efta mi Ce-
dula, por la cual concedo licencia, y facultad 
al eípreíado R. P. Joíeph Petiíco de la Compañía 
de Jeíus en fu Colegio de la Villa de Villagar-
cia de Campos, para que fin incurrir en pena al-
gd-
guna por tiempo de diez anos primeros fí-
guientes, que han de correr, y contaríe deíde 
el dia de la fecha della , el íuíbdicho , ó la 
Períbna, que ííi poder tubiere, y no otra al-
guna pueda imprimir, y vender los referidos 
libros intitulados; el uno, Hifioru ex íibris Cice-
ronis depronipta notulis Hifpanicis illuftrat£: otro, 
Orationes M , T. Ciceronis Selecta argumentis, & 
mtis Jíifyanicis ülufiratéi: y el otro, P. Virgilii MA-
ronis Bucólica notis Hifpanicis illufirata in ufum 
Scholarum Societatis "Jefu, con que íe haga en 
papel fino , y por los originales, que en el mi 
Confejo fe vieron , y ban rubricados , y fir-
mados al fin de D. Jofeph Antonio de Yarza 
mi Secretario , y Eferibano de Cámara mas an-
tiguo , y de Gobierno de él, con que antes, que 
fe vendan fe traigan ante ellos juntamente con 
dichos originales, para que fe vea íi la impreíion 
eftá conforme á ellos; traiendo aíi miímo fé en 
publica forma, como por Corredor por mi 
nombrado fe vio , y corrigió dicha imprefion 
por el original, para que fe taíafe el precio a 
que fe han de vender. Y mando al Impreíbr, 
que imprimiere los referidos libros, no imprima 
el principio, y primer pliego, ni entregue mas 
que uno íblo con los originales al dicho R. P. 
Jofeph Petiíco, á cuia c©fl;a fe imprimen, para 
efec-
efedo cíe dicha corrección haíla que primero el^  
ten corregidos, y taíados los citados libros por 
los del mi Coníejo; y eftandoío afi, y no de 
otra manera, pueda imprimir los principios, y 
primeros pliegos, en los cuales íeguidamente íe 
ponga efta licencia, y la aprobación, taía, y erra-
tas,-pena de caer é incurrir en las contenidas en 
las Pragmáticas, y Leies deftos mis Reinos, que 
íbbre ello tratan, y diíponen. Y mando que nin-
guna Períbna íin licencia del expreíado R. P, 
Joíeph Petiíco, pueda imprimir, ni vender los 
citados libros, pena, que el que los imprimiere 
haia perdido, y pierda todos, y cualeíquier l i -
bros, moldes, y pertrechos que dichos libros tu-
hieren, y mas incurran en la de cincuenta mil 
maravedís; y íea la tercia parte dellos para la 
mi Cámara ; otra tercia parte para el Juez que 
lo íentenciare; y la otra para el denunciador, 
y cumplidos los dichos diez años, el referido P. 
Joíeph Petiíco, ni otra Períbna en íunombre, 
quiero no uíe deíia mi Cédula, ni proíiga en 
la ímpreííon de los citados libros 5 fin tener para 
ello nueva licencia mía , ib las penas en que 
incurren los Concejos, y Períbnas que lo hacen 
íin tenerla. Y mando á los del mi Coníeio, Pre-
íidentes, y Oidores de las mis Audiencias, Al-
caldes, Alguaciles de la mi Caía, Corte, y Chan-
ci-
dllerias, y a todos los Corregidores, Afluen-
tes, Gobernadores, Alcaldes Maiores, y Ordi-
narios, y otros Jueces, Juílicias, Miniftros, y Per-
íbnas de todas las Ciudades. y Villas, y Lu-
gares deftos mis Reinos, y Señoríos , y aca-
cia uno , y cualquier dellos en íii diñrito, y 
JuriíHicion, vean, guarden , cumplan , y egc-
cuten efta mi Cédula, y todo lo en ella con-
tenido, y declarado , y contra fu tenor, y for-
ma no baian, ni paíen , ni coníientan ir ni pa-
íar en manera alguna , pena de la mi merced, y 
de cada cincuenta mil maravedis para la mi Cá-
mara. Dada en Buen-Retiro á veinte y ocho 
de Febrero de mil íetecientos y cincuenta y 
ocho. 
T O E L R E T . 
Por mandado del Rei mí Señor* 
Andrés ds Otamendu 
p . 
fe I H S . I fp 
P. VIRGILII 
ECOLOGA L 
T I f TRUS 3 M E L I B Ó E m 
ARGUMENTO. 
VÍ R G I L Í O , cuiaperfona reptefentá T i -tiro , perdió una heredad , que te-
nia cerca de Cremona , en la diílri-
bucion de las tierras, que hizo Auguílo á fas 
Soldados. Pero dandofe áconoce rá Mecenas 
A por 
par fas verfos, efle le prefentó al Cefar: el 
cu i ! le reílituió fu campo. Por efb ei Paílor 
Medbéo ( en cuio nombre habJan también 
todos los Mantéanos, qiíe fueron defpofeídos 
de fus haciendas) pondera la dicha deTi t i ro , 
y fe jamenca de fu defgracia. Ticiro por fu 
parce dice, que fiempre tendrá prefente lame-
míTrií del autor de tan ílngular beneficio, re-
vereheiíndole como á fu Dios : y fe finge 
como unefclabo, que hsbia ido á Roma en 
bufe a de fu libertad , la cual no^pudo confeguir, 
fiao fiendoya viejo. Compufo eíla Egloga V i r -
gilio a los 29- ¿nos de fu edad } y 713 de la 
fundación de Roma. 
M E L I B O E U S . 
<Ityrs, tu patulce recuhans fuh tegmhe fag¡9 
Syheftrém tenui mufam medltaris avena: 
Nos patria-fines > & dukia Imquipms arva: 
No? patriam f/fghnus: tu^lltyre ^ kntus ínumbra 
Formofam refonare doces AmarylMa Syivas. 
NOTAS. 
BfcpHca: Verfos Paílofileg. 
Fatulcs: Frondofa. 
Syl 
Sylvefírem fhufam meditáns ' Eílás catitahdó 
tonadas Pciíloriles. 
Avena : Es una éfpecie de pito , que fe Jla-
matambitn en larin Jlipula, calamus, arun-
da, buxus , fijíu\i j tibian 
Nos pátrféfines ¡ No por voluntad nueftra,ri.no 
forzados por la vioUhéla de los agrefores* 
ratriam fugimus.: Salimos deserrados. 
Lentas: Ociofo, á placer 3 fin cuidado¿ 
m -He * .* * * é * .* .* * .* * .* .* A # ' * * * * * * * * * * * * * * * * * 
T I T T RUS . 
O Melib&e, tieus nohis hese otia fecit. 
ÍSlamque erit Ule mihi femper Deus, Ulitis aram 
Scepe tener mjlris ab ovillbus imbuet agnus. 
Ule meas errare boves, nt cernís, ipfum 
Ludere qiitf vellem cálamo pernvfit agrejli. 
NOTAS. 
Deus: OStaviano Auguílo. 
Otia fecit : Es el autor , h caufa defla mi 
paz,reguridad , y fcílego. 
Imbuet: Báñará con fu fangre. 
A a Erra* 
4 
Errare t Que andubiefen Ubres, fueltásJ 
Et ipfum luciere: Y que yo mifrao me divir-
tiefeen componer, y cantar verfos; 
Cálamo agrefii: Lo mifmo que tenui avena: y 
alude al cíblo humilde y ilanOj que piden 
los verfos bucólicos» 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
M E L I B O E U S . 
Nbn equidém invidéo, miror magis; Undiqüe totis 
U/que adeo iurbatur agris. En ipfe capellas 
Trotínus ¿eger agu ; hanc etiam vix, Tityre, ducoi 
H í : inter denfas corylos modb namque gemelloSy 
Spem gregtí , ah\ Jilice in nuda connixa reliquit, 
Sdépé malum hoc nobis; fi mens non Iteva fuijjeí, 
De C¿B!O tafias memlni pradicete quercus; 
Scepé finijira cava prcedixitab Hice cornix. 
Sed tamen, ifle Deas qui fit ¡da -, Tityre, nobh. 
N O T Á S. 
U/que adeo turhatur t Es tanta la confuílon y 
llanto en toda ella comarca, que me ad-
m i r o , de verte á t i folo tan íbfegado y 
concento. 
En 
5 
En lpfe capollas protinus ceger ago: Mírame fino 
á mi Heno de triíleza , facar de acjui mis 
cabras. 
Si mm$ non hva fuíjftti A no eílar ciego, 
ofuícado, fin fcfo. 
De cwlo tafias: Heridas del raio. 
Sinifira ... cornix: La. funeíla corneja. 
Da ... nobis: Dinos, Daré: Significa lo mifnio 
que dicere. Afi dice Terencio ; in Heaiit:: 
Nunc , quamoh/em has artes didiccrim , paucis 
dabo : como también accipere fe toma poí 
mdire* V i r g i l i o : Accipe nunc Danaúm infidías. 
T I T T RUS, 
Urhem quam dicunt Romam , Melihcee , putavi 
Stuhus ego huic nojirce fimilem , qiib fcepe fokmus 
Pajlores ovium teneros depelkre fostus. 
Siccanihus catulos Jimiles, fie matribus hados 
Núram: fie parvis componere magna fokbanu\ 
Verüm hcectamüm alias ínter caput extujit urbes, 
(Juantüm lenta folent ínter viburna cuprefsi. 
N O T A S . 
Urbemi Ticiro no refponde immediatamente 
A 3 a 
á la pregunta de Melibeo ; flno antes coá 
3a fencillez de paílor fe poneá defcribir la 
grandeza de Roma. 
Stultus ego: Como quien no fabe hacer juicio 
de las cofas, (imple. 
Nofirce: Mantua. 
Depellere í Llevar á vender las crias deíletadas.* 
como dice en otra parce: depulfos q lañe. 
Componere: Comparar. 
. MELIBOEUS. 
Et qucs tanta, fui t Romam tJM cqu/a videndi? 
T I T T R US. 
| Libertas, qme fera tamen rcfpexit inertem, 
Candidior pojiquam tondenti darba cadebat. 
Jlefpexit tamen, & longo poji tempore venit. 
Pojiquam nos Amaryllis babct, Galatéa reliquit. 
Namque jfatebor mim , dum me Galatéa tenebat$ 
JFec fpes Ubertatis erat, nec cura pecuH9 
Quamvis multa meis exiret viétima feptis, 
finguis & ingrata premeretur cafeüs urbi, 
, MQÉ tmquamgravis are donium mihi ckxtra redlbat^ 
NO-
7 
N O T A S. 
Qua tanta... cáufa: Que neccfuiad tan urgente? 
Libertas: Habla de la libertad, como ü íu t í e 
Diüfa. 
Jnertem: Defcuidado. 
Refpexit tamen: Pero al fin bolvió á mi fus 
ojos, fu femblante apacible. 
Candidiur: Es una efpreíion poética , para de-
notar la vegez: y parece, que alude V i r g i -
l io a los efclabos de fu tiempo , que mu-
chas veces fiendo ya de edad abanz^da con-
íeguian fu libertad , refcatandoíe con fu 
peculio. 
Tecult'. Es apócope por peculii. Peculio era 
el dinero, que podían adquirir y guardar 
los Efclabos de fus gages, y propinas. 
Septis: Aprifcos, rediles, fetos. 
Multa vittima : Muchas refís para el facrificio. 
Urbi: Mantua. 
NQÍI unquam gravis are: Siempre bolvia con 
poco dinero, con las manos vacias. 
* * * * * * * * * * * * * * * * * 
MELIBOEUS. 
Mlrahar quid mtsjla Déos, Amarylli, vocares, 
A 4 Cui 
% . . . • 
pui penderé fuá paiereris in arlon p m f . 
Tityrus hinc aberat: ipfce te y Tityre, pinus9: 
Jpji te funtes ^ ipfa hese arbujla vocabant* 
N O T A S . 
€ui penderé fuá : Para quien refervabas las 
manzanas ya maduras en fu árbol. 
Tityrus hinc aberat , Aora enriendóla eaufa* 
y es que T i t i ro eílaba aufence, 
* * * * * * * * - * * * * * * * * » 
T I T T R U S . 
Ouid facerem ? ñeque fervítio me exlre Ueehatg 
Ñec tam prcefentes alibi cognofeere Divos, 
fííc illum vidi juvenem, Melibcee, quotannit 
Bis fenos cui noftra dies altaría fumant, 
Hic mihi refpnnjum prhnus dedit Ule petenti: 
Tafcite, ut ante, boves, pueri; fubmittite tauros» 
N O T A S , 
Ñeque fermtio: No me era pofíble de etro 
modo fdlir de fervidumbre. 
Tam prcefentes: Tan propicios 3 tan favora-
bles. 
fuvenetn: Augu í lo , que feria entonces de vein-
te y dos afios. 
Quütannis bisfenosi A quien celebramos fiefta 
cada mes. Los Romanos lebantaron alta-
res a 06laviano, aun viviendo. 
Jiefponfum primas dedit : Pronunció eíle ora-
culo por íi mifmo. 
f afeite, ut ante: Apacentad, como antes, vuef* 
tros ganados, y labrad vueflras tierras: co-
mo íi di jera; mando, que os reílituian to -
das vueflras pofeílones. Aíl fatisface Ti t i ro 
| la pregunta, y admiración de Melibeo. 
r * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
M E L I B O E U S . ñ 
'Fortúnate fenex, ergo tua mra manebunt, 
E t tibí magna fatis ; quamvis lapis omnia nudus, 
Limofóque palus ohducat pafcua junco, 
Non infueta graves tentabunt pabula: fostas 
Nec mala vicini pecoris contagia Icedent, 
Fortúnate fenex , hic Inter flumina nota, 
E t fontes fueros, frigus captabis opaemn. 
Hinc t ib i , quee femper mino ab limite fepes 
fiyblféis apibus fiorm depafta fa l iñ t , 
ro 
Scepe k v i fomnum fuadehit mire fufurro. 
Hinc alta fub rüpe canet frondator ad aurar$ 
Nec tamen interea rauccs, tua cura > palumhss 9 
Nec gemers atirid cejfabit turtur ab ulmo. 
N O T A S . 
E t tibí magna fatisi Que para tí es gran tierral 
Qtiamms lapis omnia: Aunque codos los demás 
campos íean pedregofos, llenos de cieno, 
y de juncos. 
JVím infueta: Porque no te verás obligado, 
como nofotros, a llebar á otra parte tus 
rebaños. 
Graves: L^s ovejas preñadas. 
Fosías : Las paridas. 
Nec mala: Porque la peñe fuele provenir de 
la dificultad, y efcafez de los palios. 
Fontes facros: Confagradas á las Ninfas. 
Frigus capah'is: Tomarás el frefco. 
Hinc tibí: Por una parte las abejas que vie-
nen á chupar las flores de los fauces, que 
íirven de linde, y de cercadoá tu heredad, 
te concillarán con fu blando fufurro el fue-
fio. Que los labradores cercafen fus pofe-
Hones con fauces confta del lib. 2. Georgi. 
Sílices, bumlkfque genifttf... ftíffieiuht Jepem-
Jan?} & pabula tmllL 
M I ' 
I I 
H¡b7¿eis:Kihh erá un lugar de Sicilia, donde 
]as abajas fabricaban miel eíquifita. 
Jrondator: El podador , que corea las ramas 
inútiles. 
Tua cura: Que fon tus delicias. 
J e r i d : Ai ta , encumbrada, empinada. 
* * * * *, * * * * * ,* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
T I T T RUS, 
T¿lnte leves ergo paj entur in eethere cervi, 
Mt freta dejthiient nudos in littore pifees ; 
Anté.. pererratis amborum finibus , exul 
¿tut Jrarim Parthus bibet, aut Germania Tigrim^ 
Quám nojlro i l l m labatur pettore vultus. 
N O T A S . 
'Anté: Antes los ciervos bol j ran, como aves, 
por el aire , y los peces vivirán fuera del 
agua; e í loes , mas pofible lerá el trocarfe 
la naturaleza de las cofas, que olbidarme 
yo del Cefar. 
pererratis amborum finibus; Mudando entram-
bos de clima. 
Ararim: Qi Sáona , que confunde fus aguas 
con 
12 
con las del Ródano en León de Franciar I 
Parthus : Nación entre la Media y el Mar 
Cafpio. 
l ig r im : Rio , que baña la Meíbpotamia y i\íl* 
r í a , y al fin fe pierde en el Eufrates. 
Labatur : Se borre, fe pierda fu memoria. 
M E L I B O E U S . 
'At nos hinc alii Jitientes ibimus Jfros: 
Pars Scythiam & rapidum Creta veniemus Oaxem, 
Et penitus toto divifos orbe Brhannos. 
En unquam patrios longo poji tempore fines, 
Pauperis & tugurt congeftum ce/pite culmen 
Poji aliquot , mea regna videns, mírabor ariflasl 
Impius hcec tam culta novalia miles habebiP% 
Barbarus has fegetes : en qub difcordia ches 
Perduxh vúferos: en queis confemmus agros. 
Infere nunc , MeJibose , pyros, pone ordiñe v'ites2 
Jte mece, quondam felix pecus , ite capellte. 
Non ego vos pofthac, vlridi projeffius in antro, 
Dumofd penderé procul de rupe videbo. 
Carmina nuil a canam: non, me pafcente, capelles^  
Fkrentem cytifum 3 & falices carpetis amara$. 
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N O T A S . 
At nos: Quéjafe Melibeo de la triíle fuerte 
de los demás Mancuanos, que fon forzados 
a dejar fus tierras, y partirfe áregiones re-
motas. 
Sitientes ibimus Jfros: A l a Africa abrafada de 
los ardores del Sol; porque gran parte della 
cae debajo de la zona tórrida* 
Scythiam: Comprende los pueblos Septentrio-
nales del' Aíla. 
Oaxem: Rio que pafaba por una ciudad del 
mifmo nombre. 
Divifos orbe: Los antiguos comprendían en el 
orbe coda la tierra , rodeada del Océano : 
y aíi las islas . que no eílan dentro del 
mediterráneo, las confideraban como Apa-
radas del mundo. Dtftas es una la gran 
Bretaña , que comprende á Inglaterra y 
Efcocia. 
En unquam: Sera pofible que algún dia: co-
mo dice en la Egioga [l. En erit unquam ... 
Ule dies &€„ 
Culmen: El techo fabricado de céfpedes. 
Mea regna: Mis pofefiones , donde vivía co-
mo un Reí . 
Poji aliquot... arijlas: Defpues de pafados al-
ga-
gunos años. Eira es la interpretación or-
dinaria. 
Impius miles : Los Soldados que firvieron en 
la guerra c iv i l . 
Novalia: Barbechos: dicePlinio lib. 18. c. i p . 
Nóvale ej i , quod alternis annis feritur. 
Infere: Es ironía: canfate aora Melibeo en^&C» 
Dumofdi Fragofa, efpinofa , efcabrofa. 
Cytifum: Algunos dicen j que es el t r é b o l ; 
otros, el romero. 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
T I T T R U S . 
Hic tamen hac mecum poteris reqmefcere mfte 
Frondefuper vir idi : Junt nohis mitta poma, 
CáfianecB mofles, & prefsi copia lañisi 
JSt jam fumma procul viilaruin culmina fumant, 
Majoréfque cadimt altls de montibus umbicü, 
N O T A S . 
M i t i a : Maduras, dulces, fabrofas. 
CaJIanece molles: Cuílafías blandas^ cocidas, 6 
afadas. 
Et jam í Frafe poética ^ para decir, quepref-
so fera de noche. 
E C -
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ECOLOGA SECUNDA. 
J L E X I S . 
A R G U M E N T O . 
POIíon , ó , fegun otros, Mecenas qnerla regalar á Virg i l io con un efclabo mozo 
de bellas prendas^ el cual, como pare-
ce , fentia no poca repugnancia en pafar de 
la cafa de un Grande á la de Vi rg i l io . Por 
efo el Pceca le propone en la perfona deCo-
ridon las razones, que pueden moverle á en-
trar en fu f é rv ido , haciendo alarde de fu bue-
na prefencia y apacible trato, de las conve-
niencias de fu cafa , y de fu habilidad en la 
mufica: promete enfefíarle á componer ve í -
í o s , y procurarle todo genero de diverílones 
inocentes. Pero viendo, que Alexis no hace 
cafo deftas ofertas , llora el tiempo perdido 
en acariciarle , y defífte de fu pretenfion, 
holviendo al cuidado de los negocios domef-
O 
ticos interrumpidos por efta caufa. 
TEX-
ri6 
1 « * * * * * « * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** 
F-Onnofum Pafior Corydon ardehat Alexim, 
Delicias domint, nec 3 ^ /¿í fperaret, hahebat. 
Tantum ínter den/as, umbr&fa cacumina, fagos 
Jlfsidué veniebat: ibi hcec incondita folus 
Montibus & fylvis fiudio jaftabat inani. 
N O T A S * 
Umhrofa cacumlna: Cuias copas frondofas ha* 
cian mucha fombrai 
Incondita: Sin artificio* 
Studio inanii Sin fruto, con inútil empeño» 
* * * * « * * * * * , * * * * * * * * * * * * * * * * * . 
O crudehs J k x i , nihil mea camina curas i 
IS!il noflri miferere: morí me denique cogis. 
Nunc etiam pecudes umhras & frigora captant', 
Nunc 'Divides etiam occultant fpineta lacertos: 
TheJlyUs & rápido fcfsis meforibus ceftu 
*/Jlia, ferpyllumque herbas contunáit olentes, 
At tnecum raucis, tua dum vejiigta hflrOy 
Sois Jub ardenú refonant arbujla cicadis. 
Non-
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Nonñe fui t fatius triftes Amaryllhlís iras, 
JtqueJuperla paü fafiidia? Nonne Menalcam? 
Quamms Ule niger , quamvis tu candidas ejfts* 
O fonnofe puer, nimium ne crede colorí. 
Aíba ligujtra cadunt, mccinia nigra leguntur* 
N O T A S . 
Theftylis : Nombre de una labradora , que 
componía la comida para los fegadores* 
Serpyllumi Serpol. 
Mecum: Acompañando mi canto , mis voces, 
mis fufpiroSi 
Raucis cicadis: Las cigarras , que mas chillan 
que cantan. 
Sok juh ardenti: En la fuerza del SoL 
Jmaryllidis: Nombre de una paítora. 
Superha ... fafiidia: Los dtfdenes. 
Alba ligujtra : Las flores blancas del árbol de 
paraííb* 
Vaccinia nigra: Los jacintos cárdenos j mo-
rados, de color obícuro , que tira á negro. 
* * * * * * * * * 3^  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
DefpeBus tlbi fum, nec , qm Jim, qiizris, Me'M; 
Qiiam dives pecoris, nivel quam lat'tis alundans, 
B MU-
i 8 
'Jldille mece ficulís errant in moñtihus agna: 
Lac mihi non aflate novum , non fvigore defit. 
Canto qu¿d folitus} fi quando armenia vocabat, 
Amphion Diraeus in /Jftceo Aracyntho. 
Nffl fum adeo informis. Nuper me in littore vMÍ% 
Ctim placidum ventisfiatet man: non ego Daphnim, 
Judice te, tnetuam , Ji nunquam fa l l i t imago. 
N O T A S . 
rAmphion: De quien fingen los Poetas, que con 
la fqavidad de fa canco ablandaba las peñas. 
Direaus •: Tebano; llamafé afi de una fuente 
famofi, queh.-iien la Ciudad deTebas. 
Aracyntho: Monte de Beocia. 
Daphnim: Nombre de otro paílor. 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
O tantum ¡iheat mecum tibí fordida rara 
Atque humiles habitare cafan^  & figere cerDos^  . 
Hosdorumque gregem mridi cnmpellere hibifcol 
Mecum una m fylvis imitahere Pana canendo. 
Pan pvimus caíamos cera conjungere ¡dures 
Jnjlituit: Pancurat oves, oviuínque magiflros. 
Nec te posniteat cálamo trroijje lahellum: 
Híeo eadem ut ftiutfqtad non faciebaí Jmyntas? 
Efi 
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Ef l mlhi difpárihus feptem compaSta ckutis 
Fijl i i la, Dflmozkis dono mihi quam dedit olim; 
Et dixit morietis i te mnc habei ifia fecundum. 
£>ixit Damcetas: invidit Jluhus Amyntas. 
J*rceterea dito nec tutd mlhi valle reperti 
Capreoli, Jparfis etiam mine pellihus albo; 
Bina die ficcant ovis ubera $ quos tibí fervo. 
J á ú pridem a me illós abdusere Thcjlylis orat, 
JLt faciet, quoniam fordent tlbi muñera mjlra* 
N O T AÉ, 
Tibi fordida rura l Los campos que tari viles té 
parecen. 
Compelhre hibifeo: Unos quieren, que fea lo 
, mifmo, que compellere ad hibifeumi eílo es, 
llebar los cabritos deítetados a pacer el verde 
liialvabifco: otros dicen, que h^bifeo eíla en 
ablatibo, y ñgniñea un caiado hecho de la 
. bara de unas malvas íllveítres, que crecen 
como arbolillos, y fe dicen en latin malva 
arlorefcens. 
Pan'. Dios de los Paílores. 
Amyntas: Nombre de Zagal ó paílorcillo. 
Septem compatta cicutis: Compueíla de fíete 
cañones. 
Damxías: Nombre de paílor, 
B 2 ^ StuU 
£0 
Stultas: Simple, bobillo.1 
iV^r tuta valle: En un hondo valle." 
Capreoli: Corcillos. 
Sparfis pellihus albo: Manchados. 
Jhducere Thefiylis orat: Pretende Teílilis con 
ruegos Tacármelos. 
Sordent tibí muñera noftra: Haces afcos de mis 
dones. 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Huc ades y ó formo/e puer. Tibí Hita plenis 
Ecce ferunt Nymphce calathis: tibí candida Naís 
Valientes molas, B3 fumma papovera carpens, 
Narciffum , florem ¡ungit bene olentis anetht. > 
Tum , cafid, atqús alüs intexens fuavibus herbis, 
Mollia lateóla pingit vaccinia calthÉ: 
Ipfe ego cana legam teñera lanugine mala, 
Cajianeáfque nuces mea quas Amaryllis amahat. 
-jtddam cérea pruna, & bonos erh buic quoque pomo, 
jEf ms, ú laurif carpam, & te, próxima myrtbe: 
Sic pofitcs quoniam fuaves mifcetis odores» 
N O T A S . 
(i.:,- . " —."Ti' ; ,;. . . i ; . • \ <'\Z-
Tihi tilia plenis: Mi ra , que las Ninfas te ofre-
cen azafates llenos de flores. -
Nafa: Una Ninfa de las que preílden á las 
fuentes. 
Summa papavera; La flor de las amapolas. 
Anethi: Del eneldo, planta mui femejante al 
hinojo. 
Tum cafiá: También te compone un ramille-
te de jacintos, de manzanilla, de romero, 
y otras flores olorofas. 
tafia : Romero, ó efpliego. 
Vaccinia: Jacintos, 
Luteold calthd: Manzanilla. 
Cana mala teñera lamgine: Melocotones, ó 
membrillos. 
Cajíaneafque nuces: Cz&añzs. Nuces fellaman 
en latin todas las frutas, que rienen cáfcara, 
como almendras , avellanas, nueces (&C. 
Cérea pruna.: Ciruelas, 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * . 
Rufiicus es y Corydon , nec muñera curat Alexis: 
Nec fi muneribus certes 9 conccdat Jolas. 
Eheu, q- id voluí mi/ero mihi? jlorihus Aufimm 
Ferditus, ?^ Uquid'u iminifi fontibus apros. 
B 3 NO-
N O T A ^ 
Jolas: Nombre de un Paílor mas rico que 
Coridon, 
Auflnim: Viento de medio dia, calurofo^que 
marchita las flores. 
Fontibus apros: Los jabalíes enturbian las 
fuentes claras, 
* * * * * * * * * * * * * * * * * ***,*• * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Qiie fugis, ah demensl Hahitdrüt Di i quoque fyhas, 
Dard0iúfc[íft París. Vallas, quas condidit > arces 
Jpfa colat : nobis placeant ante omnia fyhcd. 
Torva lecena lupum Jequitur, lupus ipfe capellatn: 
Florentem cytifum Jequitur lafciva capella; 
Te Corydon, o Jlexi. Trahit fuá quemque veluptas* 
Afpice; aratra jugo rcfenmt fufpenfa juvenci, 
Et fol crefcentes decedens duplicat timbras. 
Me tamen urit amor: quis enim modus adfit amorfé 
N O T A S , 
Hahltárunt D i i quoque fyhas * Como Apolo, 
Diana, el Dios Pan. 
Dardaniufque Paris: El Troiano Par ís , que 
fue hijo de Priamo y Hecuba: y por un fuer 
ño* 
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flo_, qne tubo fu Madre, de que había dé 
• fcr caufa del incendio de Tro ia , le dió á 
eríar fecretamente á unos Paftares, querien-
do fu P^dre matarle. 
Palhn: Que nació armada del celebro de Ju-
pir,cr, inventora de las arces, y edificios, 
y fundadora, legua los Acenienfes 3 del 
alcázar de Aceñas, 
Te Corydon, ó J l ex i : Corídon ba tras de t i , ó 
Alexis.' 
O Jlexi: Hace breve el Poeta la o, que de fuio 
es larga; porque fe figue vocal en la dicción 
immediaca, á irr itación de los Griegos. 
Duplicat umhras: Hace maiores las forabras. 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * , * * * 
J h , Corydon, Coryñony quce te dementia cwpit? 
Semiputata tih i fronda Ja mñs ín tilmo eft; 
Qu'm tu aliquid falteni polius, quorum indiget ufus, 
Vimimbns molic¡ue paras detexere junco? 
Invenios alium, fi te hic fafiidit Alexis, 
N O T A S . 
Semiputata, Se. Lavidrnedio podada y el ol-
mo con ojas fuelen impedir , que maduren 
los racimos: y aíi fe queja Coridon de fu 
grave deícuido. B 4 Qu'm 
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Quin tu aliquid, &c. Cuanto mejores emplear 
el tiempo en tegér de mimbres ó de juncos 
todo lo uecefar jo para el ufo del campo? 
$s m m m $ b m m 
ECOLOGA T E R T I A . 
M E N J L C J S , DAMORTAS , PJLJEMON, 
A R G U M E N T O . 
S una contienda de dos Paílores Menalcas 
y Dametas, fobre quien canta mejor, 
A l principio fe dicen reciprocamente 
algunas injurias; defpues fe defafian á can-
tar , proponiendo al vencedor un premio. Pale-
món es el juez de la difputa. Eílos verfos fe lla-
man amelóos, cuia lei es, que aquel que habla el 
fegundo3 diga cofas maiores, que elprimero, b 
alómenos iguales, fopena de fer vencido, 
M E N A L C A S . 
JT^/C núhi Damoeta, cujum pecus ? an Melíbml 
B A M O E T A S . 
Non, verum JEgonis; nuper mihi tradidit Mgon. 
M E -
M E N A L C A S . ^ \ 
Jnfelix h femper ovis pecus! Tpfe Ne¿eram 
Dum fovst, ac i ne me fibi pratferat i l la , veretur? 
Jíic alienus oves cujlos bis mulget in hora: 
jEf fuccus pscm, & lac fubducitur agnis, 
N O T A S . 
Cvjum: por cujus: Los antigaos decían cuju? 
cuja cujum. 
Mgonis: Paílor smo de Dametas, y rival de 
Menalcas. 
Infelix dfemper: Siempre ferá infeliz eíle re-
baño.; porque fu amo es defcuidado;y el 
criado infiel. 
Ovis pecus: Las ovejas, el rebaño de ovejas. 
E t fuccus p e c o r i l a c : Obfervefe en eíle ver-
ib , que no fe elide Ja (. 
* * * * * * * * * * * . * * * * * * * * * * . 
J D A M O E T A S . 
J?arcius tfla viris lamen ohjicienda fnemento, 
Nuvimus & qui te.., tranfarfa tuentibus hircis, 
E t quo fed fáciles Nympba rifere, facello, 
M E -
MENJLCJ'S. 
Tum credo 9 cüm me arbujlum vidére Myconls, 
Jti¡us mala vites incidere falce novellas. 
B J M O E T A S , 
Aut Me náveteres fagos > cüm Daphmdis arcum 
Fregifii & calamos, qute tu, perverfe Menalca, 
Et, cüm vidi/li puero donata , doíebas, 
Ep) Ji non áltma nocuiffes, mortuus ejjes* 
N O T A S. 
Novimus & qui te... Se entiende el verbo cor--
mjkfinti bien fabemos , quien te ha maleado, 
Tranf'üerfa: poz tranfverfim: Alfoslaio, de tra-
bés. \ 
Et quo, fed fáciles nymphce Se. Y lo que luce-
dio en aquella cueva confagrada á las nin-
fas, las cuales, como fon de blanda condi-
c ión , no hicieron mas, que reirfe. 
Tum credo: Por ironía fe aplica a íi lo que habia 
hecho Dametas. 
Myconis: Nombre de Paílor. 
Jtque mala, &c. Y echar á perder con la 
podadera las nuevas parras. 
Qjics tu Se. E í h es la conílruccion: Qué cum 
tu 
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t u , perverfe Menalca, vidiftl denata puero , & 
dolehas, B3 mortuus ejjes, Ji non nocuiffes aliquá. 
JHquá: Encienclefe rationé: De algun modo. 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
M E N A L C A S . 
Qtdd Domini facíent, audent cum talia furest 
JÑon ego te mdi Damonis, pe/sime ¡caprum 
Excipere injidih, multum latrante Lycifci? 
Et cum clamarem: qud nunc fe proripit Ule? 
Tityre, coge pecus; tu poji careña latsbas, 
D A M O E T A S . 
An mihi cantando vlttus non redderet Ule 
Quem mea carminibus mermjfet fifiula caprum? 
Si nefcis, meus Ule caper fui t ; mihi Damon 
Ipfe fatebatur , fed reddere pojje negabat. 
M E N A L C A S . 
Cantando tu i l h m ! aut unquam tibí fifiula cerd 
JimStafiiit? Non tu in triviis, indocte, folebas 
Stridenti miferwn fiipulá di/perderé carmen? 
NO-
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N O T A S . 
Excipere Infidiis : Hurtar á efcondidas. 
Quo nunc Je proriph : Adonde fe mete , adon-
de fe ba huiendo. 
Tiíyre. Nombre de un zagal de Damon, cuio 
era el ganado: 
Fuji caretta : Detras de los carrizos. 
Jn tníhi, &€. Eflaes la conflmccion: Jn Ule 
vi&us cantando non redderet mihi caprum , quem 
mea fiflula meruijfet carminibust 
Cantando tu illumt Suple v ic i j l i : T u le has ga-
nado á cantar ? 
Stñdenti Jiipiüd: A l fon de una gaita deftem-
plada y ronca. 
m * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
D J M O E T A S . 
Vis er-go ínter nos, quid pofsit uterque vicifshny 
Fxperiamur ? ego hanc vitulam (ne forte recufes. 
Bis venit ad multtram , bines alit ubere fcetus^) 
Depono: tu dic, meemn quo pignore certes. 
M E N A L C A S . 
Be grege non aufim quicqtiam deponere tccuml 
EJl mihi namque domi pater, eft injiifla mvercaí 
Bifque die numerant ambo pecus, alter & h&dos. 
Verüm , id qiwd multó tute ipj'efateben majus,. 
Jnfanire libet quoniam t ib i , pocula ponam 
Fagina, coslatum áiuini opus Alcimedontisi • 
Lenta quibus torno facill fuperaddita vitis 
Diffufos hederá vejtit palíente corymbos. 
In medio dúo figna, Conon: & quis fui t alterf 
Defcripfit radio totum qui gentibus orbem, 
Témpora quce mejp/r, qu<s curvus arator haberet*. 
Necdum illis labra admovi, fed cendita ferm* 
BAMOE TJS. 
Et nobis idem Alc'nmdon dúo pocula fecit , 
Et molli circum ejl anfas amplexus acanthoi 
Orpheaque in medio pofuit, fylvasque fequentes. 
Nec dum lilis ¡abra admovi, fed condita fcrvo. 
Si ad vitulam fpeStss, nihil eji quod pocula laudes, 
N O T A S . 
Vicifsim: Alternadamente, vez ávez. 
Experiamur: Probemos , veamos , hagamos 
prueba. 
Bis venit ad mulSiram &c> Dos vezes la ordeñan, 
y da de mamar á dos crias. 
Tu dis.. Dirae tu aora, qué apueílas? 
Al 
•3o 
Jher: El Padre. 
Ccslatum dwini opus Jkimeáontis: Labor j del 
divino Efcultor Alcimedonce; en que eñe 
divino artífice echó el reflo á fus primores* 
Lenta quibus Se. Una parra y una yedra entre-
tegidas, gravadas á íincel rodean por de 
fuera los vaíbs. 
Corymbos: Racimos de yedra. 
Dúo figna : Eílán efeulpidas dos imagines, dos 
* retratos. 
Conont Celebre Matemático natural de Sa-
raos. 
Et quis fuit alter? No acordandofe el Pañor 
del nombre del otro Matemático le feñaia 
por fus obras. Los interpretes dicen, que 
es el famofo Arquimédes contemporáneo 
.y amigo de Concn. 
Badio: Con el compás. 
A7^ dum illis labra admovi: Todabianolos he 
eílrenado* 
Et molñ circum & G : Y dejó feñalado el acanto, 
que abraza fus dos a fas. 
Je aut b o: Yerba gigante, branca urfina. 
Orpheaque in medio pofuit: Y en medio eícul-
pio al mu fie o Orféo. 
Orpbm: Orféo natural de Tracia hijo de 
Apolo y .de Calíope tocaba tan dieílramete 
la 
3 i 
la citara, que por efo fe d i jo , que paraba 
los r íos , y fe llebaba trasíi bofques y fieras. 
$i ad vitulam Jpeftes: Sin embargo mas vale 
la novilla, que los vafos. 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
M E N ALCAS, 
Nunquam hodie sffugmimníam quoctinique wcarh. 
Judiat h$c tantüm vel qui venit. Ecce FakdniQn. 
Efficiam pojlhac ne químquám mee lacejfas, 
BAMQE TAS. 
Quín age, Jiquid hahes: in vie moni nmerit ullai 
Ncc quemquam fugio. Tantüm , vicine P.ai¿ü¡mn9. , 
Senjibus hese imis, res ejl non parva, reponas, 
PALJEMOM. 
Diciie: quandoquidem in molli confedlmus htrhd. • 
Et nunc omnis ager, nunc omnls parturit arhn?. -
Nunc frondent fyhce y nunc formofifúmus annus. 
Incipe, Damocta: tu ddnde fcquere, Menaíca* 
Alternis dicetis: amant alterna Catnoengí 
N O T A S . 
Nunquam hodie effugies: N a pienfes hoi epa-
parte. Fe-
0 9 
Ventam quocumque vocdris : Y o falgo á todas 
tus condiciones. 
Fel qui venit: yualquiera'que por aquí pafa* 
Efficiam poftbac Se. Yo te quitaré la gana de 
provocar á nadie. 
Qu,in age, fiquid habes : Pues baia, canta tu el 
primero. 
Senfibus hescimis So. Efcuchanos atentamen-
te ; que no es cofa de poca monta. 
D J M O E T J S , 
\éh Jove prmcíphm, Mufce: Jovis omnia plena: 
Ule colit térras: i l l i mea carmina curce. 
M E N A L G A S , 
,JEt me 'Pbcelus amat: Fbcelo fuá femper apud ms 
Muñera funt ¡auri SJuave ruiens hyacintbus. 
N O T A S . 
vAb y ove princtpmm: Empecemos por Jnpicer. 
Suave: por fuavitér: fuave ruüens: De hQtt0J 
apacible color. 
1 ' DÁ* 
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D J M O E T J S , 
Malo me Galatéa petit, lafciva puella, 
JLt fugi t acl falices, & fe cupit ante videri. 
M E M J L C J S . 
At mlhl Jefe offert nitro $ meus ignis, Jmyntas; 
Notior ut non fit canibus jam Delta nofiriié 
D A M O E T J S , 
Parta mea; Veneri fant muñera; namque nota^f 
Jpfe locum, aerice quo congejjere paiimbes. 
M B N ALCAS. 
Oiwcl potui, puero fyheflri ex arhore k&a 
Aurea mala decem mij i , eras altera mittanh 
DAMQETAS, 
O quoties, & quee nobis Galatéa heuta eft \ 
Fqrtem aliquam:, venti, Dimím referatis adaures. 
MENALCAS. 
Quid prodejl , quod me ipfe aniniQ non fpernif, 
• Jmynta, C SL 
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S i , dum tu fefíaris apros , ego m i a ferm ? . 
B A M O E T A S . 
Fhyllida mitte mihi, meus eji natalis , lola, 
Cum faciam vituld pro frugibus} ipfe venito, 
M E N A L C A S . 
Phyllida amo ante alias s nam me di/cedere flevit: 
Mt longum , formo/e, vale, vale inquit, Jola. 
B A M O E T A S . 
Trifie lupus ftahulis, matmis frugibus imbres, 
Arboribus venti , nobis} Amaryllidis iras. 
M E N A L C A S . 
Duke fatis humor, depulfis arhums hosdis, 
Lenta falix fosto pecori, mibi Jolus Amyntas* 
N O T A S . 
Delta: Nombre de una paílora , fegun uros: 
y f^gun otios, Diana hija de Lar.ona,y her-
mana de Apolo , llamada afi,porque nació 
en la Isla de Délos. Ae-
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Aerice: Que remontan mucho fu vuelo, ¿ha -
cen en alto fu nido. 
Ouo congejjere: Donde han pueílo fu nido. 
Altera: Ocras diez. 
Cim faciam vituld : eflo es, Cum faciam fa-
era ex vituld: cuando í'acrifique la nobilla. 
Vale i inquit: Obfervefe, que no fe elide la e, 
vale ^ y fiendo de fuio larga , fe hace 
breve , por la vocal íiguience. 
Depulfis arbutus hosdis: El madroño a los ca-
britos deíletados. 
* « * * # * * * * * * * * * * * * * * « * 
BAMOETAS. ' 
Tollio amat noftram, quamvis eft rifíica, Mufam, 
Piérides, vitulam UStori pafeite vejiro. 
M E N A L C A S , 
Tollio & ipfe facit nova carmina. Pafeite taurum, 
Jam cornu petat, ¿ff pe di bus qui fpargat arenam. 
B A M O E T A S . 
Qui te, PolUo, amat, veniat qúb te quoque gaudcL 
Mella ftúant i l l i , ferat & rubus afper amunmm. 
C 2 M E . 
M E N A L G A S . 
Qui Bavium non odit, amet tua carmina, M¿BVÍ: 
Atque idem jungas vulpes, ¿? mulgeat hircos, 
N O T A S . 
Tollio: Mimo Polion , valido del Emperador 
Oébv iano . 
Nova carmina: Sublimes, admirables. Com-
ponía entonces Polion una tragedia. 
Feniat qub te queque gaudet. Suple venijje. Lle-
gue a la dignidad, á que fe goza, de que 
tu haias arribado. Había íido Confuí , y 
triunfado de la Dalmacia. 
Qjii Bavium : Babio,y Mevio fueron muí ma-
los Poetas. 
Jungat vulpes: Pretenda uncir al arado , ó al 
carro las zorras. 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
D A M O E T A S . 
Qui kgitis flores, S huml nafccntia fraga, 
Frigidus, ü¡meri ,fugite bine, latet anguis in berha.. 
M E -
3? 
M E N A L C A S , 
Parche, oves, nimium procederé: non hene ríp& 
Creditur: ipfe aries etiam nunc vellera ficcaU 
B A M O E T A S . 
l i t y r e , pafcentes .a flumine reice capellar. 
Jpfe , ubi tempus erit 9 omnes in fonte lavabo* 
M E N A L C A S , 
Cogite oves, pueri: Ji loe prceceperit ¿ejlns, 
Ut nuper y fruftra preffabimus ubera palmis* 
N O T A S . 
Fraga: Frefas, ó efpecie de moras. 
Parcite oves: Guardaos, ovejas mias, de ade-
lantaros mucho. 
Ipfe arles: E l manfo , el carnero, que guia la 
manada. 
Reice: Aqui hai lo primero fmcope de rejics 
en reice: y lo fegundo las dos vocales bre-
ves fe concraen en diptongo larga. 
Si lac prtfceperit aflús : Si el calor defeca la 
leche, 
D J -
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
D A M O E T A S , 
Mheu , quam pingui macer ejlnúhi taurus in aruoi 
Idem amor exiíium efl pecori, pecorifque magijlro. 
M E N A L C A S , 
His certe ñeque amor caufa ejiy ofsibus hcerent. 
Nefcio quis teneros oculus mihi fafcinat agnos, 
D A M O E T A S . 
Dic quihus in terris , & eris mihi magnus Apollo, 
Tres pateat Cosli Jpatium non amplius ulnas. 
M E N A L C A S . 
Dic quibus in tenis infcripti nomina regum • 
Nafcantur flores, Fhyllida folus habeto, 
N O T A S . 
Dic quibus in tenis: Parece que el Poeta con 
elle enigma, y el íiguiente quiíb dar tormen-
to álos ingenios de los Gramáticos , como 
lo 
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lo dice Servio , citando á Afconio , que fe 
lo había oído al mifmo Virgi l io : la inter-
pretación mas común es, que en el prime-
ro habla del Cielo mirado en el hondón da 
un pozo: y en e) fegundo de la flor del ja-
cinco, en que fe convirtieron Alante, y Ja-
cinto ambos hijos de reyes. O vid. L i o . Me» 
tamorph. 
Ipfe fuos gemítus foliis mfmpfit, S ai ai 
Flos habet infcriptum ... 
Item lib. 13. 
Littera communis s mediis, pueroque viroque 
Jnfcripta ejl fol i is : hcec nominis , illa querelcs. 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
F J L M M O N . 
Non noflrum ínter vos tantas componere lites: 
Etmtuld tu dignus & hic ,&qmfquis amores 
Aut metuet dulces , aut experietur amaros. 
Claudite jam rivos 9 pueri ,fat prata biberunt. 
N O T A S . 
Et 'üituld tu dignus f Se. Ambos merecéis el 
premio, bien afi como cualquiera o t ro , que 
á 
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á vneftra imitación cantare la dulzura inf-
table del amor, ó fus penas amargas. Alu-
de en lo primeio á los verfos de Menalcas: 
Dulcefatis humor &c. : Qiitá prodefi quod ms 
i p f e & c : y en lo íegundo á los de Dame-
tas Tniftt lupus llftii 
Clauáitejam rivos: Es alegoría. Ceíad en fin de 
cantar ; que bien nos habéis divertido con 
la dulce armonia de vueílros verfos. 
m %B %B mt %B w ^B. 
ECOLOGA Q U A R T A . 
F O L L I & 
A R G U M E N T O . 
Juíladas las paces entre O6i:aviano, f 
Antonio fe pufo fin á Jas guerras c iv i -
les, fien do Confuí y medianero Folión, 
a quien eneí le rnifmo tiempo nació un hijo. 
De squi toma ocaíion el Poeta, para defcri-
bir el Siglo de oro , que fe prometían los 
Romanos defpnes de tantas calamidades; y 
aplicar ai hijo de Polion io que la Sibila 
Cu* 
4 i 
Cü'm^a había profetizado del nacimiento de 
Jefu-Chriílo» y de fu purifima Madre. N o 
falta quien digaj que las alabanzas del niño 
recien nacido cuadran mejor á Drufohijode 
Livia^ muger de Oftaviano Augufto. Com-
pufo Vi rg i l io efta Egloga fiendo de 31 anos, 
el de 714 de la fundación de Roma, íiendo 
Confules Aílnio Pollón y Domicio Calvino» 
Sícelides Mufcs, paulo majora canamus; Non omnes arbujla juvant, humilefque myriCíÉ* 
Sicanimus fyhas, fyhce Jint confule dignes. 
Ultima Cumati venit jam cartmnis <Btas: 
Magnus ab integro fceclorum nafeitur ordo, 
Jam redit & virgo , redeunt Saturnia regnai 
Jam nava progenies cosió demitthur alto. 
Tu modo nafcenti puero, quo férrea primum 
Definet, ac toto Jurget gens áurea inundo, ; 
Cafta fave, Luñnai tuus jam regnat Jpolk. 
N O T A S . 
Sicelicles: t)e Sicilia, eílo es , fa í lor i les , de 
Teocrito principe de ios Poetas Bucólicos, 
y natural de Sicilia. 
Myriccüi Tamariz, tarai. 
Si canimus fylvas: Si celebramos las felvas 
fea ea eílilo fublímejy mas alto que el de 
las 
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las otras Eglogas, digno de la mageftad 
de un Confuí: porque cambien los Confuí es 
i tenían comifion particular de la Repúbli-
ca, para cuidar de los bofques y plantíos. 
Cumcei carminu: Según el vaticinio de la Sibila 
Cuméa , que dividió el tiempo en cuatro 
ílglos; el de oro, el de plata, el de cobre, 
y el de yerro: afíadiendo defpucs el quin-
t o , en que fe renovaria la edad de oro, 
que debia durar eternamente. 
Ah integro: De nuevo. 
Virgo: A í l r éa , Diofa de la Juílicía. 
Saturnia: Fe l i a í imos , como fueron los tiem-
pos en que reinó Saturno. 
¿fam nova progenies: El hijo dePolion, C. Aíi-
nio Galo, ó Drufo hijo de L i v i a , adopta-
do por Auguílo. 
Definet: Acabará. 
L u c i m : Diana hermana de Apolo. 
Jpoiio: Algunos encienden por Apolo a A u -
gufto, a quien lebancaron una eílatua con 
las infígnias de Apolo. 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Teque adeo > áecmhoc a v i , te Confule, inibity 
Pollio , incipiení magni procederé menfes. 
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Te duce, fiqm manent fcehris vefiígw noflri, 
I r r i ta perpetua Jolvent formidine térras, 
lile Deiím vitam accipiet, Divifque videbit 
JPermiftos Heroas y & ipfe mdebitur illis; 
l'acatumque reget patriis virtutibus orbm» 
N O T A S . 
Decus hoc ¿evi,.. inibit: Empezará la gloria defta 
edad renovada. Afi fe dice ineunte anno 
B por anno incipiente. 
Magni menfes: Mefes dichoíbs , memorables, 
como, arriba , magnus fczclorum ordo. 
Sceleris vejiigia nojlri: Las guerras civiles. 
Veftigia... i rr i ta: Borradas enteramente. 
Ule Deúm vitam: Alude ala edad de oro , en 
que, fegun fingen los Poetas, los Diofes 
¡ converfaban familiarmente con los hombres. 
Fatriis virtutibus: Por las hazañas de fu Padre, 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
J t tibi prima ^ puer, nullo munufcula cuhu. 
Errantes hederás pafsim cum haccare tcllus^ 
Mixtaque ridenti colocafia fundet acantho. 
Jpfcela&e domumreferent diftenta capellce 
libera, nec magnos metuent armcnta leones, 
Ipfa tibi blandos fundent cunabula flores: 
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Occidet & ferpens, faüax hería veneni 
Occidet: AJJyrium vulgb nafcetur amomum. 
N O T A S . 
NuIIo cühu: Sin cultivo, fin fer labrada. 
Baccare : Yerba, que fe llama guante de Santa 
Maria. 
Errantes: Enlazadas, enredadas. 
Ridenti: Agradable, fuave, bello. 
Fallax: Que engaña con fu bella apariencia 
al que la coge. 
Vulgb: A cada pafo^ en todas partes. 
At fimul Heroum laudes , & f a ñ a parentis 
Jam legerc quce fit poteris cognofcere virtusi 
Molli paulatim fiavefcet ¿ampus arijla^ 
Jncultifíjue ruhens pendeoit ¡entibus uva, 
Mt dura quercus fudabunt rofcida mella, 
Taúca tamen fuberunt prifca vejligia fraudh, 
Qjfce tentare Thstim ratibus, quce cingere muris 
Oppida, qude jubeant telluri infindere Juicos. 
Alter erit tum Tipbys, B1 altera quce vshat Argo 
Deísmos Heroas: erunt etiam altera bella, 
Atqw iterüm ad Trojam magnus miuetur Achilles* 
NO-
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NOTAS. 
At fimiil: 'Cuando ya empezares los eíludios. 
Laudes Heroum: La poéíia: facta parentis: la 
hiíloria: Ouce fit virtus: La Fiioíbfia moral. 
Fauca tamen: Ba comparando vanos grados 
¿e la felicidad del ligio de oro con la edad 
del n i ñ o : de manera, que en fu nacimien-
to parece haber reflorecido la naturaleza: 
fundent cunabida flores: en fu juventud, fe 
llena la tierra de frutos: arifias, uvas jnella : 
aunque todabia relian algunas reliquias de 
la edad de yerro: pauca tamen &c. En fin 
en fu edad varonil, acabadas las guerras, 
eílando el univerfo en paz, todo ferá una 
perpetua dicha : omnk ferep omnia tel-
lus. 
Prifcce fraudis: De la antigua malicia, délas 
miferias antiguas. 
Thetim: El mar,- porque los Poetas hacen a 
Tecis muger del Océano , ó de Neptuno 
Dios de |as aguas. 
Tiphys: Piloto de la famcfa nave Argo , en 
que Ja fon con la flor de toda la Grecia na-
vegó a Coicos, para conquiftar el valloci^ 
no de oro. 
Achilles; Hijo de Tetis y de Peleo: por e\ 
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denota el Poeta cualquiera valiente Capí-
tan: como también por la nave Argo cual-
quiera.nave: y por Tiphys cualquier piloto: 
y es declaración de lo que dice antes de la na-
vegación, y guerras, que aun fe temían. 
Hinc, ubi jamfirmata virum te fecerit atas, 
Cedet & ipfe mari veffior, nec náutica pinus 
Mutabit merees: omnisferet oinnia tellus. 
Non rajiros patietur humus , non vinea falcem: 
Robufius quoque jam tauris juga fohet arator, 
Nec varios difeet mentiri lana colores: 
Ipfe fed in pratis aries jam fuave rubenti 
Múrice, jam croceo mutabit vellera luto: 
Sponte fuá fandyx pafcentes vefoiet agnos. 
Talia fcecla, fuis dixerunt,: currite, fujis9 
Concordes ftabili fatorum numine Parces, -
N O T A S . 
Cedet S ipfe mari veftor: El Mercader, el na-
vegan ce mifmo fe defpedirá de los mares, 
Nec náutica pinus: Serán las naves inútiles 'pa-
ra el comercio. 
Nec varios: N i fe teñirán las lanas. 
Múrice: Es un pez, cuia fangre fervia de fi-
nifima grana. 
Xk-
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Luto cmeo: Es hipalage por croco lúteo, de co-
lor azafranado ; eílo es, amarillo encendido. 
Sandyx: Yerba femejanteá la rubia: y elfen-
tidoes , que los cordericos, al pacerla, to-
marán color de eícarlata. 
Talla fcecla: Las Parcas conformandofe con el 
poder immutable de los hados digeroná fus 
Jiufos: hilad eftos figlos felices. 
Parces: Las Parcas fon tres , Cloto, Lákeí is , 
y Atropos. 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Aggredere , b magnos, aderlt jam tewpus, honores. 
Cara Deiím foboks, inagnum Jovis incrementum. 
¿Ifpiee convexo nutantem pondere mundum, 
Terra/que, trattufque maris, coslmnque profmdum, 
\Af¡)ice , venturo Icetentur ut omnia Jcsclo. 
O mlhi tam longce maneat pars ultima vites, 
Sp'mtus, & quantum fat erit tua dice re f'a&iA 
Non me carminibus vincet, nec Tbracius Orpheas, 
Nec Linus-.huic mater qudvu^atqve buiepater adfit; 
Orphei Calliopéa , Lino formo fus Apollo. 
Pan Deus Arcadia mecum Ji judiee certct, 
Pan etiam Arcadia dicat fe judice viffium. 
Tncipe , parve puer , rifa cognofeere matremi 
Matri longa decem tulerunt faftjdiamcpfesi 
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Incipe, parve puer: cut non rifere parentes, 
Nec Deus hunc mensa, Dea nec dignata cuhili ejl. 
N O T A S . 
'Honores: Los empleos,las dignidades, que te 
darán Auguílo , y el Pueblo Romano. 
Magnum Jovis incrementum: Iluílre alumno de 
Júpiter. 
Afpice convexo: M i r a , como ya el mundo por 
fu mifmo pefo fe inclina á mudar deeítado. 
Convexo: Propiamente es la parte eí ler iordeia 
esfera, como concavus la interior. 
Linus: Hi jo de Apolo , y de la mufa Teríi-
core. 
Arcadia: : Región del Peloponefo , mui abun-
dante de paílos. 
Tulerunt: La penúltima es breve , aunque de 
fulo larga. 
Cui non rifere parentes: Nunca tendrá la dicha 
défentarfe á la mefa de los Diofes, y def-
pofarfe con alguna Diofa el niño , con 
quien , ó no fe rien fus padres , o el no 
los conoce por la rifa. 
E G 
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ECGLOGA Q U I N T A . 
DJFHNIS, i 
A P v G U M E N T O . 
DOs Paftores Mopfo y Menaloas lloran § muerte , y celebran la traslación del 
Paílor Dafnis ai Cíelo ; el cual , fegun 
la opinión de mucho?, reprefenta la perfoni 
de Julio Cefar. 
MEMJLCJS, 
CUr nonyMopfe'Jjoni quoniam convenimus ambo, Tu cáilqmos; inflare leyes, ego dicere verj'us 'y 
Hic eoryüs mixtas ínter confedimns ulmQsf 
MOPSUS, 
Tu major, tibi me ejl cequiim par ere, Menalcal 
Sive fub incertas Zephyris motantibus imbras, 
She antro potius fuccedimus i afpice ut antrum 
fiylvefiris raris fparfit lahrufca racmis. 
© N 0 -
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N O T A S . 
Boni: Dieílros , egercitados, hábiles. 
Hic corylis: La conftruccioíi es; Curnon,Mop' 
f e , hic confedimus inter ulmos mixtas corylis 
quoniam &c. 
Sive Jub incertas : O bien silos ponemos a la 
fombra deftos arboles, cuias ojas conti-
nuamente eftan moviendo los vientos, 
Sive antro potius fuccedimus: O íi te parece me-
j o r , entramos en efta cueba. 
Sparfit: Hace fombra. 
Labrufca: V i d íilveílre. 
m * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
* * * * * * * * * * *-*. * * * * * * * * * 
vi. i ^ . \ í l 3 . líV 
MENJLCJS. 
Montihus in mftris folus tibí certet AtnyntQS, 
310 F SUS. 
Quid} fi idem certet Phcsbum fuperare canendof 
MENJLCJS. 
Incipe i Mopfe, prior, fiqitos nut Phylüdis ignes, 
•••• - Áuí 
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Aut Alconís habes laudes , aut jurara Codri. 
Incipe, pafcentes fervabit Tityrus hcedos, 
MOFSUS. 
Immo híec, in viridi nuper quce cortice f agi 
Carmina defcripfi , moduíans alterna notatyiy 
Experiar ; tu dsinde jubeto certet Amyntas. 
M E N A L C A S . 
Lenta falix quantum pallenti cedit oliv¿s.f 
Ptiniceis humilis quantum faliunca roJetis 9 
Judicio nofiro. tantum tibí cedit Amyntas. 
N O T A S . 
T i l i : por tecum: contigo. 
Phyllidis ignes : Los amores de Filida 5 que fue 
hija de Licurgo Reí de Tracia^ y efpofa 
de Demofoonte. 
Alconis: Fue tan dieílro en tirar el arco, que 
mató una ferpiente enrofcada en el cuerpo 
, de fu hijo Fa l é ro , fin herirle. 
Codri: Rei de Atenas, que fabiendo por un 
oráculo, en la guerra de los Lacedemonios 
y Atenienfes, que feria la vi&oria de aque-
D 2 líos. 
m 
l íos , que perdiefen fu Reí en la batalla, fe 
metió disfrazado en trage de Aldeano entre 
los Lacedemonios , y armando una riña 
con algunos Soldados, fue muerto por ellos; 
y entendido el fucefo, los Lacedemonios fe 
bol vieron, fin pelear, dandofe por vencidos. 
Modulans alterna notavi : De modo , que pr i -
mero los cantaba , y defpues los cfcribia 
en la corteza del árbol. 
Salhinca : La yerba labandula, efpecie de ef-
pliego. Otros dicen, fer la raofqueta. 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Sed tu define phira, puer : faccefshnus antro, 
ExtinSíum NymphíB crudeü funere Daphnim 
Fkhant : vos coryli tefes y & flumina nymphis, 
Cim complexa fui corpus miferabüe nati, 
AtqU'e Déos atquc afira vocat crudelia mater. 
Non uUi pafios illis egere diebus (nem 
Frígida, Dapbni, boves adflumina; nulla ñeque am~ 
Libavit quadrupes, nec graminis attigit herbam. 
Dapbni 3 tumi Panos etiam ingemuijfs leones 
Interitum, montefqae feri fyhceque loqmmtur. 
Daphnis & Armenias curru fubjungere tigres 
Infiít'mt: Daphnis tbiafos inducere Baccho? 
Et fulíis lentas intexere tnoUibus hafas. 
NO-
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N O T A S . 
Extinttum cruáeli funere: VOY eíla alegoría di-
cen muchos Interpretes/e entiende la muer-
te alebofa , que dieron á Julio Cefarenel 
fenado Cafio, y Bruto, coíiendole á pu-
ñaladas. 
Mater: Roma, que le hizo unas exequias muí 
magnificas en medio de la plaza publica, con 
llanto univerfal de todos. 
Libavit Qtiadrupes: Aludeá los prodigios, que 
precedieron á la muerte del Cafar: Sueco-
r i o cap. 81. Vrox'misdiebus equorum greges... 
comperlt pertinaci/simé pábulo abjlinere, uber-
t'mque flere. 
Pcenos: Africanos. 
Daphnis & Armenias: El Cefar había celebra-
do fieftas mui folemnes á Baco , por haber 
vencido en fu dia á los hijos de Pompeio, 
junto á Munda, que hoi es Ronda en An-
dcülucia, como lo refiere Plutarco en fu vida. 
Tigres: Los Tigres tiraban la carroza de Baco. 
Thiafos inducere Baccho: Celebrar con danzas 
la fiefta de Baco. 
Lentas haflas: Los T i r ios , que eran las inlig-
nias de Baco» 
D 3 % 
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* * * * * * * 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Vitis ÜÍ arhorihus decori efl, ut vitibus tívce, •. 
Ut gregrbus tauri, fegetes üt pinguibus arvh, 
2 u dec ís omne tuis. Fojlquam te fata tulerunt^ 
tpfa Pales agros i atque ipfe feUquh Apollo. 
Grandla fape quibus mandavimus bordea fulcis, 
Infelix lolium , & Jieriles dominantur anena. 
Pro molH viola, pro purpureo narcijjo 
Carduus , & fpinis furgit paliurus acutis. 
Spargite bamunifoluS j tndúcite fontibus umbras, 
Pajiores: mandat fieri fibi talla Dapbnis. 
Bt tumulum faciie.; & tumiilo fuper ad.dite carmen. 
Baphnis ego in Syivisy hincufque adfideranotus, 
Formo/i pecoris cufios , formofior ipfe» 
N O T A S . 
Pales : Diofa de los Paftores: 
Apollo: Era también Dios de losPañores, por 
haberlo él fido del Rei Admeto. 
Grandia fape quibus : La conílruccion es: fe-
pé hlium infelix & fieriles avente dominantur 
fulcis , quibus mandavimus bordea grandia. 
Infelix lolium: El j o i o , efpecie de cizaña. 
Mandavimus bordea grandia : Sembramos gran-
des 
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des granos de cebada , o de trigo;porque 
fe pone !a efpecie por el genero. 
Paliurus: El abrojo. Laguna fobre Diofcori-
des dice, que es el acebo. 
Inducite fontihus wnbras: poned enramadas en 
las fuentes. 
Formpfi pecoris: Aplicando ello al Cefar fe di-
ría , boni populi optimus Imperator. 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
M E N J L C J S . 
Tale tuum carmen mhis, dimne poeta, 
Quale Jopor fefsis in gramine f quale per ¿ejium. 
Dulcís aquís /aliente Jitim reftingucre rivo, 
Nec calamis folum cequiparas^fecívoce Magijlrum. 
Fortúnate puer y tu nunc erh alter ah illo. 
Nos tamen h^c quocumque modotibi nofira vicifsim 
Dicemus, Dapbmnque tuum tollemus adajlra: 
Daphnin ad aftraferemiis:amavit nos quoque Daph-
nis. 
MOPSUS. 
An quicqunm nolis ta l i j l t muñere majust 
JEt puer ipfefuit cantari dignus, i/la 
Jam pridem Stimkon laudamt carmina mbis-
D 4 N O -
N 0 T Á 5 . 
Mñgiftrum': Servio enciende por efte Maeftro 
á Tcocrito. 
Alter ab tilo: Otro como el en la elegancia 
de los verlos ; tendrás el fegundo lugar en-
tre los poetas bucólicos. 
¡hwcumqué modo: Tales cuales fon , fegunmi 
talento. 
Fuer ipfe : I^afnis. 
Stlmicon í Nombre de Paííof. 
* * * * * * ^ * % * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
ME N A L C A S , 
Candidüs infnetum míralur limen Olympí, 
Sub ped'ihufque mdet nubes & fidera Daphnlh 
Ergo ülacris fyhas , cestera rara voluptas 
Vannq ie pajl'ore/que tenet, Dryadáfque piiellas, 
N U iíipus injidías pécori, ñec retía cervís 
ÍJÍla dohm insdítantur: amát lonus etia Daphnis-. 
Ipfi Icetit'm voces adfidera jaftant 
hitonfi montes: rpja jam carmina rupes, 
Ipfa fonant arbujta : Deus ,Deiis Ule 9 Mwmlca. 
N O T A S . 
X2andidtis: Rerplandeciente, lleno de gloria^ 
Infuetum •: Que aora pifa la primera vez. 
Olym-
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Olympí: Del Cielo. Él Olimpo es un monte al-
tiíiroo en Tefalia , cuio nombre uíurpan 
los Poetas por el Cielo, 
Deus, Deus Ule : El Cefar fue adorado como 
Dios en Roma ^ defde el año de 712. de k 
fundación de Roma, fiendo Confules M . Le-
pido y Munacio Planeo: y defde entonces 
fe llamó 06hviano D i v i Filius. 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Sis honus; ó felixqúe tuís 1 En quatuor aras: 
Ecce duas t i b i , Daphni, duoque aharia Fh(sbo» 
Tóenla bina novo fpumantia lafte quotannh, 
Cratcrafque dúos Jtatuam tibi pinguis oJiv¿e) 
Et multo in primis hilarans convivía Baccho, 
Ante focum , fi fiigus erit ^ f i mefsls, inumbrd, 
Vina novum fLindam calathis An i j i a nettar. 
Cantabunt mihi Damxtas, & Lyftius JE,gon: 
Saltantes Satyros imitabitur dlphefibceiis. 
Hcec tibi femper erunt, S cuín Jolemnia vota 
Reddemus Nymphis, ^ cüm Ivfirabimiis agros. 
Duin juga montis aper, fluvios dum piféis anrab'if, 
Dumq'.ie Tbymo pafcentur apes, dum rote cicada, 
Semper bonos, nomenque tuum, laudé/que manebnnt. 
Ut Baccho, Cercrique, tibi fie vota quotannis 
JgrÍQQl<s facient: damnabis tu ficque votis 
m -
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N O T A S . 
Sk hmus: Benigno, y favorable para los que 
te invocan. 
Ante focitm: Promete ofrecerle dos facrificios 
cada año : uno en el ibierno al hogar , fifri-
gus erlt : otro en el verano á la fombra de 
los arboles, fi mefsis. 
Jrvifia : De Arvifo promontorio de K i o , isla 
del m a r E g é ' í , donde fe hace efquifito vino. 
Novum nettar : Ne£lar es bebida de los Diofes: 
quiere decir, vino de admirable, y eítraor-
dinaria fuavidad y fragrancia. 
Calathis: Délos cálices, ó copas. 
LyStius: Cretenfe, de Lyftia , Ciudad de Creta. 
Solemnia vota: Sacrificios aniverfarios, ó anua-
les. 
Luftrabimus: Hiciéremos rogativas por la fer-
tilidad de los campos. 
Ut Baecho Cererique: Bzco y Ceres fon las Dei-
dades, que mas reverenciaban los labrado-
res Idólatras. 
Damnabis tu qmque m t h : efto es , Agrícolas 
reos voti facies: Los obligarás á que cumplan 
fus votos, concediéndoles cora® Dios los 
favores, que te pidieren. 
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* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
M O P S U S . 
QUÍB tíbi, qtw tdli reddam pro carmine dona? 
Nam ñeque me tantim venientisJibilus Aufiri , 
Nec percujja juvant fludtu tam littora , nec quá 
Saxofas inter decurrunt Jiumina valles. 
M E N A L C A S , 
Hac te nos fragil i donabimus ante cicuta. 
Hese Wfí, Formo fu m Corydon ardebat Alexin: 
Hac eadem dociiit j C u j u m pecus? anMtliboei? 
M O P S U S . 
At t u , Jume pedum, quod, mecumfepe rogaret\. 
Non tulit Jritigenes ( & erat tum dignus amari) 
Formofum paribus nodis atque cere > Menalca. 
N O T A S . 
Saxofas: Pedregofas. 
Cicuta: Flauta. 
Hac nos. Suple docuit: Con ella he cantado yo. 
Véfe por eílos verfos > ^ue Menalcas repré-
feata á Vi rg i l io . 
ícr-
6o 
Formofum Paftor: La fegunda Egloga.' 
Cujmn pec l t sLa tercera Egloga. 
Fedum. Caiado, báculo paftorai. 
Non tuüt: N o pudo confeguir. 
/ítque are : Un anillo, ó puño de bronce. 
É G L O G A SEXTA. 
S I L E ÑUS. 
A R G U M E N T O . 
Ntroduce Virgi l io en efla Egloga á Sileno 
embriagado, comocorrefponde al Maef-
tro de Baco ; mas pone en fu boca ver-
íos ífíui elegantes, en que defcribe la primera 
formación del mundo, y varias fábulas. A l -
gunos lacerpretes dicen, que Virgi l io com-
pufo eí l i Egloga por complacer a Quindlio 
Varo 5 que habia fido fu condifcipulo en la Ef-
cuela de Siron, ó Silon Filofofo deSeélaEpi-
curéo, cuios principios enfeila el Sileno á los 
Sátiros Cromis, y MnalllQ» 
6 i 
PRima Syracofio dignata eji ludere vsrfu Nojira, nec erubuit Syhas habitare Thalia» 
Cum canerem reges pa l i a , Cyntbius aurem 
Fe Hit, & admonuit: Pafiorem, Tityre, pingues 
Pafcere oporiet oves ^ deduftum dicere carmen. 
Nunc ego ( naque fuper tibi erunt, qui dicere laudes. 
Vare, tuas cupiant, & trifiia condere bella ) 
Jgrejlem tenui meáitabor arundine mufam. 
Non injujja cano: fiquis tamen hcec quoque , fíquis 
Captus amore leget, te noftrce, Fare, myriccsy 
Te nemus omne canet: necPhosho gratior ulla efi9 
Quám Jibi quce Fari prcefcripfit pagina nomen, 
N O T A S . 
Prima Syracojio: M i mufa no fe ha defdeñado 
de fer la primera en componer en la-
tín verfos paílori les, á imitación d e T e é -
crito Siracufano. 
Thalia: Una de las nusve Mufas. 
Cúm canerem: Empezando á cantar. 
Fellit auremt& admonuit: Ti rándome d é l a 
oreja me advirtió , Acuérdate, advierte. 
Tityre: V i r g i l i o ; afi fe llama también en la 
primera Egloga. 
Deductum: Humilde: metáfora, que fe toma 
del hilar; Deduaum filum: hilo deígado. 
Su* 
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Super tibi efurit :/upererunt tibi: Habrá muchos, 
, tendrás muchos. 
•Comiere: Cantar, efcribir. 
Fare: (Quindlio Varo , que fue Confuí y Go-
bernador de Siria. 
r'Mlrycíe: Mis Eglogas paíloriles. 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Pergite} Piérides. Chromis & Mnafylus in antro 
Siknum pueri fomno videre ¡acentem, 
Infiatum hejierno venas, ut femper, laccho; 
Serta procul tantüm capiti delapfa jacebant, 
Et gravis attritd pendebat cantharus anfd. 
Aggrefsi ( nam fcepe fenex fpe carminis ambas 
JLüfcrat ) injkiunt ipfis ex vincula fertis; 
Addit fe fociam, timidifque fupervenit JEgle, 
Mgle Na'iadum pulcherrima: javique videnti 
Sanguineis frontem moris, témpora pingit. 
Ule dolum ridens: Qzíb vincula neñit is , inquit? 
Sohite me ptieri: fatis efi potuifje videru 
Carmina quce vultis, cognofcite : carmina vobiSj 
líuic aliud mercedis erit. Simul incipit ipfe. 
%\m vsrb in nmnerum Faunofque ferafque vjderes 
J^ udere y tum rigidas motare cacumina quercus. 
Nec tantüm Phosbo gaude't Farnafsia rupes. 
Mee tantüm-Rhodope niiratur) & Jfmarus Orphea, 
NO-
. <$$ 
N O T A S . 
Heflerno laccho: Del vino, que habia bebido la 
vifpera^ la noche antecedente* 
Serta procul: Las guirnaldas eítaban tiradas 
lejos, que folo fe le habían caido de la ca-
beza j fin haberle ajado, nideí lruido. Eíla 
es una interpretación deíle ve r íb :o t r a mas 
ingeniofa es; que tenia todas las feñas de 
borracho, porque eílaba tendido, durmien-
do , y eruftando el v ino : folo no tenia la 
corona de flores en la cabeza, fino caída 
en el fuelo contra la coílumbre antigua de 
los que fe embriagaban : de que hace men-
ción Planto ín Amphytr. Capiam coronam 
mihi in caput, afsimilabo me ejfe ebrium. 
Capiti: En ablativo por capite, como lo ufa-
ban los antiguos, 
Aggrefsi: Echandofe fobre el viejo. 
Ipfis ex- vincula fertis: Eílo es, vincula ex ipfis 
fertis: Le atan con las mifmas guirnaldas. 
Jamque videnti:- Abriendo ya el los ojos, ya 
defpierto. 
JEgle: Nombre de una Ninfa hija del Sol y 
de Nté ra . 
Qub: A que fin? Con que motivo? 
I n numerum.,. ludere; Danzar al compás del 
canto del Sileno, 
Par-
¿4 
Farnafsiarupes t 'El monte Parnafo, que tiene 
dos cumbres: la una llamada Ni/a confa;-
grada á Baco; y la otra Cirra dedicada al 
Dios Apolo, y á las Mufas, 
Jíhodope.,. Jfmarus: Desmontes de Tracia 
donde Orfeo folia íocar fu citara, 
* * * * * * * * * * * * * * * * * ^ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Namque canehat, uti magnum per inane coa$a 
Semina terrarumque, animceque, tnarifqiiefuijjent, 
Et liquidi Jimul ignis: nt bis exordia primis 
Omnia, & ipfe tener Mundi concreverit orbis; 
Tum durare folum, 6? difeludere Nerea ponto 
Cwperit, 6? rerum paulatm fuñiere formas, 
Jamque novurn ut terree fiupeant lucefeere Solemi 
AUius atque cadant fummotis nubibits hnbres: 
Incipiant fylvte cum primum furgere, cimque 
Rara per ignotos errent animalia montes. 
N O T A S . 
Magnttm per inane i En un efpacio immenfQj 
en aquel eaos primero del mundo. 
Coacia fuijjent: Se unieron, fe mezclaron, fe 
trabaron. 
Semina: Los elementog, 
Jni-
¿ 5 
'Jmwaque: Del aíre.^  
Liquidi: Puro, claro, trafparente. 
His... primis: Deílos primeros principios, que 
fon los átomos en fentencia de Epicuro. 
Exordia omnia: Todas las cofas, ¡as criaturas. 
Tener rnundi concreverit orbis : Como recibió 
forma y figura el mundo nuevamente cria-
do , y facado de la nada. 
Tum durare foluniy S e Como empezó la tierra 
a endurecerle, y á fepararfedelas aguas. , 
Nerea: El mar ; porque Nereo es hijo del 
Océano , y de Tetis. 
Altius atque cadant : Como lebantandofe a lo 
alto las nubes fe defatan en llubias. 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * « * » * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Uinc lapides Fyrrhee jafros , Saturnia regna, 
Caucafeafque rtfert volucres .furtumque Promethel. 
His adjungit tíyldm, nautas quo fonte reliftum 
ClamaJJent; ut littus, Hyla, Hyla, omne fomret: 
E t fortunatam ^  fi nunquam armenia f aiff'enti 
Pafipha'ém nivei folatur amore Jiwe.nci. 
Ah ! virgo infeliz, qu® te dementia ceeph ? 
Prostides impkrunt falfis mugitibus agros: 
J t non tam turpes pecudum tamen ulla Jecuta efi 
Concubitüs , quamms eolio tlnmijfst aratrum, 
E • Ef 
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Et fcspe in km qucefiffet corma fronte. 
Ah y virgo infeiix, tu nunc inmantibus erras! 
l i l e , latiis mveuín molli fultus hyacintho. 
Hice fiih nigrd pallentes ruminat herhas, 
Aut aüquam in magno: fequitur grege% ClauiUte 
Nymphce 
DiftécB, Nymph<& ncmorum fjam clatidite faltus,-
Si qud forte ferant oculis fefe obvia, nojiris 
Errabunda bovis vejiigia: forfitan iEum 
Aut herbd captum vhid'i , aut armenta fecutum 
Perducant aliquce fiabula ad Gortynia vacca* 
N O T A S . 
Lapides Tynhce: Pirra y Deucalion bo] vieron a. 
poblar el mando, derpuesdeldilubio, arro-
jando piedras ácia a t r á s , las,cuajes fe. con-
vercjan en hombres, Ovid. i.Metam.. 
Prometb.ei: Efte Prometeo robó fuego del Cielo, 
y enfefíó fu ufo á los hombres ; por lo cual 
Júpiter le mando clavar en el monte Cau-
cafo para que un Buitre perpetuamente le 
eftubiefe defpedazando las entrañas., 
HylSn : Hilas ílguió á Hercules en la navega-
ción de los Argonautas; y faliendo una vez 
á tierra fe caió en una fuente ,* y nunca 
mas pareció. 
Hy-
Hyla: Los Griegos no faelen elidir la 
vocal larga delante de otra vocal , antes 
muchas veces la abrevian; eílo imita Vir-. 
gilio. 
Pmtides: Las hijas de Preto pretendían fef 
mas hermofas que Juna, y en venganza eA 
ta Diofa las bolvió el juicio , haciéndolas 
creer, que fe hablan convertido en vacas. 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Tum canit H^/peridum miratam mala puelíam: 
Tum Phaetontiadas mufco circumdat amares 
Corticis , atque folo proceras e/igií alnos. 
Tum canlt errantem Permefii ad jlamina Gallum: 
Aonas in montes ut duxerit una fororunt, 
Utque yiro Phozbi chorus affurrexerh omnis: 
Ut Linus hcec i l l i divino: carmine pafcQi\ 
Fíoribus atque apio crines ornatus amaro , 
Dixeri t : Mus tibi dant calamos, en accipe, Mufce, 
Aferceo. quos: ante feni: quibus iíle folebat 
Cantando rígidas: deducere montihus ornos. 
His tibi Grynéi nemoris dicatur origó. 
^ quis fu lucus, quo fe plus jaftet Apollo, 
N O T A S . 
Hefperidum mala: Las manzanas de oro^ que 
E 2 dio 
dió Venus á Hípomanes , y con ellas ei-
tretubo y ganó en la carrera a la Virgen 
Atalanta , que defafiaba a todos fus preten-
dientes á correr, poniendo pena déla vida 
al que fuefe vencido. Las tres Hcfperidas 
eran Egle, Aretufa, y Hefperetufa , á cuio 
cuidado e íbba un jardin de frutas marabi-
Ilofas, guardado por un Dragón. 
Thaetontiadas: Faetufa5Lampecie, y Climene, 
hijas del Sol, que llorando lá muerte deFae-
tonte fu Hermano fe convirtieron en alamos. 
Permefsi adfiumina: Alas orillas del Fermefo, 
r i o , que nace del monte Helicón en Beo-
da. 
'Joñas in montes: Montañas aílmifmo deBeocia. 
Una fororum: Una de las nueve Mufas. 
Firo : A Galo , en fefiai de lo mncho , que 
apreciaban fus verfos. 
'Jfcrczo: Heüodo natural de Afcra en Beoda. 
Hls t i b i : Con eíla flauta bien puedes celebrar 
el origen de la Selva Grinéa. En ella eíta-
ba un templo de Apolo : y es en la Eolida. 
* * * * » * # * # * * * « » * * » * * » * • * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Quid loquar, aut Scylkm Nifi , aut quam fam$ 
Jecuta efi , 
Can-
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(1 andida fuccin&am htrantihus inguina monftris, 
Dulichias vsxajfe vates, fe? gurgite in alto 
J h ! timides nautas canibus lacerajje marinis; 
Jut ut mutatos Terei narraverit artus, 
Quas i l l i Philomela dapes, qucs dona- pararit; 
Quocurfti defería petiverit , fef quibus ante 
Jnfelix fuá teña fuper vohíaverit alis? 
Omnia qua, Phcebo quondam meditante, beatus 
jludiit Eurotas, jufsitque edifeere lauros, 
I l k canit: pulfee referunt ad fidera valles. 
Cogeré doñee uves Jiabulis , numerumque referre 
Jufsit, & invito procefsit vefper Olympo. 
N O T A S . 
Scyllam N i f i : Dos fon las Sellas: lina hija de 
JNfiíb Reide Megara, que quitanqbá fu Pa-
dre un cabello colorado, a que eílaba aliga-
ba fu fortuna, le dejó defarmado en manos 
de Minos fu enemigo: y defpucs fue con-
vertida en ave. La otra fue hija de Forco, 
que por la mitad del cuerpo fue trasforma-
da en Perros, los cuales tragaban á ios na-
vegantes, que por allí pafaban , comofuce-
dió á los compañeros de Ulifes, fegun.cuen-
ta Homero. Es un cfcollo en el mar de Si-
cilia. 
E 3 Dul-
7 ° 
Dulicbias : Deltaea , de donde era natural 
Ulifes. , 
Terei artus : Prqcne muger de Tereo le dio á 
comer un hijo llamado Itis, en venganza del 
adulterio que había cometido con Filomela 
fu Hermana, y de refulta Tereo reconvir-
tió en Abubülo, Procne en Golondrina , y 
Fiiomela en Ruifeñor. Otros aplican lo de 
Fi'omela á Procne» 
Curfu: Buelo. 
Omnia quce: Eíta es la conllruccion: lile tanit 
ea omnia} qnce) Fhosho quondam meditante, au-
diit Eurotas beatus , jufsitque Lauros edifcere. 
El Sileno canta las miírnas cofas, que eícu-
chó en otro tiempo á Febo el Eurotas , y 
m a n d ó ^ los laureles , que las confervaíen. 
para perpetua memoria. 
Eurotas.Í Rio de Eíparta, en cuias riberasbot-
dadas de Laureles Apolo lloraba la muerte 
de Jacinto , á quien el miímo habia muer-
t o , fin querer, en un juego. 
Tulfcercferunt: Sube el eco hafta el Cielo. 
Numevunrque referre: Contarlas una por una. 
Fcfper: El lucero de la tarde, la noche. 
Invito: Con tanto güilo oía el Cielo los dulces 
acentos del Sileno , que íintió mucho , les 
püñefe fin la noche. 
7sí 
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ECOLOGA SEPTIMA. 
MELIBOEUS. 
A R G U M E N T O . 
TNtroduce aquí el Poeta al Taílior Melibeo, 
JL que yendo en bufca de uñares , que fe 
le habia perdido > afíílió á un certamen 
de Coridon , y Tirfis , combidado por Daf-
nis 3 que era el Juez: diófe la fentencia a fa-
vor de Coridon, como fe infiere de ios dos 
últimos verfos deíta Egloga. 
MELIBOEUS. 
Orte fub argutd confederat illcü Daphnis, 
Cowpulerantque greges Corydon & Tbyrfis in unú, 
Ibyrf is oves, Corydon dijl-entas lacle capellas: 
Jmbo florcntes a t á t i h u s , /Ircades ambo, 
Et cantare pares , & re/pundere parati. 
H ic mihi y dum teñeras defendo a frigore inyvtos, 
V i r gregis ipfe capér deerraverat-.alc^ue ego üaphnim 
Jfpicio. l i le ubi me contra videt : Ocyus, inquit, 
E 4 Huc 
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Huc ades, h Melihose, eaper tlbi fahus & hosdí, 
Et Ji quidcejjare potes, requiefceJub umbra, 
Huc ipfi potum venient per prata juvenci, 
Hic uhidis teñera pratexit arundine ripas 
Mincius, éque facrd rejonant examina quercu. 
<¿uid facerem ? ñeque ego Alcippen, nec Phyllida 
habebam, 
Depulfos a lañe domi quce clauderet agnos, 
JLt certamen erat, Corydim cum Thyrfide, inagnumi 
Poftbahid (amen illorum mea feria ludo. 
Ahernis igitur contenderé verfihus ambo 
Ccepere : alternos Mufe mem'mijje volebant. 
líos Corydon > ilks referebat in ordine Tbyrfis* 
N O T A S . 
Jrcades: Naturales de Arcadia, ó tan dieílros 
como los Paflores de Arcadia en cantar. 
D i m teñeras: Mientras eílaba ocupado en cu-
brir mis arraianes , para defenderlos de ia 
helada. 
Fir gregis: El padre del rebaño fe habla def-
rnanciadoj deíaparecido. 
Jpfi : Ellos mifmos de fuio , íln' neceíltar da 
guia. 
Mincha: hoi Menzo , que baña la Ciudad de 
Mantua, patria de Virgi l io . 
[A1-
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rAJc'ippen, nsc PhyIJida : Nombres de zagalas, 
ó criadas de los Paftores. 
Pofihahui tamen : Pofpüfe mis negocios a fu 
entretenimiento. 
Alternos, Be. Las Mufas quedan, quecanta-
fen alternadamente, ó k coros, infpirando-
les aíi los verfos. 
Hos Corydon: Coridon cantaba el primero , y 
Tiríis le refpondia. 
« f * * * ^ * * * * * * * * * * * * * * * * * 
C O R I N D O N . 
Nymphcu, nojler amor,Libethrides¡aut mihi carmen, 
Quale meo Codro, eoncedite: ( próxima Phwbi 
Ferfibus ipfe f ac i t ) aut ¡fi non poffumus omnes^  
H k arguta facrá pendebh fijiula pinu. 
T H T R S I S . 
Vajlores hederá crefeentem órnate Poetam 
Jrcades , invidid rumpantur ut ilia Codro: 
Aut, fi ultra placitum laudarit , baccarefrontem 
Cingite y ne vati noceat mala lingua futuro. 
N O T A S . 
Ubethides; De Libetroj fuente jxiato al monte 
He-
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Helicón en Beocia , donde fon reverencia-
das las Mufas. 
Cocha: Poeta contemporáneo de Virgi l io . 
Ju t f i ultra placitum: O íl fe vé Codro forza-
do contra fu voluntad á alabarme 
Mala: Maligna > embidiofa, fingida. 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
C O R T D O M , 
Setoji caput hoc apri t ibí, Delta, parvus 
Et ramo/a Mycon vivacts corma cervi. 
Si proprium hocfuerit, lem de marmore tota 
Fimiceo Jiabis furas; emnfta cothurm, 
T H T R S I S . 
Stnum ¡aStis, S hcec tiMliba , Priape, quotannis 
Exjpedtare fat eft: cufias es pauperis horti. 
Nunc te martnoreum pro tempore fecimus; at tu, 
Si fo3tura gregem fuppk'uerit y aureus efio. 
N O T A S . 
IJoc... t ibí: Suple dicat: Te conragra,te ofrece. 
Vivacis: Que vive mughos años. Flinio refiere, 
que 
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que un Ciervo, a quien Alejandro Magno 
había pueílo un collar , para que fusfe co-
nocido, fue hallado vivo cien afios defpues 
déla muertedeflePrincipe. 
Si proprium hoc fuerit : Si Continuare eíla dicha. 
Levi de mannore: De marmol bruñido. 
Stabis: Te lebantaré una eílatua. 
Puniceo cothurno: Borceguies de carmefi. 
Sinum laftis : Tarro , cangilón , medida de 
.leche. 
Liba: Tortas hechas de harina , miel, y aceite. 
Priape: Priapo, hijo de Venus yBaco, Dios 
de los huertos. 
Pro tempere: Según mi poíibíliuad prefente. 
Si fostura : Si la cria deíte año refarciere las 
pérdidas pafadas. 
CORIDON. 
Nerlne Galatéa, thymo núbi dukior HyblíSy 
Candidior cygnis » hederá formofior a lba: 
Cum p r i m i i m pafií repetent prcefepia tauri. 
Si qtia tui Corydonis habet te caray venlto. 
- T H T R S I S . 
Immo ego Sardoís videar tibí awaricr herb:^ 
l ia r 
7^ 
Horridior rufco i projeftd vtlior alga, 
£i mihi non hcec lux tato jam iongior anno ejl, 
Ite domum pafti, Ji quis pudor, itejuvenci, 
N O T A S . 
Kerine : Hija de Neréo . 
Sardoís herbis : Apio filveílre , que fe llama 
también Apium rifus ; porque quien le co-
me muere riendo, á regañadientes, mal de 
fu grado : y de aqui el proverbio rifus far* 
donicus , rifa faifa. 
Rufco: Brufco. Alga: Oba. 
Siquis pudor : Si aun tenéis algún refpeto 3 
vueítro amo. 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * -
C O R T D O N . 
Miifcofi fontes, & fomno mollior herba, 
Mt qucs vos rara viridis tegit arbutus umbrd, 
Soljlithm pecori defendite: jam venit ceftas 
Tórrida j jam lato tur geni in palmite gemmce. 
T H T R S I S . 
Hic fom,y& tcsdz pingues, hk plurimus ignis 
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Semper y & afsiducí poftes faligme nlgri. 
JJÍc tantüm Borece curamus frigora, quantum 
¿iut numerum lupus, aut torrentiafluminaripas. 
N O T A S . 
Solftltium pecori defendite: Defended el rebaño 
de los ardores del Sol: Dos fon los Solfti-
cios: uno, cuando el Sol liega al figno de 
Cancro , y entonces es la fuerza,y el día 
mas largo del e í l io : o t ro , cuando llega al 
de Capricornio; y entonces es el rigor del 
ibierno , y el dia mas corto del a ñ o : aunque 
los antiguos latinos folo llaman Solfiitium 
del eílio ; porque al del ibierno dan el nom-
bre de bruma. 
Aut numerum : De las obejas, que aunque efte'n 
contadas , ó fean muchas no fe libran de la 
boca del lobo. 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * « ; J 
C O R T D O K 
Stant & jmiperi , cafianece hirfuta, 
¿¡trata jacent pafsim fuá queeqm fub arbore poma: 
Omnianuncrident. At fi formofas Alexis 
Montibus bis abeat, 'üideas & flumina fice a. 
T H T R . 
T H T R S I S . 
Aret ager, vitio moriens f i t i t aeris hería: 
Liher pampineas inwdit. collibus umbras: 
PhyIHdis adventu noflrce nemus omne virebit, 
Jüppiter & Iceto defcendet plurimas. imbri. 
N O T A S , 
Stant & Junípen: Enebros. Eíle verfo es ef-
pondaico por el quinto pie, donde no fe eli-
de el diptongo en cajtanece, aunque fe íi-
gue vocal. 
Omma nunc rident: Todas las cofas eílán en 
bonanza, 
Fhio moriem: La yerba marchita por la corrup-
ción del aire queda feca, y agoftada. 
Liben Baco negó a las viñas fus verdes pám-
panos. 
•Jupp'iter : El aire fe defatará en copiofas 
liubias: Los antiguos llamaban Júpiter 
al aire. 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * e * * * * * * 
C O R T D O M , 
Popuhis Alcidce gratifsima 3 vitis lacchs. 
For-
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Torwofce myrtus Feneri,fua laurea Phcedo. 
Fhyllis amat coryks : illas dum Phyllis amalh, 
JSfec myrtus vincet corylos x nec laurea Bhosdi. 
T H T R S I S . 
Frax'mus in fyh'is pulcberrma, pinus in hortis, 
Populas in fluviis, abies in montihus altis; 
Scepius a t j i me, Lycida formo/e, rewfas, 
Fraxims in fylvis, Qedaü tibí, pinus in hortis. 
M E L I B O E U S , 
- -r 
Ucee memint, vlttum fruftra contendere Tbyrjin. 
Ex illo Corydon 3 Corydon efl tempore nobis. 
N O T A S . 
-^/cf^: Hercules hijo de Júpiter y Alemana. 
laccho: Uno, dé los muchos nombres, que los 
Poetas daban al Dios Baco. 
Cor^Jow: Algunos interpretes dicen, que Tiríis 
es Teocrito, y Virgi l io Coridon; y que el 
Poeta Latino pretende fer preferido por fus 
verfos al Griego. 
So 
m ^ m 
EGGLOGA O C T A V A . 
T H A R M A C E U T R I A . 
A R G U M E N T O . 
ESea Egloga es una copia perfeftífimadel fegundo , y tercer Idilio de Teocrico. 
Tiene dos partes: en la primera Damon 
refiere, y canta las quejas de un amante de 
Nifa , la cual le habia poípueílo áMopfo . En 
la fegunda Alfeílbeo declara los encantos, que 
hizo una hechicera , para ganar la voluntad 
de Dafnis: y de aqui toma el nombre eíla Eglo-
ga; porque pharraaceutria es lo mifmo, que 
hechicera en Caftcllano. 
D A M O N , ALPHESIBOEUS. 
PAfinrnm Mufam, Damonis, Alphefihm, Immemor herharum quos eji mirata juvenca 
Cortantes, quorum fiupefatta carmine lynces, 
Mt mutata fuos requierunt flumina curfus, 
Da-
m 
Damonis Mufam dícemus, & Alph?fihm. 
Tu mihi, feu magni jupéi as jüirí faxa Timavi, 
Sive oram Illyrici legis aquoris, en erit unquam 
Jlle dies, mihicüm liceat tua dicere faSta? 
Mn erit, ut lícean, totum mihi ferré per orbsm 
Sola Sophocléo tua carmina digna coíburno?''' 
A te principium, tibi definet: accipe jufsis 
Carmina coopta tuis; atquc hancfine témpora circum 
Inter vífitrices hederani tibi firpere lauros, 
N O T A S , 
Mufam: Los cánticos ,los verfbs. 
JLynces: Animal de viíla muí perfpicaz, de piel 
irianchada,* que otros llaman Lobo cerval. 
E t mutata: Y los rios parmados detuvieron 
fu cario, para oírlos. 
Tu mihi: Invoca el favor de Folión, que por 
eíle tiempo hacia guerra a los PartinoSj 
pueblos de la I l i r ia , ' hoi Efclabonía. 
Timavi-, Rio deFriul , que defagua en el Mar 
Adriático , o golfo de Venecia, 
Illyrici esquoris: El mar Adriático. La Il i r ia fe 
dividía antiguamente en dós psrtes, en m 
Liburnia al occidente , y la 'Daiináciá ai 
oriente. 
Sophocléo cothurnn: fíei alto eftilo de Sófocles^ 
F ' que 
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que es principe de los Poetas trágicos: y 
el que introdujo el calzado del coturno, 
femejante al chapín, en el teatro. 
Tua carmina: Tus tragedias; por las cuales 
era rnui celebrado Polion, en Roma. Ho-
rat. ¡ib. 2. Od. i . 
Hederam: Los Poetas fe coronaban de yedra, 
y los que triunfaban de laurel. Polion triun-
fó de los Partinos año de la fundación de 
Roma 715. 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * , 
Frígida vix cozlo nodtis decejferat umhra, 
Cim ros in teñera pecori gratifsimus herhd ejt. 
Incumben? tereti Damon fie cospit olives. 
Nafcere, prcequediemveniens age. Lucifer, almum; 
Cojijugis indigna Nifce deceptus amore 
Dum queror)& Divos 9 quamquam nilteflibus illis' 
Pfofeci, extrema-moriens tamen aüoquor hora» 
Incipe Mcenalios mecum , mea tibia ? verfus. 
Mcünalus argutumque nemus, pinófque ¡oquentes 
Semper habet ifemper Pafiorum Ule audit amores, 
Pantique, qui primus calamos' non paffus inertes, 
Incipe Mcenalios mecum, mea tibia, verfus, 
N O T A S . 
Erigida... umbra: La noche fria, 
Vra-
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Príeque díem venien í : Dleefe pov praveniens diem 
Qiiamquam n'il tefiibus illis profsci: Aunque na-
da he confeguido con haberlos pue í to por 
t e í l i g o s . 
Mcenalios: Cuales fuelen cancar los Pa í lo res de 
Arcadia en el monte M é m l o . 
Panaque: E l Dios Pan inventor de la flauta, 
que no fufrió eí lubiefen las canas oc ió las , 
y fin a r t e , antes aellas compufo una flauta. 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Mopfo Nifa datar l quid non fperemus amantes ? 
jfungentur j a m grypbes equis , ¿evoqueJequenti 
Cum canihus timidi venient ad pocula áamce. 
Mopfe , novas incide faces: tibí ducitur uxor. 
Spargeymarite,nuces : Ubi deferit h h f . erus OEtam. 
Incipe Mcenalios mecum ^ mea tibia, ver fus, 
O digno conjunta viro ! dum defpicis omnes, 
Dumque t i b i efl odio mea fijlula , dumque capelles, 
Hirfutumque fupercUium , prolixaque barba, 
Nec curare Deum credis mortalia quemquam? 
Jncipe Mcenalios mecum , mea t i b i a , verjas, 
N O T A S . 
Grypbes : M o n í l r u o s con el pico y alas de J\guU 
F 2 h . 
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] a , y todo lo demás del cuerpo de L e ó n , 
con (agrados al Dios A p o l o , que traen con-
tinua guerra con los caballos en los montea 
H i p e r b ó r e o s . Plinio los tiene por fabulofos. 
Damce : Gamos , efpecie de corzos. V i r g i l i o 
hace efte nombre m a í c u l i n o , y otros auto-
res femenino. 
Incide faces : Corta , difpon , y enciende las 
teas, 
Sparge, M a r i t e , nuces'1: E l nobio el dia de las 
bodas echaba nueces k los n i ñ o s , en ferial 
de qae éi dejaba de fer muchacho: aíl en 
la t ín fe dice nuces relinquere por dejar las 
coftumbres y puerilidades de n iño , 
Hejperus OEtam : E t a , monte de Tefalia m u í 
aleo, donde los Aticos dec ían que fe p o n í a n 
las eí lrel las \ como también , que nacian del 
monte Ida de Fr ig ia . A f i , Hejperus deferii 
OEtam, fignifica : ya cierra la noche. 
JÑec curare Deum: N i crees, que Dios alguno 
tenga providencia de las cofas humanas, 
* * * » 
Sepibus in nofiris parvam te rofeida mala 
( D u x ego vsfter eram) mdi cum fnatre legentem: 
J l t s r ab undecimg tum me j m ecepera! annusy 
§ 5 
y [ f r a i l e s poteram a t m a coritingen ramos* 
t l t tiidi, ut perii -y ut me mahs abjtulit errorl 
Incipe Mcenalios mecum , mea tibia ^ verfus. 
N m c . f io , quid fit ámoT: duris in cotibus ilhim 
Ifmanis ául Rhodope, ant extremi GaramanteSy 
,Ncc nojiri generis puermn , necfanguinis edunt. 
Incipe M&nalios mecum , mea tibia, verfus. 
Scevus amor docuit natorum fanguine matrem 
Commacuiare mánus-: crudelis tu quoque matef\ 
Crudells mater magis, an puer improbas i l le l 
Improbiis Ule puer: crudelis tu quoque maten 
Incipe Mcenalios mecum , mea t i b i a , verfus* 
N O T A S . 
Gárammites i Pueblos de l 'Af r i ca fin leí n i Dios." 
Ma t rem: Medea hija de Eeta Re i de Coicos, 
la cual de rpedaaó á v i í la de Jafon los hijos, 
que había de él t en ido , por vengarfe de fu 
adulterio. 
w m r improbus-: E l amor c e l ü f o , Cupido. 
.sjSfttnc 6f oves nitro f t ígiat lupus; áurea dum 
•Mala ferant qmrcns; narcijjo 'fioreat alnus; 
P'inguia comclbusfudtnt eleñra myrica, 
F ¿ Per-
Ccrtent & cycnis tilulce: f i t THyrus Orpheus, 
Orpheus in f y l v i s , inter Delpbinas Arion. 
Jncipe Mcenalios mecum , mea t ib i a , verfus. 
Omnia vel médium fíant mare: vhi te fylvce, 
Prceceps a'érii fpeculd de montis in undas 
Deferar : extrenmm boc miinus morientis habeto. 
Define Mcenalios, j am define, tibia , verfus. 
N O T A S . 
Nimc & oves: Dice que ya no le caufará ma-
rsbiija , que fe altere toda la naturaleza. 
F.leftra : El c?¡mariz deí l i le ámbar . 
U l u l a : A v e nodlurna, llamada au t i l l o , menor 
que el buo , y maior que la lechuza: dicefe 
en lat ín ulula ab ululatu; porque mas pa-
rece aullar, que cantar. 
Thyrus: U n pa í lo rc i l lo de mala gracia en can-
tar. 
Ar ion : Natural de Lesbos, que bolviendo de 
I ta l ia á fu Patria fue arrojado al mar , can-
tando , y tocando fu l i r a , por unos mari-
neros , que le habían robado ; pero un Del -
fín , a t r a ído de la dulzura de fu canto lere-
c ib ió fobre fu efpa1da,yle f a c ó á l a ribera. 
D i c e f e , que los Delfines fon mui aficiona-
dos á los hombres, y a la mulica. 
Om-
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Omnia ve! médium fiant mare : Palabras de un 
defefperado. 
Pivite fyhce: A Dios fe] vas, que yo bo i á def-
p e ñ a r r a e en el mar defde la cumbre de un 
monee, 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
fítec Bamon: vos , quee refponderit Alphefihxus, 
Dicite Piérides : non omnia pojjumus omnes. 
Fffer aquam, & molli cinge hcec al taría v i t td i 
Verbenáfque adole pingues, mafeula thura'y 
Conjugis ut magicis /anos avertere facris 
Eocperiar fenfus: nihi l hic nifi carmina defunt. 
Ducite ab urbe domü,mea carmina, ducíteDaphnim. 
Carmina vel ccelo pqffunt deducere Lunam: 
Carminibus Circe /ocios mutavit UlyJJei. 
Frigidus in pratis cantando rumpitur anguis. 
Ducite ab urbe domu, mea carminajucitc Dapljinm* 
Terna tibí bcec primum triplici diverja colore 
Licia circundo', terque hwc ¿litaría viñiém 
Effigiem duco. Numero Deus impare gaudet. 
Duche ab urbe domü^nea carmina^duche Daplmim, 
NeBe tribus nodis temos, Amarylli 3 colores: 
Nedte , Amarylli, modo; & vemris dic vincula ne&o9 
Ducite ab urbe domü3mea carmina^ducite Daplmim, 
F 4 N O -
N O T A S . 
Mac Damon: Eú:& á]'y>, 6 c a n t ó Damof l . 
MafcuJa thura: ínc icnfo macho, el mas puro.1 
Sanos avertere.., feñfus: Bólver a Dafnis loco 
con mis hech izo» . 
N i h i l hic nifi carmina dsfunt: Ya e ñ á difpueílá 
todB la marer ía del encanto ": fofo falcan ios 
ver fos , que le den forma y vida. 
Cantando: A fuerza del encanto: es gerundio 
Tepia l i c i a : Tres l izos, que eran de tres co-
lores , blanco j n í - g r o , y ca rmes í . 
'EffigiéiLu imagen de Dafnis. Las hechiceras fo -
lian hacer dos retratos de la perfona, que pre-
i] t e n d í a n hech'zar, uno de ba r ro , y otro de ce-
s ra, coino fe vé abajo: linius ut hic durefciti&c'* 
'Numere Deus 'impare gaudet: Ariftoteles da fo-
bre todos los namerosla preferencia al ter-
nar io ' , fegun laopin ien de los P i tagór icos^ 
J i b . i . de Coelo. cap. %, y da la r azón ^ por-
que todas las cofas tienen pr inc ip io > me-
'idio, y!f in . 
* * « '»„ * 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Ifimus ut hic 'dilréfcit, S htec ut cera liquefcit9 
U m '(odemque:igni'yfic nofíro Daphnis amore. 
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Sparge molam , & f r a g ü e s incenile hhumme lauros, 
Daphnis me malus urit: ego hanc in Daphnide laurú. 
Ducite ab urbe d o m ü ^ e a carmina, ñucite Daphnim, 
Talis amor Daphnim , qualis cum fejja juvtncum 
Per neinora, atque altos qucerendo hucula lucos^ 
Tropter aquce rívum vi r id i procumbit in herbd^ 
Jhrdita nec ferce memin'H decedere noSii: 
Talis atnor teneat, nec fií milú cura mederi. 
Ducite ab urbe domú^nea carmina^ducite Daphniuu 
N O T A S . 
Uno eodem : Él idefe la primera o, y fe co-ntraen 
la e y la o í i ga i e n t e en diptongo : a ñ Un' ÉO 
• , es efpondeo. 
M é a m : Salfa m o l a , que fe hacia de t r igo t o í l a -
do y de f a l , para falpicar con ella las vi£ll-
mas en los facrificios. 
Propter aquce r ivum: A la ori l la de un arroiuelo. 
'Nec ferce meminit: N i aun fie'ndo .ya m u i de 
noche fe recoge al e í lab lo . 
* * * * * * * * * * * * * 
*§Jas olim exwüias mihi perfidus Ule reliquit, 
Pignora cara f u i , quce nunc ego Umine in ipfo, 
1'efra-j tibí mando: debenthcsQ pignora Daphnim. 
Duche ah urbe domúymea carmina, ducite Daphnim. 
Has herhas, atque bcec Ponto mihi lefia venena 
Ipfe dedh Mtzris : nafcuntur plurima Ponto. 
B i s ego fíepe lupum fieri, & f e condere fyhis 
Mosrm, fcEpe animas imis excire fepulcris, 
sltque fatas alió vidi traducere mejfes. 
Ducite ab urbe dotnú, viea car mina ¡ducite Daphnim. 
Fer ciñeres, J m a r y l l i , fo ras , rivoque fiuenti, 
•Tránsque caput jace, ne refpexeris.His ego Daphnim 
Aggrediar: mhil Ule déos , n ihi l carmina curat. 
Ducite ah urbe domú, mea carmina, ducite Daphnim. 
yífpice, corripidt tremulis al tar ía flammis 
Sponts fiuí, dum fe r r é movor,cinis ipfe '.bomm f i t . 
Nefcio , quid cert) e f t ^ ^ Hylax in Umine ¡atrat. 
Credimus : an qni amant, tpfí fihi fomnia finguhtl 
Parcitefíb urbe venit^ani parcheyCarminayDaphnis. 
N O T A S . 
Exwj'ias: V e f t i d o s , al a j a s , galas. 
Terra tibi, mando: Las encierro-, las depofito 
en tu feno. 
Dehent hac pignora Daphnim: E í l a s prendas me 
deben re f t i tu i rá Dafnis. 
Lupum fieri: Trasforraarfe en lobo. 
Animas'unis excire fepuícris: Sacar las almas de 
fas iVpulcros, reíncicar los muertos. 
Atque [atas ¿z/zó: Y trafplanLar las miefes á 
caaipo a2¿no . 
9 i 
Ne refpexeris: N o mires a t r á s , no buelvas la 
cabeza. 
Jfpice: E í la esla c o n f t r u c í o n : afpice, dum mo-
ror f e r r é ,ipfe cinis /ponte Jud corripuit a l ta r ía 
fiammis tremulis: Mient ras que yo me dete t í -
go , en Tacar la ceniza, mira como della mifma 
fe p r e n d i ó fuego en el altar. Ellas palabras, 
fegun parece, dice A m a r i l i s , la criada de 
]a hechicera. Bonum fit. Feliz prefaglo : fea 
por bien : buen sguero. 
fíylax: N o m b r e de un pe r ro : el latido del per-
ro i n d i c a , que Dafnis viene. 
J n qui amant: N o fe elide la ¿ , y fiendo lar-
ga , fe hace breve , por la vocal í i gu i en t e . 
%á Í | P SBí, 
E C O L O G A N O N A . 
M O E R I S . 
A R G U M E N T O . 
' I r g i l i o , por favor efpecial delGefar ,ha-
bía recobrado fus pofefiones, que efia-
ban entre' Mantua y Cremona; mas v i -
niendo á enc reg í r f e dslias, fue ultrajado v>ov 
' f el 
P2 
d C e n t u r i ó n A r i o . En razón de í lo b ó l v i ó á 
R o m a , á pedir j ud ic i a : y entre tanto enco-
m e n d ó ei cuidado de fus cofas aun paflor an-
ciano llamado Mer i s , advirtiendole, que procu-
rafe aplacar con fu paciencia, y algún regalillo 
al Soldado. Meris> pues , en cumplimiento de 
los ordenes de fu amo üfbíiba unos cabritos 
de regalo al Centur ión A r i o , cuando encon-
t r ó en el camino con Licidas , á quien da parte 
de la defgracia de Menalcas , que reprefenta a 
V i r g i l i o : y defpues los dos ban de compañi i i 
á M a n t u a , entreteniendo las fatigas del ca-
m i n o , con varios cantares paíloriles-. 
L T C I B J S , 
Quo te, Me/7 , pedes? A n , quh t i a ducit, in ur 'hem? 
M Ó E R I S . 
O Lycída, v i y i pervenimus, advma noftri 
( Quod numquam veriti fumus) ut p^jfejfdi agelñ 
Diceret: Ucee -mea Junt ¡veteres-migrate coloni. 
Nunc v i ñ i , trífles 2 quoniam fors omnia verjat, 
Mos il¡i{-qiiodnechene vertat) mittimus hosdos. 
L T C I D J S . 
Certe eqiúdem audieram, qua ./ejubducerg Smss 
I n -
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Tnctpiunt, moUíque jugum d m í t t e r e divo. 
U/que adaqudy & veteris jamfrafí ta cacminafagi^ 
Omnia carminibus vsfirum fervaJjFe Menakam* 
M O E R I S . 
'jtudieras , & fama f u i t : fed carmina tantum 
Nojlra valent, Lycida , tela inter Mar t ia , quantum 
Cbaonias dicunt, aquild veniente % columbas. 
Quod nijí me quacumque novas inddere lites 
Ante finijira cava monuijjet ab Urce cornix. 
J$ec tuus hic Mosris 9 nec viveret ipfe Menalcas* 
N O T A S , 
Ouo te , Mosri, pedes ? E i l ¿ es la con í t rucc íon* 
Qiio pedes ducuni t e , Mosri , an in urbem M a n -
tuam quo hac v i a d i i c i t l A d ó n d e b a s , M e r i s . 
por ventara á la Ciudad de M a n t u a , adon-
de nos lleba eí le camino? 
V ' m pervenimus: Hemos llegado eln^vída á t a l 
iniferia (quien cal creigra ?) que un E í l r a n -
gero , ufurpadorde nueí l ra hacienda tiene 
aliento 3 para decirnos: ella heredad es mia: 
idos en hora m a h , moradores antiguos. 
Sors omnia verfat : T o d o lo altera l a forr 
tuna. . , 
1 Q¡iod 
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Oiiod necbene vertat: Que le hagan mal prove-
cho. 
M h t i m u s : Le bamos á prefentar. 
Ccrté equidem audieram : E í l a e s la conflruccion: 
Ego csné qwdem audieram, vejirum Menalcam 
JervaJJe carmtnibus omnia ea , qud colles inci-
piunt fe fubducere, & c . Pues yo hab ía o ído 
dec i r , que vue í l ro Menalcas coní igu ió por 
fus v e r í u s , que leconfervafen todo el terre-
no , que fe eí t iende defde la cue í ta de í l e 
collado y repecho haí la el r io , & c . 
Tela inter M a r t i a : Entre las armas. 
Cbaonias: De E p i r o : pone la efpecie por el 
genero. 
Qjiod n i f i : Y fino fuera por qué . 
Qiiacmnqiie: Entiendefe ratione, de cualquiera 
fuerte, aunque fuefe p e r d i e n d o n u e í l r o de-
recho. 
Novas incidere lites: Atajar todo plei to . 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
L T C I D ^ S , 
l íen cadit in quemquam tantum fcelus! heu tua nobis 
Fene fimul tccvm jolatia rapta, Mcnalcal 
Quis caneret Nymphas ? Quis himum flurcntihus 
herbis Spar-
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S-pargeret, aut viriñi fontes induceret umhrat 
Vel qu¿B fublegi tacitas t ib i carmina nupsr, 
Cum te ad delicias f erres JlmarylUda nojlrasl 
Tityre dum redeo (brevis ejl v i a ) pafce capellas: 
E t potum pafias age, T i ty re , inter agendum 
Occurfare capro ( cornuferit- Ule) caveto. 
M O E R I S . 
Immo hisc y quce Varo necdum perfeña canehat. 
Vare , tuum nomen ( fuperet modo Mantua nobis, 
Man tua , v¿e mi/era, nimium mncina Cremonce!) 
Cantantes fublime ferent ad fulera cycni. 
N O T A S . 
Heu cadit in quemquam: Puede caber en huma-
no pecho tal maldad. 
Quis humum & c . : Quien p in tar ía la tierra íem-
brada de flores , ó los arboles, que hacen 
fombra á las fuentes. 
Tacitus fublegi: T e c o g í , fin que lo advir t ie-
res, a hurtadillas. 
Tityre : E í l o s fon los verfos, que L.icidas qu i tó 
aMenalcas, 
Immo hcec: Cuanto mejores fon aquellos verfo*. 
Fare, tuum minen : e í h es la c o n í l r u c c i o n : Fa* 
ne , cycni cantantes ferent nomentimmfublme 
ad 
9^ 
ad fidem, modo Mantua fuperet nohb, M a n -
tua , inquam , cuiva mi/era , cjuoniam vicina 
rdmium eft Cremonce. 
Cremona: Cremosa, ciucbd del Ducado de M i -
lán á las riberas del P ó , cuio te r r i to r io re-
p a r t i ó Augufto á fus Soldados, y como no 
ba í l a f e^ I e s añad ió parte del Mantuano. 
Cycni: Los Poetas, que cantan como c i íhes . 
¿ * « * * * * * « / • * * *'#'*•*••* •«'. 
L T C I D A S . 
Sic tua Cymasas fugiant examina taxos: 
Sic cytifo paftce dijlentent ubera vaccce. 
J n c í p é , figuid ha bes; & me feeere Poetam 
Piér ides : funt & mihi carmina: me quoquedicunt 
Vatcm püjfores; fed non ego credulus il l is. 
Nam ñeque adhuc Faro videor f nec dicere Cin%d 
D i g n a , fed argutos ínter ftrepere anfer olores. 
M O E R I S . 
I d quidem a g o ^ tücitus,Lycida,mecum ipfewht&f 
Si valcam wnnmijje, ñeque ejf ig'nohile carmen. 
Huc ades, o Calatea : quis eft nam ludus in iindist 
Hic ver purpuremn : vano.s hic ftumina ciicum 
9 1 
Fundit humus flores ; h k candiera populus antro, 
hnminet, 6? lentce texunt Wmtíkncütú vites.. 
Huc.ades: infani feriant fine Httora fluSlus* 
N O T A S . 
Cyrnceas tams : Los tejos de Córcega , donde 
la miel es muí amarga. 
Varo : V a r o 3 y Ciña dos infignes poecas, ó fa-
vorecidos de A u g u í l o . 
Argutos.. . obres: Enere los cifnes arrnoniofos» 
Si valeam meminijfe: A ver íl puedo acordarme-
Huc ades: Eí tos verfos fon imitados d^l C ic lo -
pe de Teocrico. 
» » * * - * » * * • * * * * * « 
* * * * * * * «•«••. 
L T C I B J S . 
Q u í d 2 Qu¿s te purd fólum fub mele canentem 
Audieram^ Números memini, fi verba tenerem* 
M O E l i I S . 
Daphni , quid antiguos figmrum fufpkis ortust • 
Ecce Dioncei procefsit Cíefaris ajirüm; 
Aj l rum p quo fegetes gauderent frugibus, & quo 
^ G Du-. 
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Duceret apricis in coIHhus uva cúlorem. 
Infere , Daphni} pyros : carpent tua poma nepotes^ 
Omnia fert cetas r animum qmque Jeepe ego¡ longos 
Cantando puerum mein'mi me comiere Joles. 
Nunc oblitamihi tot carminai vox quoqtie Mosrim 
jfam fugit ipfa: htpi Mcsrlm videre priores. 
Sed tamm ifia fatls referet t ibi fcepe Menalcas* 
L T C I B A S , 
Caufando noftros in longum ducis amores'. 
E t nunc omne t ibi flratum filet cequor, & omnes 
(Afpice) zentoji ceciderunt murmuris aurce, 
Hinc adeo media efl nobis v í a ; namquefepulcrum 
Incipit apparere Biánor i s : h ic , ubi den/as 
Agrie olee Jhingunt frondes, htc, Mosri, canamust 
H i c hados depone : tamen veniemus in urbem. 
j íu t f J i nox pluviam , ne colíigat ante, veremur. 
Cantantes licet ufque (minus via Icedet) eamus* 
Cantantes ut eamus^ ego hoc te fafce levabo* 
M O E R I S , 
Define plura, puer: quod nunc inf la t , agamusi 
Carmina tum meluis} c-jun venerit ipfe yCanemus* 
N O T A S . 
Pura fuh notie : En una noche c lara , y ferena. 
Números memini: A c u e r d ó m e de la tonada, aíi 
fupiera los verfos 
JDaphni : Verfos de Menalcas, ó V i r g i l i o , que 
recita Mer i s . 
Quid antiquos fignonm fnfpicis ortus? Para que 
1 te pones á contemplar el nac imknco de las 
e í l re l las antiguas? 
£,cce Dioncei: M i r a e l nuevo a í l ro del Cefar, 
' que a p a r e c i ó en el Cielo. A l t iempo que fe 
celebraban los juegos fúnebres en honor de 
Julio Cefar fe v i ó en el Cielo un nuevo co-
m e í z c r i n i t o : que duró por efpaciode g e t é 
dias: y el pueblo fuperrtiviüfo c re ió fer el 
alma de Julio Cefar. Por elo en fus me-
dallas y retratos fe halla e ícu lp ida una ef-
trella. ' , ' 
Dioncsi: D e f c e n d i e n t e p o r K n é a s d e Venus, que 
fue hija de J ú p i t e r y Dione , 
/ IJ i rum, quo fegetes : Pronodica las fe l ic idáde?, 
que fucedcfán al mundo por laS benignas 
in í iaencias de í le nuevo aflro. 
Longos comiere f aks : Gallar1 los dias enteros. 
JOuceret uva colorem: Madurar las ubas j toffiaf 
color ios racimos. 
Din* 
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Omnia fe r t estas: T o d o lo confume el t iempo, 
Animum queque: A u n la m e m o r i a , el ingenio. 
L u p i Mosñm videre priores: Era c o m ú n o p i n i ó n 
entre los ant iguos, que íi el lobo ve ía p r i -
mero á un hombre, le embargaba el habla. 
D e donde d i m a n ó el p rove rb io : lupus i n f a -
l u l a ; cuando tratando en converfacion de 
u n a p e r í b n a , entra eí la de repente , que la 
corta con fu prefencia, 
Cmfando : Con tus vanas efeafas bas dando 
largas á mis ardientes defeos. 
Mt nunc owne: D i c e l e , que todas la-s cofas ef-
t án combidando á cancar. 
Bianoris: Que t amb ién fe llama O c n o , funda-
dor de M a n t u a , hi jo de la N i n f a M a n t o , 
cuio fepulcro eí laba en el camino , fegua 
la c o í t u m b r e antigua. 
Tamen veniemus in nrhem: Aunque defeanfe^ 
mos un p o c o , t iempo nos queda, para l le-
gar á Mantua eí la noche. 
Minus vía leedet : Nos ferá menos m o l e ñ o e| 
camino. 
Jíoc fa fce : Y o t e a i u d a r é á llebarlos cabritos, 
* * * * « 
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E C O L O G A D E C I M A ^ 
G J L L U S . 
A R G U M E N T O , 
A l o 5 buen poeta , y amigo de V i r g i l i o 
fue mu i eflimado de A u g u í l o por fus 
hazañas militares. Pero Tiendo P r e f e é l o 
de Egip to fe p o r t ó con tanta infolencia en el 
gobierno , que el Senado le depufo de fu em-
p l e o , c o n d e n á n d o l e á de í l i e r ro perpetuo, don-
de él mifmo fe q u i t ó defefperado la v ida . 
E í l e fe af icionó á una muger de baja fuerte, 
la c u a l , menofpreciando fus amores , quifo 
mas feguir á otro Cap i t án R o m a n o , que iba 
á la guerra contra los Alemanes. V i r g i l i o pro-
cura templar el f e n t i m í e m o de Galo en e í U 
•elegantifima Egloga. 
EJXtremum hunc, Areihuf^míM conceda lahorem-* J Fauca meo Gallo, fcílqucs ¡egat ipfa Lycoris, 
Carmina funt dicenda : neget quis carmina Gallo? 
Sic t i h i c u m fluñus fuhterlabere Skano^ 
G % D o -
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Doris amara fuam non intermifceat midam, 
Jncipe . follichr/j Galli dicamus amores. 
Dula teñera attondent Jim a virguita capella. 
Non canimus J u r á i s : rejpondent omnia fylvce. 
N O T A Si 
jtfrethiifa: Ninfa que p re f ideá l a fuente Aretufa, 
que brota en Sicilia dentro de la ciudad de 
Siracufa. I nvóca l a el poeta por refpeto de 
T c o c r i t o , como arriba Sicelides Mufce. 
Cuni f-lUfliüS prcctcrialíere Sicanos i Los poetas 
f ingen, que Are ta í a huiendo del r io Alfeo 
viene dcfJe la Elida a Sicil ia ' , confervando 
en medio del mar fus aguas dulces. 
Loris amara: E i mar amargo, y falado. DoriSy 
es Fa madre de las Nereidas Ninfas marinas. 
Bi ' jn ¡enera attondent, &c-. Mientras andan ra* 
iiieneando mis cabras. 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Qii(? remora, aut qu¡ vos faltus hchuere , pv.ellce 
NaiüdeS. indigno cum Galhis amore periret ? 
Nam ñeque Parnnfsi vohis j v g a , nam 'ñeque Pindi 
ü i ' a moram feeere, ñeque /Jcnia 'Jganippc 
l l lum ctlom lauri • iUim etiám flevere myricai 
Pinrfer iUum etiam Joldfubrupejacentem 
Mes-
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Manalus ¡ & geüdi fleverunt faxa Lyccsi. 
Stant & oves circum , nojlri nec pwnitet illas. 
Nec te peeniteat pec-oris , dhiiw Poeta: 
E t formo]as oves mifluminapavit Monis , 
N O T A S . 
muta i M o n t e , que l inda con Macedonia, 
E p i r o , y Tefalia , c o n f a g r a d o á l a s inufas. 
Aganippe : Fuente de Beocia , que entra en el 
r io P e r m e í b cerca de Tebas. 
Mcenalus : Menalo , y Liceo fon dos raóntes de 
Arcadia. 
Stant & oves circum: Efte es el fentido. Las 
mifmas obejas nos hact-n c o m p a ñ í a en nuel-
tras comunes penas. N i íu3 poéca d iv ino , 
menofprecies el nombre de paftor ; que tani-
• bien le tubo con el oficio ei l i e r m o i b y deí-. 
graciado Ado'nis. 
;* * '* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * . 
Venit & Upilio : tarcli venere buhuki: 
(Ividus hybsrnd venit de glande M en ale as. 
Omnes, unde amor íjle , rogant ? íwi venit Apollo. 
Galle, quid irffanís ? i n q i i i i : tua cura Lycoris 
Féniue mves ülmm¿p¿rque hórrida cajlra Jecuta eft. 
G 4 ' ' Ve-
< ip4 • 
Fenit & agrefti cnpith Syhanus hondre^ 
F/orentes ferulcis, & grandia liña quajjans^ 
Tah Deus Arcadíce veñ'it , quem vidimus ipjí 
Savguineis ebuli bacch, minióque rubentem. 
Mtqüis erit modus 1 inquít, Amor non taita ciírat't 
JS'ec lacrimis crudelis amor > nec gramina r iv is , 
:Nec cytijo fat t i rantúr apes y üec fronde capeíliB» 
io: P(7{lor de bbejas. 
iJus : M ó j a lo : otros traducen gordo, ilé-1 
, ñ o , fatisfecho. 
t jyberni de glande : Que v é m a de coger bello-
Pirque nive¡: Por medio de los Alpes nevados. 
Syhanus : Dios de i f f fe]vas, c ó m o lo d a n á 
encender fus infigmas. 
iégrejl i capitís honore : CoxoTiaáo de hojas y 
, flores. 
MúrentesféruVas, Se . Con ramos floridos, ef-
, p a d a f í a s , y lirios en las rnanoí . 
•Sdnguinéísebiiíi h'accís: Pintado' de yezgos , y 
bermellow. H a i mucho bermel lón á las o r i -
llas del M i ñ o , r io quefepara a Galicia de 
•Portugal , y eñ latiñ- fe llama Minlus, 
105 ^ 
Trift is at i l k tamen : cantahitis j Arcades j inq^uit 
Montíbus hac vefiris: fp l i cantare per i t i 
Jrcades. Ó mihi tum quám mollhe'r üffa quiejcant, 
V'efira meos olim / i fiflula dicat amores: 
j t q i i e ut'mam ex vobis nnus, veftríque fu i j jem 
Aut cu (ios gregis, aut matür<s mnitoruvce! 
Certé five mvhi Phyllis , five ejf sé Amyntas, 
Sen quicumqusf uror ( quid tum ,Ji f u/cus Jmyntass 
E t nigrce violésfant, facema nigra,) 
Mecum Ínter fallces lenta fab vite jaceret: 
Serta mihi Ph.yllis kgeret 9 cantar et Amyntas. 
Hic gehdi fantes > hic mol ¿i a p rata > Lycork 
H íc nemus, h k ipfo tecum confumerer a w . 
Nunc infanus amor düri te Mart is in armls^ 
Tela inter media ^ atque adverfos detinet hojtes. 
Tu procul a pa t r i á ( nec fit mihi credere tantum') 
Alpinas, ah , dura , nives, ^ f r igor a R h c n í 
M e fine Jola vides l A h , te nefrigora Icedanú 
Ah .y tibí .) ne teñeras glaciesfecet afpera plantas! 
N O T A S . 
m'olker offa qulefcant : Los gentiles fuperft ició-
fos t en ían por grande dicha , que l u s h a e í o s 
no fnefen oprimidos con e! pefo de la t ierra: 
y afi e í c d p i a n íbbre ios fepulcros e í l i s cua-
t ro letras maiu ícu las S. T . T . L , : que quis-
t e n d e c i r , . t i b i térra le vis. 
Seu 
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Seu quicumque fu ro r : O cualquiera otro obge-
to de a m o r ; porque todo amor d e í b r d e n a -
do es Iccura. 
Nec f a mihi credsré tantum: Que no me fea l i -
c i to fiquiera el dudarlo! 
Rhsni: D e l R i n , e¡ r io mas caudalofo de to-
dos los de la Europa , defpues del Danubio. 
I h o , & Chalcíñlco quce funt mihi condita verfu 
Carmina, pajloris Sicuü modulabor avena. 
•Certum eft hí J y M s , inter fpelaa ferarum, 
Mulle pa t i , tcneri/que mcos incidere amores 
Jrbonbus: ere/cent-illa } crefeetis amores. 
Interea mi/lis ¡Lifi-raho M a r a l a nymphis, 
Jfüt acres venahor apros; non me mía vetabunt 
Frigora Parthen'ws canibuscircumdare faltas. 
; •'•.••.72 mibi per rapes videor, lacéfqae fonantes 
I r c : ¡ibet Partbo íórquere Cydonia cornu 
¿p imía . : lanqmm hese fint noflri medicina furoris, 
M t Deas Ule malis hominnm mitefeere difeat. 
N O T A S . 
B f e ? & CbaJcidko: Pcira remedio de m i amor 
p o n d r é t n latín ; y can ta ré los verfos del Poe-
ta dé Ca'Icís. ECte fue Eufurion 5 natural de 
Cal-
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Calcís en Beocia, Bibliotecario de An t ioco 
el Magno Rei de Sir ia . 
Paftoris Sicuümodulahor avena; Imi tando el ef-
t ü o fencillo de Teoc r i to . 
Tarthenlos ... fal tus: E l monte Partenio de A r -
cadia. , -
Spicula Cydonia: Las flechas Cretenfes, ó fa-
bricadas en Creta. Cidon era una Ciudad 
de la isla de Creta. 
Cornu: Con el arco : l lámale aíl, por f e r d e í l a 
materia. 
Aut Deus Ule: E l A m o r , ó Cupido. 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Jam ñeque Hamadryades rurfum^nec carmina nohis 
Jpfa pjocent: ipfce rurfum cpncedite fyhcs. 
Non i/lum noftri poffunt nmtaye labores: 
Nec fi frigoribus mediis Hehrumque b'ibamtrs, 
Sytboniá/que nives hyemis fubeúmus aquofes; 
Nec Ji , cüm moñens alta ¡iber aret in ubno, 
JEíhiopum verfemus oves fuh fidere cancr'u 
Omnia vincit amor, & nos cedamm amori. 
N O T A S . 
fíamadryades: Ninfas de los montes. 
Jffiérurfum concedite Jylva:Aá\Q$ floreíb<-5nf]ios. 
Non illum nojlri pojfunt imitare labores: M % £é-
í ias no pueden ablandar al A m o r : es ine-
xorable. 
Nec J i f r igor ibus , Se . N i los f r í o s , n i los ca--
lores t empla rán mis fentimientos. 
Hebrum: R i o deTrac ia> que h o i fe llama 
r i f a : y es f ama , que lleba arenas de o ro , 
como el Ta jo . 
'Sithoniújqiie nives; Prov inc ia ) ó M o n t a ñ a s d é 
T ñ c i a 3 que Oempre e í láa cubiertas de nieve. 
Moriens: Seca-, marchi ta , podrida. 
Líber : La corteza inter ior del á rbol . 
TJee J i . . . vsrfemus oves fub fidere eanerk N o fe 
dif íninuir ia ün punto el r igor de m i pena, 
aun cuando yo eftubiefeen la Et iopia abra-
fada guardando obejas, debajo del t r ó p i c o 
de Cancro. 
* * * * * * * * * * * * *»-•«• * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
IÍÍSC f a i e r i t , Divee, veflrum eeeiwffi Poetam^ 
D ú m fedet, & gracili fijcdlam texit hibifco, 
Fiendes ; vos hese facietis máxima Gallo; 
Gallo yCttjus amor tantum rmhi crefeit in horas^ 
Quantum veré novo vtridis fe fubjicit alnus. 
Sarga mus: folet efe gravis cantantilms umbra. 
Jumperigravls umbra; nocent & fru&ibus timbra-, 
ikdmnmhjaturce^ venlt He [penis > i t e . capeluv* 
J J* - N O -
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N O T A S , 
Drucs ... Tiertcles : M u fas. 
D i m fedet: Mientras fentado á la fombra de 
un enebro fe entretiene en teger ceí l i l las 
de mimbres , juncos , ó m a í v a b i f c o . 
Vos hac facietis máxima Gallo: V u e í l r o favor 
añad i r á nueva gracia y belleza á eftos rais 
humildes verfos, para que fean mas e(lima-
dos de Galo, 
Se f u b j k i t : Se lebanta , fe f u b l i m a , crece. 
.jfuniperi gravis umbra: Lucrec io í ien te lo mif-
mo de algunos arboles, fib. 6. 
Arboribüs prímüm certis gravis umbra tributa ejls 
Ufque adeo , capitis ut faciant fcspe dolaresi 
$ i quls sas fubter jacuit proftratits in herbis, , 
F I N I S . 
v *** \ * 
*** *** %* 
Ecgloga I . Tityrus , Melibosus, p^g. 
Ecgloga 11. Alexis, pag. 
Ecgloga I I I . Damcetas, Mcsnalcas) Ta-
l&mon. pag. 24. 
Ecgloga I V . Polüo* pag.-40. 
Ecgloga V . Daphnls. pag. 49. 
'Ecgloga V i . Siknus. pag. 60. 
Ecgloga V i l . Melibceus. pag. 7 1 . 
Ecgloga V 1 Í L Pharmaceutria. pag. 80. 
Ecgloga I X . Mosris. psg, p i . 
Ecgloga X . Gallus. pag, 101. 
*ff tff ^ ^ ^ 
* * 
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U C E N C I A DE m 
EUgenio de Colmenares Prepofito Provincial de la Compañía de Jefus en ella Provincia 
de Caftilla , por particular comiíion , que para 
ello tengo de N . M . R. P. Lorenzo Ricci Prepo-
fito General, doi licencia, para que íe imprima 
un libro intitulado : P. Virgiül Maronis Georgied, 
& t^Eneis, notis Hifpamcis^ illüftrata a P. Jofe-
pho Petifco e Soc. ^efu: el cual ha íido examina-
do , y aprobado por perfonas dodas'de nueftra 
Compañía. En teftimonio de lo cual damos efta, 
firmada de nueftro nombre , ydenueftro Secre-
tario, y íellada con el Sello de nueftro Oficio. 
En efte nueftro Colegio de Villagarcia de Campos 
á veinte y íeisdias del mes de Diciembre de m i i 
íetecientos y cincuenta y ocho años. 
t 
I H S . 
"Eugenio de Colmenares, 
t 
I H S . 
'joAchin Medram* 
Sec. 
CENT-
ATROBACIOHJ B U M . R. P. Fr. A L t f A N D R O 
Zur ro , Lector de Sagrada Theologia en el Con-
rento de N . P. S. Francifco de Falencia, 
OBedeciendo al fuperior mandato del Sr. Lic. D . Manuel Rubin de Zelis, Proviíbi-jy 
Vicario General defta Ciudad de Falencia , y 
fu Ob i ípado , he vifto con eípecial cuidado un 
libro gramatical intitulado: Notas en lengua caf-
tellana fohre Virgi l io, íu Autor el P. Joíeph Pe-
tiíco de la Compañia de Jcíus. Y en íu vifta 
es mi corto parecer , que íe puede , y aun 
debe conceder la licencia que pide para pu-« 
blicar el mencionado libro ; pues íbbre no con-
tener cofa , que á la Fé , á la pureza de las 
coñumbres , y á los derechos , y regalias de 
ííi Mageílad Catholica , íea contraria , es des-
velo, que cede en utilidad de la Eípañola eA 
tudioía Juventud. Uti l fue aquel hilo de oro, 
que franqueaba la entrada , y íalida del cele-
brado Laberinto de Creta : y el Romano H o -
mero fin las luces, que efte libro adminiftra, 
fue laberinto fin hilo de o ro ; pero con ellas, 
ó deja de íer laberinto, ó en caíb , que terca 
íu obícuridad , perfifta en dejarle en sí miímo 
intrincado , no lo íerá para el Joven, que t u -
vieíe á mano las notas del P. Petiíco. Eílas eru-
d i -
ditas, y lucidas cifras privilegian a los Jóve-
nes de las incomodidades, y trabajos, á que 
los íiguientes veríbs les deftinan: 
Qui cufit optatam cmfu contingere metam. 
Mul ta tu l i t fecitque p i e r , f u d a v i t , & alfi t , 
Efte es mi íentir , [AIVO meliori. En cfte Con-
vento de N . P. S. Franciíco de Falencia 330. 
de Noviembre de 1759. 
Fr. Alejandro Zurro» 
i r -
i r C E N C I i l DEL ORDINARIO. 
^OS el Lic. D . Manuel Rubin de Zelis, Pro-
vifor, y Vicario General defta Ciudad, 
y Obifpado de Falencia, por el Illmo. Sr. D . An-
drés de Buíkmante , Obifpo del, Conde dePer-
nia, del Coníejo de fu Mageftad, &c. 
Por la prefente, y por lo que á nos toca 
damos licencia para que íe pueda imprimir , c 
imprima un l ibro , cuio titulo es: Notas en len-
gua caftellana fobre Virgilio : atento á que de nuef-
tra orden , y mandato íe ha vi í lo , y reconocido, 
y parece no contiene coía que fe oponga á nueA 
tra Santa Fe , y buenas coftumbres. Dada en 
Falencia á dos de Diciembre de mil íetecientos 
cincuenta y nueve años. 
Lic. RVBIN. 
Por íu mandado 
Manuel de las Barcenas* 
TA-
T A S A . 
O N Joíepk Antonio áe Yarza, Secretario 
del Reí nueftro Señor, fu Eícribano de 
Cámara mas Antiguo , y de Gobierno 
4el Goníejo. * 
Certifico que habiendoíe vifto por los Señores 
del el libro intitulado , V.Virgiln Uarenis GeoYgtcón, 
con íiis notas en Lengua Caftelíana , que con l i -
cencia de dichos Señores concedida al P. Joíeph 
Peti/co de la Compañía de Jefus en el Colegio de 
Villagarcia de Campos ha íido impreíb, talaron 
á íeis maravedís cada pliego , y dicho libro pa-
rece tiene ocho fin principios ni tablas , que á 
efte reípedo importa cuarenta y ocho mara-
vedís, y á dicho precio, y no mas mandaron íe 
venda , y que efta certificación íe ponga al 
principio de cada libro , para que íe íepa el á 
que íe ha de vender. Y para que confte lo firmé 
en Madrid á diez de Septiembre de mil íete-
eientos, y feíenta. 
D". 'jofe^h Antonio de Tarz,a. 
E L 
F E E D E E R R ATÜAS, 
Pag. 88. l in . 24. incurfuíqne, incuríuíque. 
Pag. i T i í i l in. 7. vocá l ico , lege vocativo. 
Eíle libro intitulado, P. Virgilu Georgicoft, 
con fus notas en lengua caftellana correíponde 
uno , y otro aquel con el que firve de or ig i -
n a l , y eftas con íli original, fí íe advierten Jas 
erratas defta fee. Y afi lo certifico en efta V i -
lla de Madrid á 28. de Agoílo de 1760. 
Dr. D . Manuel González, Ollero, 
Corred. Gen. por S. M . 
n r : 
EL REY. 
PO R cuanto por parte del Padre Joíeph Pe-tiíco de la Compañía de Jeíus en fu Co-
legio de la Villa de Villagarcia de Campos íe 
repreíentó al mi Coníejo tenia compuefto, y de-
íeaha imprimir un libro cuio titulo es, Notas en 
lengua caflellana fobre Virgilio. Y para poderlo 
hacer fin incurrir en pena alguna íuplicó al mi 
Coníejo íe íirvieíe de concederle licencia , y 
privilegio por tiempo de diez años para íu impre-
í ion , remitiéndole primero á la ceníura de la 
períbna que fuera de fu agrado, y en íu vifta 
concederle dicha licencia, y privilegio ; y vifto 
por los del mi Coníejo íe acordó eípedir efta mi 
Cédula , por la cual concedo licencia , y facul-
tad al eípreíado P. Joíeph Petiíco para que fin 
ia-
incurrir en pena alguna por tiempo de diez anps 
primeros íiguientes, que han de correr y contar-
íe defde el día de la fecha della , el íuíbdicho, ü 
la períbna que fu poder tubiere , y no otra al-
guna pueda imprimir , y vender el libro cuio 
tkuio es l ío tds en lengua caftellana [obre Virgilio^ 
con que íe haga en papel fino , y buena eftampa, 
y por el Original , que en el mi Coníejo íe 
v i o , que ba rubricado , y firmado al fin de 
Don Joíeph Antonio de Yarza, mi Secret ario , 
Eícríbano de Cámara mas antiguo, y de gobier-
no dél , con que antes que íe venda íe traiga ante 
dios,; juntamente con dicho original-, para que íe 
vea fi la imprefion efta conforme a él , traiendp 
afimiírno fee en publica í o r m a , como por Cor-
redor por mi nombrado íe vio , y corrigió dicha 
impreíion por ei original, para que íe tale el pre-
cio á que íe ha de ve'nder. Y mando al Impreíbr, 
que imprimiere el referido libro , no imprimad 
principio, y primer pliego, ni entregue mas que 
uno folo con los originales al dicho P. Joíeph Pe-
tiíco á cuia coftaíe imprime, para efedo de di-
cha c o r r e c c i ó n , haña que primero efté corregi-
do , y tafado el citado libro por los del mi Con-
íejo ; y eílunaolo af i , y no de otra manera, pue-
da imprimir el principio, y primer p l i e g o e n 
el c tuí íeguidarnente fe ponga efta licencia, y; 
. i la 
la aprobación taía , y erratas pena de caer , c 
incurrir en las contenidas en las Pragmáticas, 
y Leies deílos mis Reinos , que íbbre ello tra-
tan, y difponen. Y mando, que ninguna per-
íona fin licencia del efpreíado P. Joíeph Petiíco 
pueda imprimir ni vender el citado l ibro, pe-
na que el que lo imprimiere, haia perdido , y 
pierda todos , y cualeíquier libros, moldes , y 
pertrechos que dicho libr© tubiere, y mas in-
curra en la de cincuenta mil maravedís, y íea 
la tercera parte dellos para el Juez que lo íen-
tcnciare, y la otra para el denunciador. Y cum-
plidos los dichos diez a ñ o s , el referido P. Jo-
íeph Petiíco , ni otra períbna en fu nombre , 
quiero no ufe deña mi Cédula , ni proíiga en 
la imprefion del citado libro fin tener para ello 
nueva licencia mia , ib las penas en que in -
curren los Concejos, y Períbnas que lo hacen 
fin tenerla. Y mando á los del mi Coníejo, 
Prefidentes, y Oidores de las mis Audiencias, 
Alcaldes, Alguaciles de la mi Caía , Corte, y 
Chancillerias , y á todos los Corregidores, 
Afiftente , Gobernadores, Alcaldes Maiores, y 
Ordinarios , y otros Jueces Jufticias de todas 
las Ciudades , Villas , y Lugares deftos mis 
Reinos , y Señoríos, y á cada uno , y cual-
quiera dellos en íu diftr i to, y jurifdicion vean. 
guarden, cumplan , y egecuten efta mi Cédula, 
y todo lo en ella contenido ; y contra íu te-
nor , y forma nobaian, ni paíen , ni confientan 
i r , ni paíar en manera alguna pena de la mi mer-
ced , y de cincuenta mil mrs. para la mi Cámara. 
Dada en Buen-Retiro á 11, de Marzo de 1760, 
Y O E L REY. 
Por mandado del Rei nueftro Sr, 
D . Agujtin de Mont imo , y Lujando» 
P. V1RGILÍÍ MARONíS 
G E O R G I C O N 
A D G. C I L N I U M M i E C E N A T E M . 
L I B E R P R I M U S . 
A R G U M E N T O . 
Mpieza el exordio por la propoíl^ 
c i o n , y divi í ion de toda ia obra 
E j g en cuatro parces; y defpnes i n -
l ^ ^ ^ f e j voca á los Diofes , y al Cefar:' 
en e í l e l i b r o trata principalmen-
te de feis cofas. I . Del modo de arar ias t ier-
ras , y cul t ivar las , fegun diverfos climas. 11. 
D e l origen de la Agricul tura . I I Í . D e los inf-
t r u m é n t o s de la Labranza. I V . de las E í l a c i o -
nes del A ñ o , propias para cada una de las la-
bores. V . De las Tfcfiales, que p rono í l i cah m u -
danza del temporal. V I . Conduie con una 
digrefion oportuna fobre los prodig ios , que 
A pre-
i G E O R G I C O N 
precedieron, y figuieron á la muerte de Julio 
Cefar. E l epilogo es una fupüca a los Di^fes 
por la ccmfervacion de Ocla 'vianó A u g u í l o , 
y del Pueblo Romano. 
| Üid faciat Icetas fegetM : quó fidere terram 
y ene ré , Mcecenas , ulmifque adjunger evites 
• Conveniattiluá curaboum.quis cultus habend@ 
Sjt pe oí i ; apibus quanta expemntia parcis, 
tíinc tañere incipiam. Vos ^ o clarifsima mundi 
Lumina , lahentem ccek quce ducitis annum: 
Líber , & alma Ceres , veftro fi muñere tellus 
ChaoniafA pingui glandem mutavit artjia, 
Poatlaque inventis Achehía nüfcuit uvis, 
E t vos , ogrejlum prafentia mmina Faunr, 
Ferte fimul Faunique pedem, Dryadefque puellts: 
Iljiincta vcjlra cano. Tuque 8 , cui primafremetuem 
Fudu equum. magno tellus percujja tridenti, 
JSeptune: cultor nemorum, cui pinguia Cees 
Tercentum nivei tondent dumeta juvenci: 
Ip fc. mmus linquens patrium , faltufque Lyccei 
F'm ovium cuftos, tua fi ubi Mcenala curcey 
Jidfis, o Tegecee ) f a v m s : ole ce que Minerva 
Iment r ix , umique puer monftrator aratri , 
£ 1 teneram ab radkeferensi.Sy:vanei cuprejfimi 
Fiq-ie y Deseque omnes , ftudiwn quibus arua iueri , 
Qjii^iS novas a l i t i i nonnullo Jsmme fruges: 
LÍBER 1. 3 
Qtúqus fatis -largum cosió demit th is i m b r m . 
Tuque adeo, qtiem mox quaj in t habitura Deorum 
Cuncilia , incei tum eft: urbefne inmfere, Cffáñ^ 
Terrarumqiie •üelis cutam, ^? te niaxiutuí orbis 
/íuttorem frugum > tempepatumqus potentem 
ylccipiat, cingens m a t e m d témpora myrto. 
A n Deus immsnfi venias tnaris, ac tun nauta 
Numina Jola colant í t ibi f e r v i á t ultima Thuk: 
Teque Jibi generum Thetyi emat ómnibus unáis: 
Anne mvum tará is fidus te menfibus addasr • 
Qua locus Erigonen in te r , Chslafque fequentes 
Panditur : ipfe t ibi jam hrachia comrüh i t nrdens 
Scorpius , S cosli juf ld plus parte relinquit. 
Quidquid eris (namte nec fperent Tártara-regein^ 
Ñec t ib i . regnandi veniat tam dirá cupido, 
Quamvis Elyfios miretur Gracia campos, 
Nec repetita Jequi curet Pro/e rpina maireiri) 
Da facilem curfumyOtque audacibus anntté cosptiss 
Ignaro/que t)'ce mecum m'íferatus agreftes 
Ingredere f & votis j am nunc aJJuefce :.pocarL 
N O T A S ; 
Ceorgicon. Genit. plur. Grieg. t m & H ' M adget;. 
que fale de ¿ ysupyog, el Labrador : y eíle 
de ^ r é » , ó ^ la cierra, y T y f p 0 i la obra. 
Latas, Copioías, fértiles, abundantes. 
| G E O R G I C O N 
Quo fidere. En que t iempo, debajo' de «ual 
j figno. 
Venere. Arar . E í l o trata en el primer L i -
bro. 
Ülmifque. En elfegundo L i b r o trata principal-
mente de las V i ñ a s ; aunque nada omite de 
lo que puede conducir al cu l t ivo de otras 
plantas. 
Q i i i cii l tm. í 'uple necejfarius\ vel aptus. 
fíabendo pecQri. Para cr ia r , y mantener el ga-
1 nado¿ es la materia del tercer L i b r o . Note-
fe, que no fe elide la i enpeceri. V ideEc log . 
3. v . 6. 
4pibus. Cuanta i n d u í l r i a , y habilidad tienen 
las abejas codiciofas, económicas . En e í lo 
emplea todo el L i b . I V . 
Vos b clar'ifs'ma. Invoca primero al So l , y á 
- ia Luna , que gobiernan el a ñ o ; porque los 
mefes fe cuentan atendiendo al curio d é l a 
Luna: , y los afios al del •Sol. Otros preten-
den,que llama el Vo'ézzmundi hmina á Baco, 
y á Ceres; porque Ceres prefide á las M i e -
íes , y B a c o á la V e n d i m i a , que fon los p r in -
cipales ornamentos del mundo en las dos 
1 Eftaciones mas alegres del a ñ o Primavera, 
. . y O t o ñ o . 
Chamiam. glandenu Ceres inventó el ufo del tr i - . 
I D - - #3) 
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g o , y le íuf l i tuió al de la bel lo ta , de que 
abunda mucho Caonia, Provincia d e E p i r o , 
hoi Albania . . . 
fóca la Acheloia, Las aguas del r io A k e l ó o , fa-
mofiíimo en Grecia. Los Griegos mezcla* 
ban el vino con agua, 
Dryadss. Ninfas de los montes. 
Fndit equum. Difputando N e p w n o , y Palas, 
íbbre quien de los dos pondr ía nombre á la 
Ciudad de A c e ñ a s , refolvieron los Diofes, 
que fe le pufiefe, quien produgefe lo mas 
ucil para los hombres. Con e í le convenio 
Neptuno produjo un caballo , hiriendo la^  
tierra con fu t r i den t e ; y Palas un O l i v o , 
h i r iéndola con fu lanza. Fue preferido el 
O Ü v o , como í lmbolo de la paz , al caballo, 
gerogüf ico de la guerra, 
E t culior nemorum. Arif téo , de quien habla 
largamente al fin del L i b . I V . 
Qcce. Isla del, mar Egco , hoi Arch ip i é l ago . ' 
Tege§e. Que eres adorado en Tegea , Ciudad 
de Arcadia ,donde también e í l an ios morn 
tes L i c e o , y M é n a l o . 
Puer. T r i p t ó l e m o , inventor del Arado. 
Ai-Movem f n t g i m . Dador de los frutos. Aíi liU 
fongea V i r g i l i o á 06laviano. 
Materna. Voryjíz el mi r to es confagrado á Ve* 
A 3 ñ u s . 
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ñus , de quién fe preciaban los Cefares feí 
defcientes por Enéas . 
Tbu.k, Según muchos Islandia y que era la Isla 
mas fepteatrional conocida- por los Ro-
manos,. 
Taráis nmfibus, h los m e f e s d e l E ñ i o , que fon 
pefados por los calores, y por durar mas 
el dia , que Ja noche, 
Erigonen. Entre el í igno Vi rgo , y les bracos 
del 'E/coipión , que es el filio , que corref-
ponde al í igno Libra , o al mes de Septiera-
bre , en que n a c i ó Auguf lo , 
Matrem, Ceres, que p e r d i ó , bufeó , y halló á 
fu hija Proferpina en el infierno ; de don-
de ella no quifo falir , por haberla hecho 
Reina PJuton fu Mar ido . 
V Er^ novo, ge ¡idus canls cum montihus hunm Liquitur, & Zephyroputrisfe gleba refqlvitg 
Depre/fa incipiat jam tum mihi taurus aratro 
Jngqmere , & Juico attritus fplendejcere vomer. 
Jila frges demum votis refpondet avari 
Jgricolcs f l i s qua folem i bis fr igora fenfit; 
l l l ius immenfee ruperunt horrea mejjes. 
4cpri i is , ignotum ferro q u m feináimus cequor. 
Ven* 
LÍBER T. 7 
Ventos , & várium cceli prcedifcere morem 
Cura Jit ;ac patrios cultufque habitufque locorum: 
E t quid quaque ferat regio , & quid qaceque rectifet. 
H U fegetes, i l l ic veniunt felicius nuce. 
Arborei foztus alibi , atque injujpt virefcunt 
Gramina. Nonne vides, evoceos ut Tmolus odores^  
India mittit ebur , mofles fuá thura Sabcsil 
A t Chalyhes mdi ferrum yvirofaqiie Pontus 
Caftorea, Eliadum palmas Eplros equarwn? 
Continuó has leges, cetermque fosdera certis 
Impofuh natura locis: quo tempore primwn 
Deucalion vacuum lapides jat tavi t in orbem: 
Unde homlnes m t i , durum genus. Ergo age, té r ra 
Pingue folum primis extsmplb a menfibus anni 
Fortes invertant t a u ú , gleba/que jacentes 
Pulverulenta coquat maturis Solibus cefeas. 
At ¡i non fuerit teUus foscunda, fub ipfum 
Arftiirum teñid f a t erit fufpenderé Juico: 
I l l i c , officiant la¿is ne frugibus herbee', 
Híc füerilem exiguas ne deferat humor arenam* 
Alternls idsm ton/as cejfare novales, 
Et fegnem patiere fuu durefeere campum. 
Aut ihi flava [eres mutato fidere far ra , 
Unde priüs leetum filiqua quafjante kgumen, 
Aii t tenuesfcetus v i c i a , trijlifque lupini 
Suflukris f rági les ca íanos , fylvamque funantem. 
Ürit énfíñ linicampum feges} ur i tavma: 
A 4 Urum 
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ü r u n t Letháo perfufa papavera fomm. 
«5^ tamen ahernis facilis labor: árida tantum 
Ns /aturare fimo pingui pudeat f o h ; nevé . 
F.jfcetos cinerem mmundum jafitare per agros, 
Sic quoque mutatis rcquiefcunt fcetibus arva. 
•Neo nulla ínterea eji inarata gratia tetra. 
Scepe ctiam Jieriles incenáere profuit agros, 
Jtque levem ftipulam crepitantibus urere flammisi 
Sive inde occultas vires, & pahula terree 
Pinguia concipiunt : five illis omne per ignem 
Excoquiíur vitium , atque exfudat intítilís humor: 
Sen píures calor Ule vias , cesca relaxat 
Spiramenta , novas veniat quá fuecus in herbas: 
Sen durct magis, {«f venas ajiringit Mantés'. 
Ne tenues pIuviíB, rapidive potentia folis 
Jlcrior , am Borees penetrahile fr igus adurat. 
M i i h u m adeo , rajiris glebas qui frangit inertes, 
Viminea/que trahit crates,juvat arva: ñeque illum 
Flava Ceres alto nequicquam fpeñat Olyvipo: 
F t^qui pt'ofrijfo quee f u f i itat eequore terga, 
Jíurfus in obliquum verjo perrumpit aratro, 
Exercetque frequens tellurem atque imperat arvis, 
N O T A S . 
Gelidus humor. La nieve. 
Fut r í s . La tierra blsnda , jugefa. 
I l la feges. E l barbecho, que arado en la pri-
ma-
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mavera, defcanfa todoel Verano , y fe fiam-
bra por el O t o ñ o , a fia de que dé el fruto 
al Verano figuiente. E n eí le fentido dice, 
que bis folem, bis frigora fenth : que pafa 
por dos Hib ie rnos , y dos Veranos. 
Igmtufn ¡zquor. E l campo no conocido. 
Tmolus, M o n t e fertiiifjrao de L i d i a . 
Ebur. E l m a r f i l , que/fe hace del comil lo , y 
t rompa del Elefante. 
Sahcei. Pueblos de la Arabia feliz. 
Chalybes. Pueblos de E r p a ñ a , fegun Jnflino," 
jun to á un rio del mifmo nombre 5 cuias aguas 
eran las ú n i c a s , para dár buen temple a! 
acero. 
Caftorea viro/a. El Almizc le del C a í l o r , que 
es fumamente a6liv.o , y aun venenofo. 
Epims. En Epi ro fe criaban generofos caba-
llos , mui efilmados en los juegos O l í m p i -
cos de E l i d í a ; porque a todos folian ven-
cer en la carrera , y llebar la palma. 
Deucalion. V i d a not. in Eclog. 6. v . 41. 
Sub ipfum Arttiirum, Mediado Septiembre j en 
que nace efte figno. 
Legumen. Habas, alubias, y otras legumbres, 
que tienen bainilla. 
E t quid. Orden efe afi. E t qui perrumpit arfitm 
rur/us ver/o in ihU^um terga, qua fufdtat & r . 
DVf-
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Deshace, buelto el arado, los terrones, que 
lebanta, ócc. Eíto fe llama en latin occáre. 
Umida f o l j l i t i a , atque hyemes orateferenas 
Agricolce; hyherno Icetifnma pulvere fa r ra , 
Lceíus ager: mllo tantum Je Myfia cultu 
JaEtat: ipfa fuas mirantur Gárgara mejjes. 
Quid dicam , ja6to qui femine cominus arva 
Infsquitur, cumulo/que ruit malé pinguis arenes? 
Deinde fatis fimium induciú, rivofque fequentesf 
m i , cüm exufius ager morientibus ¿eftuat herbis, 
Mece fupercilio chvoji tramitis undam 
E i i c i t : illa cadens raucum per levia murmur 
Saxa ciet, fcatebrifque arentia temperat arva. 
Q u i d , qut ne graviáis procumbat culmus ari j lh^ 
Luxuriem fegetum teñera depafeit in herba, 
Cüm primiiw fulcos cequant f a t a l quique paludis 
CoUeQum humorem bibula deducit arena? 
Frgfertim incertis fi menfibus amnis abundans 
J íx l t j & obdutto late tenct omnia limo: 
JJnde cavee tepido fudant humore lacunce. 
Nec tamen{hcec cüm fint hominumque, hQumq;Iabores 
Ferfando terram expeni) nihil improbus anfer, 
Strysnon'Ksque grues, 8^ amarls intyha fibris 
Qffiuunt s aut umbra w m : pater ipfe colendi 
fíaüd 
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Haud f ac ikm eje viam voluit, prhmifque per artefli 
Movi t agros , curis acuens mortalia corda, 
Nec torpere gram pajfus fuá regna ^eterno. 
Jnte Jovem niüü Jubigebant arva colora: 
Nec fignare qu'tdcm , aut par t i r i limite campum 
Fas erat, in médium queerebant, ipfa^'ie tellus 
Omnia Uberius , nulío pofeente, ferehat* 
Ule malum virus fsrpenübus addiáít atrls, 
Prcedarique lupos yi fs i t , pontumque mover i , 
Mellaque decujsit f o l i i s , ignemque removit, 
E t pafsim rivis. currentia vina reprefsir, 
Ut varias nfus meditando extunderet artes: 
Paulatim, & fulcis frumenti qu¿ereret hsrbam, 
Mt fiiieis venis abjtni j im excuderct ignem. 
Tune ainos primüm fluvii /ensere cavitas: 
Navita tutn fterilis números , nomina feci t , 
Ple'iadas > Hyadas 9 cíaramque Lycaonis /JrBou, 
Tum laqueis captare feras ^ & fallere vifeo 
Inventum ; & magnos canibus circumdarefultus. 
Atq'te alius ¡atum funda jam verberat amnem% 
A l i a petens , pelagoque alius trabit húmida lina. 
Tum f e r r i r igor , atque argutee lamina ferree: 
Nam primi cunéis fcindebant fifsile lignum: 
Tum varice venire artes. LABOR omnia vincit 
Improbéis , & duris urgen* in rehus cgcftas. 
Prima Ceres ferro mortales verteré terram 
I n j l i t u i t ; ciun jam glandes, atque arhuta facra 
De-
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Deficerent fylvce, & vittum Dodona negaret. 
M o x & frumentis labor additus: ut mala cuhnoS; 
JFffet rubigo , fegnifque horreret in arms 
Carduns: intereunt fsgetes, fubit afpera fylva, 
JLappcsque , tribulique > interque nhentia culta 
Infel ix lolium , Jieriles dominantur avene» 
Qubd nifi & afslduis terram infeñabere rajiris, 
£ t fonitu terrebis aves, & ruris opaci 
Falce premes umbras, vot-ifque vocaveris imbrem: 
Heu! magnum alterius frujirafpeftabis accrvum: 
Concujfaque famem i n fyivís folabere quercu.. 
í-V V V„':'^ -:V.r l'j.'y Q\SSí"Sv1 Ú\Hh ry,; vv 7 s . 1 
N O T A S . 
Soljlítia. Los Veranos. V i d e not . in Eclog. 7. 
pag. 77. 
fíyberm puhere. En el Ibierno feco. 
Myf ia . Provincia fértil del Aíla menor , don-
de el Ibierno es templado por los días fe-
renos , y el Verano freíco por las llubias. 
Cargara. Parte del monte Ida . 
Q ñ d dicam? Tra t a del modo de cubrir la íi-
radente. 
Comims. A l punto , fin perder t iempo. 
Deinde fatís . Como fe deben regar las tierras 
fembradas, íl fon mui fecas, y duras. 
Strymmm. Llama aíi á las grullas; porque fue-
len concurr i r en gran numero a.,las orillas 
de 
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de Strymon , r io de Macedoniaen los confi-
nes de Tracia. 
Pater ipfe cokndi. A q u i empieza la l í . parce de 
eí le l i b r o , que es del origen de la Agr i cu l -
tura. 
Tleíadas. Siete efirellas en el cuello del figno 
Tauro, nombradas sfi de mdto ,que figniíica 
navegar ; porque fu nacimiento indica el 
t iempo menos peligrofo para la n a v e g a c i ó n , 
en lat in fe dicen Fergilice é. veré. 
Hyadas. Otras fíete efirellas en la frente de d i -
cho fi^no. Toman fu nombre de &¿v llover; 
poique fuelen caofarlluvias. 
Lycaonis Arfton. Calido hija de Licaon , Re i 
de .Arcadia fue convertida por Juno en Ofa, 
que efo figniíica Arctos éfxrog en Griego; mas 
J ú p i t e r compadecido la t ras ladó al Cielo, 
y la m u d ó en un A t l r o del mifmo nombre. 
Funda. Una efpecie dered , llamada efparaban. 
Improlus. Pertinaz, o b í t i n a d o , infaciable. 
D<5ÍÍOB¿Z. Bofque en Epiro de famofas encinas. 
Mala rubigo effet culmos.' L a niebla confumie-^ 
fe la fubfiancia dé los granos. 
Icendum & qucsJínt áuris agreflibus arma, 
Queisfinc necpotuereferi, nec furgere mejf"s> 
Vo-
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Vomls, & wflexi primitm grave robur aratri , 
Tardaque Eleufina matris vohentta plauflra, 
Tribulaque , traheceque, & inlquo pondere r a j l r i i 
Virgea prceterea Celei , vilifque fupellex, 
Arbutece crates, myjlica vannus l'dccMy 
Omnia qtiís multó ante memor provifa repones: 
Si te digna manet á'iijini gloria ruris. 
Continuo in fylvis magna vi j iexa domatur 
I n burim, curvi formam accipit ulmus aratri, 
Jthic h Jlirpe pedes temo protentus in oStOy 
Bines aures, duplici aptantur dentalia dorfo. 
Caditur & tilia ante, jugo levis, altaque fagus, 
St iva que , ques currus h tergo torqueat irnos, 
E t fufpenfa focis explorat rohora fumus: 
PoJJum multa t ib i veterum prescepta referre, 
N i refugis , tenue/que piget cognófeere curas. 
Area cum priinis ingenti ¿squanda cylindro, 
E t vertenda mam , creta folidanda tenaci: 
Ne fuheant herves , neu pulvere v iña fatijeat. 
Tutn variás i l ludmt pejles : fespe extgmts mus 
Sub terris púfuitque domus, atqite berrea fecit: 
Aut úculis captes fodere cubilia talpce; 
Inventa/que cavis bufo, 9^'^ phrima Unes 
M^n jh a ferunt: pQpulütque ingent em farris acervum 
Curculio , atque inopi metuens fórmica fenefíte. 
Contemplator item , cum Je m.x plurima fylvis 
¿ndueí in ñorem , & ramos curmhit okmes: 
Si 
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.Si fuperant fcctus , pariter frumenta fequentür, 
Magmque cum magno veniet tritura calore, 
¿gt fi luxurid foliorum exuberat umha, 
JSJequicquam pingues p a k á teret área culmos. 
Semina vidi equidem mullos medicare feremes: 
E t nitro prius , & nigra perftmdere üiniirca^ 
Grandwr ut fcstus filiquis fallacibus ejjet. 
E t quamvis igni exiguo propercita maderent9 
Vid i lefia diu , S3 multó fpeftata labore 
Degenerare tamen, ni vis h i u m m quotannis 
Máx ima quceque tnanu legeret. Sic om'nm f a í í s 
Jn pejus ruere, ac retro fublapfa referri. 
Non aliter , quam qui adijerfo vix flumin-e lemhum 
Remigils fuhigit : fi brachia forte remifity 
Atque, illum in praceps prono rapit alveus amne. 
N O T A S . 
J m a , Los i n í l r u m e n t e s , ó aperos de labran-
. za ; que es la tercera parte de í l e L i b r o . 
Eleufince matris. De Ceres Diofa de los L a -
. bradores, mu i venerada en Eleufia 3 donde 
re inó Celeo padre de T r i p r ó l e m o . 
Firgea fupellex. Utenfil ios, d ive r íbs ? hechos 
de mimbre. 
Myftica vannus. E l c r ibo , ó zaranda mif le r io-
ía , porque en ella folian los labradores ofre-
cer fus primicias a Baco, 
Cur-
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Currus irnos. Las ruedas, de que ufan algunas 
naciones en el arado. 
N u x phrima. Las almendras. V i d e not. in Eclog. 
2. pag. 21. 
humana. La induí l r ia de los labradores. 
M á x i m a quteque. E l tr igo mas granado para la 
í l e m b r a . 
Jtque. Significa lo mifmo que ftatim, fin re-
cu r fo . 
r^Raterea tam funt ArBur i fidera nolis, ' Hcedorumque dies fervandi , lucidus Anguisi 
Qiiám quibus in patriam vento/a per cequora veftis 
Pontus, S ojlriferi fauces tentantur Abydi. 
Libra die, Jomnique pares ubi feccrit horas, 
JEÍ médium luc i , atque umbris j am dividct orbem: 
Exercete v i r i tauros , ferite bordea campis. 
U/que fub extremum bruma intraftabilis imbrem. 
Nec n o n & lini fegetem , Cereale papaver 
Tempus humo tegere,&jam dudú incumbere aratris, 
Dum ficca tellure l icet , dum nubila pendent. 
Veré fabis Jatio: tune te quoque, medica, putres 
Accipunt fulci : ¿? milio venit annua cura. 
Candidus auratis aperit cüm cornibus annum 
l^aurus ,^ adverfo cedens Canis occidit aftro. 
J t f% j r i t iccam in mejfem, robuflaque f a r r a ' 
Exer-
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Excrceh'ts humum, folifque infladla ar l j l ih 
Ante tibí Eoce Atlanúdes abfcondantur, 
Gnofsiaque ardentis decedat flella Corona, 
Debita quctm fulcis committas f e u ú n a , quamque 
I n v i t a properes anni fpem credere terree. 
M u l t i ante occafim Majce ccepere: fed illos 
Expeftata feges vanis elufit avenís. 
Si vero viciamque /eres, vileinque fafelum, 
Nec Pehiflacce curam afpernabere ientis: 
Haud obfeura cadens mlttet tibí figna Bootes. 
Incipe t 6? ad medias fernentem extenúe pruínas. 
Idcircb certis dimenfum partibus orbem 
Per duodena regit mundi Sol aureus aflra. 
Quinqué tenent coslum Zonte: quarum una corufeo-
iSemper fole rubens, & tórrida femper ah ignh 
Quam circüm extrema dextrd, lavdque trahuntur 
Ccemled glacie concretes, atque imbribus atris. 
Has ínter mediamque, duee mortalibus cegris 
Muñere concejfce Divúm ; via fefta per ambas, 
Obliquus qua fe fignorum verteret ordo. 
Mundus utad Scythiam, Riphceafque arduus arces 
Confurgit: premitur Libyce devexus in Aujiros, 
fíic vértex nobis femper fublimis : at tllum 
Sub pedibus $tyx atra videt f manefque profundn 
Maxhmts htc flexu fmuofn elahitur Angu'ts 
Circüm, perqu duas in morem fimninis Arfóos, 
á r f tos Qcsani mstuentes cequore tingu 
jB IIUG 
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I l l i c ( u t perhihent) aut intempefia fikt nox 
Semper y ¿s? obtenta denfaníur noñe tenebrte: 
Aut redit a nobis Aurora, diemque reáucit. 
No/que ubi primus equis Oriens afflamt anhelis, 
l l l k Jera rubens accendit lumina Fe/per, 
N O T A S . 
Traterea. L a I V . parte de í l e L i b r o , fobre el 
t iempo propio para las labores. 
Jícedorum Dos eílrel las en el hombro de E r i -
é t o n i o , ó del Cochero celeí te . 
Lucidus anguis. E l D r a g ó n , a í l ro delNorte. 
A l y d i . E l Eiefponto , h o i e í l r e c h o de Gal ipol i , 
pafa entre dos ciudades , una en Europa lla-
mada Sefios, y otra en Afia , que es eí la 
A b i d o s ; cuias ruinas hoife dicen las Dar-
dáñelas. 
L ib ra ... u/que f u l extremum hrumce. Qaiere de-
c i r : defde el Equinoccio del O t o ñ o hafta el 
Soffiicio de Ibierno. 
Cereale. Confagrada á Ceres. 
Taurus. El i lgno Tauro, donde entra el Sol á 
22. de A b r i l . 
Cmis. La c o n g e l a c i ó n del Can ce le í le . 
Ccdens averfo a/Zn). Haciendo lugar ¡al a í l ro de la 
Nave Argos, que la í lgue immediararaente* 
Eo¿s /Iilañtides., t l izs Pieiades, fegun fingen los 
Poe-
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Poetas, hijas de Aciante , que nacen con el 
Sol por la parce oriental de nueftrc Qúzokte:» 
Gnofia fiella. La corona de Ar iadne , hija del 
Dios M i n o s , R e i de Creta , trasladada al 
Cielo por Baco. 
M a j a . Una de las Ple íades . 
Pelufiacce. B e que hai grande abundancia en 
Pelufio, ciudad de Egipto . 
D u o d e n a a f i r a . Los doce fignos del Zodiaco, 
que fe comprenden en eftos verlos; 
Sunt Jries, Taurus, Gemini, Cáncer, Leo, Virgo% 
Libraque^corpius, JrcitenenSyCaper, Jmphora.Plf' 
(ees. 
Dextrd , leváque. Acia el polo A r ó l i c o , y A n - ' 
t a re t ico ,ó 5eptentrional,y Mer id iona l . 
Pta fefta per ambas. L a Ecl ipt ica . 
Mundus ut. Los antiguos c r e í a n , que la tierra 
eílaba mas elevada ácia el Norte , - pero los 
A í l r ó n o m o s modernos d e n u i e ñ r a n , que lo 
eftá bajo del iiquador, 6 la linea, 
Scythlam. Provincia feptentrional. 
Libya devexus in Aufiros. Que la tierra es me-
nos alca ácia el A f r i c a , é el medio, d ía . 
H k vértex. E l Polo Ki&áco. At i l lum. E l Antar-
t i c o . 
Anguls. E l Dragoo ^que guardaba el J a rd ín de 
3% las 
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las Hefpendes fue colocado por Juno entre 
los Aítros del Cielo. 
¿drftosi La Urfa maior, y menor f que fiempre 
fe vén fobre el Orizonte, 
Metuentes tingi. Lo mifmo que nmquam Ungen' 
das, que nunca fe ponen. 
I l l i c , u t perhibent.Los EfpañoIes,defcubfiendo 
el nuevo mundo, han refuelto todas las du-
das de los antiguos fobre los Antipodas, ó 
habitadores del otro hemisferio de la tierra. 
[nc tempeftatem dubio prcedifcere cielo 
PoJJltmiiSjhinc mefsifq; diem^empufq; ferendi^ 
JEt quando infidum remis impeliere marmor 
Conveniai , quando amatas deducere clajjes, 
A u t tempejiham f y h i s evertere pinum. 
Necfruftra fignorum ohitus fpeculamur > & ortus, 
Temporibufque parem diverfis quatuor annum, 
Frigidus agricolam Jl quando continet imber, 
Mul t a forent , quce mox ccelo properanda fereno, 
Maturare á a t u r : durum procudit arator 
Vomeris obtuji dsntem: cavat arlore lintres: 
A u t pecori,Jignum , aut números imprefsit acervís, 
Mxacmmt al i i vallos} furca/que bicornes, 
Jtque jdmsrina parant lenta retinacuk v i t i . 
N m c 
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Nune facilis nthsa texatur fiftína virga' 
Nunc tórrete igni fruges: mnc frangite Jaxo* 
Quippe etiamfeflis quodam exercere diebus 
Fas, & jura fimnt: riuos deducere nuiles 
Religia vetuit : fegeii pretendere fepem, 
Infidias avibus mol i r i , incendere vepres, 
Balantumque gregem fluvia merfare Jaluhru 
Sapé oleo tardi cofias agUator afelli, 
Vilihus aut o.nerat pomis, lapidemque re^ertens 
Incufum, aut atra maffam picís urbe repórtate 
Ip ja dies altos alio dsdit ordine Luna 
Felices operum. Quintam fuge: paUidus Orcus, 
Rumenidejque Játcs tum partu Terra nefando 
Ccemnque , Japetumque creat ,favumque Typhcefy 
E t conjuratos ewlum refeindere fratres. 
Ter Junt conati imponere Pelio OJfam% 
Scilicet atque OJfcefrondofum inmlvere Olympumi 
Ter pater extruños disjecit fulmina montes. 
Séptima, pofi decimam, feli% & poneré vites, 
E t prenfos domitare ¡mves > s^? licia teles 
Jlddere: nona fuga melior , contraria furiis* 
Mul ta adeh. gélida meKus fe no&s, dedere, 
Aut ciim Solé novo térras irrarat Eous. 
No fie leves melius fiipula, nofte árida prata 
Tondentur : noftis lentus non déficit humor* 
E t quídam feros byhsrni ad luminis ignes 
Pervigilat, ferroque faces infpicat acuto, 
B3 l n -
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Interea ¡ongum camu Jolaia lahorem 
Argutd conjux percurrit pett'me telas: 
Aut dulcís mujii Fule ano decoqmt humorem^ 
Et fo í i i s undam tepidi dejpumat aheni. 
A t rubicunda Ceres medio fucciditur cejiu, 
E t medio tojias ÍBJIU Serit área fruges. 
Nudus. ara 9 [ere nudus: hyems ignava colono, 
Frigoribus parto agricolcs plerumque fniunturs 
Mutuaque imer fe l(8ti convivía curant. 
I m t t a t Geniális hyems, cura/que refohit: 
Ceu preJTce cüm jam pertum tetígére enriníd, 
Puppibus íesti ñau te impojuere coronas. 
Sed lamen & quemas glandes tune fir ingere tempus9 
E t lauri baccas , oleamque, cruentaque myria. 
Tune gndbus pedicas , & retía poneré cervis, 
Auritofque fequi lepores : tum figere damas^ 
Sfapea torquentem' Balearis verbera fund&) 
Ciiin n-fx alta jacet ¡glaciem ciimfiamina trudunt* 
N O T A S . 
Injídum marmor. E l mar i n í b b l e . 
Teuipefilvam. En fazon, al tiempo, convenienteo 
Temporibus quatuor. Primavera , EÍIÍO , O c o ñ o , 
í b i e r n o . 
Jmer'ma. De Ameri 'a , eiudad de I tal ia , don-
de hai abundancia de fauces , y mimbres. 
Fallidus Qrcus, P l u t o n , Dios del Inf ícrno. 
Te? 
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Ter fuñí. Efte veríb fe m i d e , como muchos 
Griegos, fin elidir las vocales. 
Pello Offam, & c . Montes de Tefalia, 
Séptima spoJi áecimam , fe l ix . N o quiere decir, 
el dia 17,, como algunos interpretan fino 
el dia feptimo de la Luna no es aciago, es 
fe l i z , aunque no tanto como el d é c i m o . Es 
do6lrina de H e í l o d o , á quien im i t a Virgi'» 
l io en las Geórg icas . 
Nona fuga melior. La noche del dia 9. es favo-
rable para los caminantes, y funefta para 
los ladrones, por la claridad de la Luna. 
Eous. E l Lucero de la m a ñ a n a . 
Dulcís mttjii. Arrope. Falcado. A l fuego. 
Rtihicunda Ceres. Las miefes, 
nk/n-. Confagadaal Genio , Dios del deleite, 
Balearis. Los naturales de las Islas Baleares^ 
ho i Ma l lo rca , y Menorca ,eran d ie í t r i í imos 
en jugar la honda. 
ü i d tempeftates autumni^ &fidera dicamt 
Jtque ubi jam breviorqyHes, & mollior aflas, 
Qjics vigilanda 'ülrislF?/ cum run inibriferum 
Spiceajam capis cüm mefsis i n h o r m i t ^ cum (ver, 
Frumenía in vir idi fiipula l añenúa tu rgmt f 
B 4 
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iücüpe ego, ciimfiavis mefforem induceret arms 
Agrícola , & f r ag i l i j am Jlringcret bordea cuhnof 
Omnia ventorum concurrere prcelia vidi: 
Qua gravidam late Jegetem ab radlcihus irnís 
Sublimé expulfam eruerent: ita turhine nigro 
Ferret hyems culmumque levemyjlipulafq; volantes, 
Scepe etiam immenfum cmk venit agmcn aquarum, 
£ t fnsdam glomerant tempefiatem imbribus atris 
ColleftiE ex alto nubes: ruit arduus ather, 
E t pluvia ivgenti fata I&ta , hmmque labores 
JJ i lu í t : implentur ftffie cava flumina crefcunt 
Cum fonitu , fervetque f retís fpirantibus cequor. 
Ipfe patcr, medid nimborum in noSte corufccí 
Fulmina molitur dextrd : qub máxima motu 
Terra tremít afligere ferce, S viortalia corda 
Per gentes humilis Jiravit pavor : Ule flagranü 
J u t / I thon, aut Rhodopen, aut alta Ceraunía teh 
Dej ic i t : ingeminant J u f t r i , denfifslnms imber. 
Nunc nemora íngenti vento fnunc litora plangunt. 
Hoc metuens, ccsli ménfes , ¿jf Jidera Jerva, 
Frígida Saturni Jefe quo flella receptct, 
Qitos ignís cceli Cyllenius erret in orbes. 
I n primís venerare Déos , atque annua magncs 
Sacra refer Cereri, lat ís operatus in herbís, 
Extrema fub ccelum byemis, jam veré fereno. 
Tune agni pingues, ¿? tune mollifsima vina: 
Tune fomni dulces, denfaque in montibus umbra* 
Cun* 
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Cuntid tihi Cererem pubes agreflis adoret, 
Cui tu la¿le favos , & tniti dilue Baccho: 
Terque novas circum fe l ix eat hofiia fruges, 
Omnis quam choras , & focii comhentur ovantesx 
E t Cererem clamare vocent in tefta : ñeque ante 
Falcem maturis quifquam fupponat añ f i i s , 
Quam Cereri} torta redimitus témpora quercu, 
Dct motus incompofitos, & carmina dicat. 
N O T A S . 
Quid tempejiates. Empieza á defcribír el daño, 
que hacen Jas tempeftades, y defpues enfe-
fia el modo de conocerlas por varias feñales. 
Es la quinta parce del Libro. 
Aíhon. Monte de Macedonia. Rhodopen. Moch 
te de Tracia. 
Ceraunia. Montsñas de Epiro , aíí dichas de 
Hspamoq, el raio, que íuele caer frecuencemenr 
te íbbre ellas. 
Ignis Cyllenius. Porqué circuios anda el Plane-
ta Mercurio. Llamafe Cy//e«f«x, por haber 
nacido en Cylkne monte de Arcadia, fegun 
los Poetas. 
Operatus. Ofreciendo íacrificios. 
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T A Tque hac ut cenis pofshms difcere fi^nis, 
j r \ M/iu/que^pluvia/q; agentes frigora ventos, 
Ipfe pater J l a tu i t , quid menjirua Luna moneret, 
Quo ¡igno caderent / Ju f i r i : quodfcepe videntes 
JgricolcB y propiüs ftabulis armenta tenerent, 
Conünub ventis furgentibus, aut freta Ponti 
Jnctpiunt agitata tumefcere: aridus altis 
Montibus audiri fragor : aut refonantia longé 
JLitora mifceri , £f nemorum increhefcere murmur. 
J am Jibi tum curvis malé temperat unda cariniSf 
Cum medio céleres revolant ex cequore mergi, 
Clamoremque ferunt ad lüora : cümque marina 
Jn ficco ludunt fuliccd , notafque paludes 
Dejerit , atque altam fupra volat árdea nubem. 
Síepe etiam Jicllas , vento impendente , videbis 
Trcecipites ccelo lahi s nottifque per umbram 
Flamniarum longos a tergo albefcere traftus: 
S&pe levem pakavi , & frondes volitare caducas, 
Aut fummá nantes in aqud colludere plumas. 
A t Eorece de parte trucis cüm fu lmina t , 
Enrique y Zephyrique tonat domus : omnia plenis 
l l u r a natant fofs is , atque omnis navita Ponto 
Húmida vela legit: nunquam imprudentibus imbsr 
Obfuit : aut illum furgentem valhbus imis 
yJeria fugsre grues: aut bumla coslum 
Sufpiciens, patuiis captavit naribus auras: 
Jlut argüía lacus circumvolitavit birundo: 
Et 
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Mt veterem in limo ranee ce ciñere querehm. 
Stepius & teftls penetralibus extulit ova 
Jngujlum fórmica terens i t e r & bibit ingens 
Arcus, & é paflu deccdens agmine magno 
Corvorum increpmt d&vjis exercitus alis. 
Jam varias pelagi volucres , & quce Afia c ircim 
Dalcibus in Jiagnis rimantur prata. Cayjlri, 
C-ertatim largos humeris infundere rores, 
Nunc caput objetarefreúis , nunc currere in undas, 
Mt Jludio incafmi mdeas gefiire lavamh. 
Tum cornix plena pluvia¡n vocat improba voce9 
E t fula in ficca fecum fpatiatur arena. 
Nec nocturna quidem carpentes penfa puellce 
Nefctvére hyemsm : tefid c im ardente viderent 
Scintillare oleum, putrcs concrefcere fangos» 
N O T A S . 
Siellas. Las exalaciones , que el vulgo llama ef-
trellas; porque lo parecen. 
Nunquam imprudentibus & c . Nunca c o g i ó def-
prevenidos la üubia á los labradores , que 
obfervan eftas feñales. 
I l lum. La l luv ia , !a cempí í lad ,que amenaza. 
E t veterem & c . Repiten fu cantinela ordinaria. 
Alude a la crasformacion de unos Labrado-
res en Raaas , en pena de haber dicho 
l ia f -
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blasfemias á la Dioía Latona\ Ovid. ^ 
Mecamorph. 
. . . . . . . . Nunc quoque t u r f e s . . . . . , * 
Lhibus exercent Jinguas : puljoque pudore 
Qíiavis f in t fub aqud ,fub aquá malediceve tetant. 
Veanfe también las Fábulas de Fedro I , y V L 
del Lib. I . 
E t qucz. Los Gifnes en la laguna Aíla, forma-
da del rio Gaíílro en los confines de Frigia, 
y Lidia. 
N Ec minus ex imbri Soles & aperta ferena Profpicere, & certis poteris cognofcere fignis* 
Nam ñeque tum jlellis acies obtufa videtury 
JNec f m t r i s radiis obnoxia furgere Luna, 
Tenuia nec lance per coelum vellera f e r r i . 
Non tepidum ad Solem pennas in litore pandunt 
Dikdlce Thctydi Jlcyones : non ore fotutos 
Immundi meminere fues jattare maniplos. 
A t nehulce magis ima petunt, campoque recumbunt, 
Solis occafum fervans de culmine Jumma 
Nequicquam feros exercet nocíua cantus. 
Jpparet liquido fuhlimis in aere Nifus, 
£ í pro purpureo p&nas dat Scylla capillo. 
Quacumque illa levem fugiens fécat cethera pennis, 
Ecce inhnicus atrox magno JIridore per auras 
Infeguitur Nifus: qua fe fert Nifus ad auras, 
Illk-
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Jila levem fugiens raptim fecat athera pennís. 
Tum liquidas corvi prejfo ter gutture mees, 
Aut quater ingeminant : & fcepe cuhilibus altis 
Nefcio qua préster folitum dulcedine l a t i , 
Inter fe fotiis firepitant : juhat imbribus afth9 
Progeniem parvam , dulcefque revífere nidos, 
Haud equidem credo , quia fit divinitus illis 
Ingenium, aut REHUM FATO prudentia major. 
Verüm ubi tempeflas, cmli mobilis humor 
Mutavere vias, Júpi ter humidus Juj i r is 
Denfatyerant quee rara modb3 & quee denfa, relaxat: 
Vertuntur fpecies animorum , é? peStora motus 
Nimc altos, alios , dum nubila ventus agebat, 
Concipiunt: hinc Ule avium concentus in agris, 
E t leetcepecudes, & ovantes gutture corvi. 
N O T A S . 
Radiis obnoxia. No parece, que debe fu ref-
plandor a los raios del Sol, fegun la clari-
dad , que de si mifma defpide. 
Tenuia vellera lance. Son aquellos vaporcillos, 
que aparecen en el aire,al modo de hilos 
delgados, en dias ferenos. 
Alcyones. Dicefe, que mientras eftas aves fa-
ca n fus pollitos no hai tempeftad en la mar; 
en eíle fentido fon amadas de Tetis , que 
es Diofa de las aguas. 
Nifuu E l Alcon. Scylla. Por otro nombre Alan-
da. 
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á a f i a k r h a 3 Cogujada. V i d e not. in Ec l . V I . 
pag. 6g . 
Júpi ter humidus. La r eg ión del A i r e . 
2^1 vcrd Solem ad rapidum , Luna/que fequentes 
Ordine refpicies , nunquam te crajiina fallet 
Hora , ñeque injidiis noftis capiere ference. 
Luna revertentes cum primim colligu igner. 
Si nigrum obfcuro comprenderit aera cornu, 
Maximus agricolis, pelagoque parabimr imber, 
J t J i virgineum fujfuderit ore ruhorem, 
Vmtus er i t : vento femper ruhet áurea Phosbe. 
Sin ortu in quarto ( narnque is certifsimus au£tor ) 
Fura , nec obtufis per cmlum cornibus tbiti 
Totus & Ule dies t & qui nafcentur ab illo, 
Mxaffum ad menfem pluvia , ventifque carebuní: 
Votaque fervati folvent in litore nautce 
Glauco f & Panopece , S Inoo Melicertte. 
Sol quoque & exoriem, & cum fe condet in undas. 
Signa dabit: Solem cenifsima figna fequentur, 
E t qucs mané refert , & qucs furgentibus aflris. 
l i le ubi nafcentem maculis variaverit ortum 
Conditus in nubem , medioque refugerit orbe: 
Sufpetti tibi f in t imbres: narnque urget ab alto 
Jrboribufque , fatifque Notus, pecorique finifter. 
J u t 
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Jíut uln fuh lucem densa inter niihlh Jefe 
Diverfi rumpent radii : aut ubi pallnía furget 
Tithoni croceum linquem Aurora enhile: 
Hcu! maíé tum tnites defendet pamp'mus uhas: 
Tam multa in tectis crepitans fa l i t hórrida grando. 
Hoc etiam, emenfo cüm j a m decedet Olympo, 
Profuerit meminijje magis: nam fcspe videmus 
Jpfius in m l t u varios errare colores. 
Cceruleus pluviam denunciat: igneus Euros: 
Sin maculce incipient rutilo immifcerier ignit 
Omnia tunepariter vento, nimbifque v'ukbls 
Fervere : non il la quifquam me no fie per altum 
I r é , ñeque a terrd moneat conveliere funem, 
A t J i , cum referetque diem, condetqm relatum. 
Lucidas orbis erit f f ruf i ra tenebere nimbis, 
E t claro fylvas cernes Aquilone moveri. 
Denique, quid ve/per ferus^ehat, linde ferenas 
Ventus agat nubes, quid cogitet húmidas Aufler, 
Sol tlbi figna dabit: Solem quis dicere falfum 
Audeat ? Ule etiam ccecos inflare tumultus 
S&pe monetffraudemque, operta tumefeere bella, 
N O T A S . 
Luna revejientes. La Luna nueva. 
Glauco, & Pampees. Deidades marinas. En efle 
veríb no fe eJiden las vocales. 
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jtífio Melicerta. Melicerta hijo de la Ninfa Ino. 
Swgentibus ajlris. Al dejarfe ver las eftrellas, 
quando el Sol fe pone 
Fervere. Virgilio hace íiempre breve la penúl-
tima deíle infinitivo. 
Per altum. Suple mare. 
Coseos tumultus. Las confpiraciones fecretas. 
ILle etiam extinfto miferatus Cafare Romam, Cum caput obfeurd nitidum ferrugme texit, 
Implaque ceternam timuerunt fácu la nottem* 
Tempore quatnqud illotellus.quoque, & cequoraPonti 
Obfccenique canes , importunceque mlucres 
Signa dahant: quoties Cyclopum effervere in agros 
Vidimus mdantem ruptis fornacibus Mlnam, 
Flammarumque globos, liquefadtaque volvere faxaf 
Armorum fonitum toío Germania cosió 
A u d i i t : infoüíis tremuerunt motibus Alpes, 
Vox quoque per lucos vulgb exaudita Jilentes 
Ingens , ¿f fmulacra modis pallentia miris 
Vifa fuh obfeurum nottis : pecudefque locutcei 
( Infanduml) fiflunt amnes 9 terrceque dehifeunt, 
E t rmeflum illacrymat templisebur , araque fudant. 
Proluit infano contorquens vórtice fylvas 
Fluviorum rex E r idams , campofqus per mnes 
Cum 
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Cum flahulis amerita t u h t , nec tempore eodem 
Trifiibus , aut extis fibrcs apparere minaces, 
J u t puteis manare crúor cejjavit : ¿? alté 
Fer nofáem .refonare, lupis ululantlbus, urbes. 
Non alias ceslo ceciderum plura fereno 
Fulgura : nec dlri toties ¿irfere cometed. 
Ergo inter Jefe paribus concurrere telis 
Romanas acies iíerüm mdere Pbilippi: 
Nec f u i t indignum fuperis , bis fanguine mflro 
Eniathiam^ & latos M m i plnguefcere campos. 
Scilicet, & tempus vsniet, cüm finibus illis 
Agrícola , incurvo terrain molitus aratroi 
Exefa inveniet /cabra rubigine pila; 
Aut gravibus rajiris galeas pulfabit inanes, 
Grandiaque ejfojsis mirabitur cjja fepulchris. 
D i i patri i Indigctes, £f Homule, Feflaque mater, 
QLÍCS Tufcum Tiberim, & Romana palatiafervas, 
Hunc faltem evetfo juvenein fuecurrere fado 
Ne prohíbete : fatis jam pridem fanguine nojiro 
Leomedontea luimus perjuria Trojes, 
jfam pridem nobis eseü te regia, Ccefar, 
Invidet , atque hominum queritur curare triumphos. 
Qiiippe ubi fas verfam, atque nefas: tut bella per or-
Tammultce fcelemmfacies: non ulitis aratro (bem. 
Dignus bonos, fquallent abduftls arva eolonis, 
E t curva rigidum falces conflantur in enfem. 
H i m movet Euphrairss , illinc Gsrrmniabellum' 
Q FU 
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Vicina ruptis ínter fe legibus urbes 
Jlrma ferunt : fcevit loto Mars impius orbe 
JJt cuín carceribus fefe effudere quadrigce, 
J d d u n t f e i n f p a t i a f r u f l r á retlnacula tendens-^  
Fertur equis auriga i nsqiie audit currus hahenas, 
N O T A S . 
Ule etiam. Digfefion fobre los prodigios j que 
íucced ie ron en muerte del Cefan V I . y u l -
tima parte de í íe L ib ro . 
Impía fácula . E l linage humanOi Scscuhim fe 
ufaba entre antiguos Latinos p o í genus. L u -
crecio L i b . V . V.. 986. 
. . . . . Mortalia f ac ía 
Dulcía linquebánt lahentis lamina vhce. 
L'em L íb . l i l i v . 724. 
Dejlperent hom'mes> faperent fera f ac ía ferarum, 
E h u r , ¿eraque. Las e í la tuas de M a r f i l , y de 
bronce. 
Flumonm. Anapeflo por Da6li lo. 
Eridanus. Por otro nombre Padus, el P ó . 
Iterüm uidere Philippi. V i r g i l i o con otros mu-
chos afirma , que fue el mifmo el ficiode la 
[' batalla de Julio Cefar contra Pompeio, y 
de Auguí lo contra Bruto , y Ca í i o : es á fa-
ber un campo entre Farfalia, y Filipos de 
Tefalia^ provincia confiaante de Macedonia. 
Erna-
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Fmath'.am. Tefa l i a , ó Macedonia. -
JEmi. E l monte Erao comienza en Tefalia, 
ó Macedonia, y fe e í l i ende hafta la Tracia . 
Laomedontegperjuria. Los Romanos defcendian 
de ios Tro janos : culo Re i Laomedor-te que-
b r a n t ó vanas veces los juramentos hechos 
á los Diofes. 
Euphratres. Era el termino del Imper io de los 
Par tos , enemigos cerribies de los Romanos. 
P. V I R G 1 L Í I MARONÍS 
G E O R G 1 C O N . 
L I B E R SECUNDUS. 
A R G U M E N T O . 
iSte Libro contiene fíete partes. I . 
Los varios modos de nacer, y 
crecer , que tienen los Arboles. 
I I . Las diverfas efpecies de eftos, 
y como fe debe cultivar cada una. 
I I I . Q u é tierras fon mas proprias para unos. 
C u y 
l E l l 
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y cuales para otros. Áqm hace una digreílon 
ameniíima fobre la Italia. I V . En f tña el mo-
do de conocer la calidad del terreno. V . Las 
labores de las V i ñ a s , ó Parras. V i . Como fe 
benefician los Olivos, y otros Arboles. V I I . 
Ultimamente concluie ponderando la vida di-
chofa de los Aldeanos. 
' Aftenus arvorum cultus , fidera coslt: 
Nunc te, Bacche, camm, mcnon fyhej l r ia te-
Virgulta , S prolem tardé crefcentis olwce. ( cum 
Huc pater , ¿ Léñese (tuis htc omnia plena 
Muneribus : t ibi pampineo grávidas Autumno 
Floret ager : fpumatplenis vindémia lah is:) 
Huc pater, h Lencee, veni, mdataqiie mujlo 
Tinge novo mecum direptis crura cothurnis. 
Frincipio arboribus varia eji natura creandis.. 
Kamque altee, nultis honúnum cogentilms, ipfcs 
Sponte fi ta veniunt, campofque , & fluminalaté 
Curva tenent : ut molió Jiler , lentceque geniJijSy 
Topulus , & glauca canentia fronde f a l i ña . 
Pars autem pojito furgunt de femine: ut altes 
Caftanccs, ncmontwque Jovi quee máxima frondet 
Mfculus 9 atque habites Graiis oracula quercus, 
FuUulat ab radice aliis denjifsima fylva: ' 
U t cerafis, ulmifque: eíiam Parmfsia lauras 
Farva fub ingénú matris fe fubjicií umbrd, 
Hos 
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/ /o ; natura modos p r m ü m dedit: his genus omne 
Sylvammjfruticumque viret^nemorumque facrorum, 
Sunt a l i i , quos ipfe vlam fibi reperit ufas. 
Hic plantas tenero abfcindens de corpore matrum. 
Depofuit fulcis: hic Jiirpes obruit a rm, 
Quadrifidafque fudes, é? acuto robore vallos: 
Syharumquc alta prejjos propaginis arcus 
JLxpeftant , & viva fuá plantaría térra, 
N i l radkis egent alia : fummumque putator 
Haud dubitat terree referens mandare cacumen, 
Quin caudicihus feciis ( mirabile diebu I ) 
Truditur é ficco radíx oleagina ligno: 
E t fcepe alterius ramos impune videmus 
Fertere in alterius , mutatamque infita mala 
Ferré pyrum , ^ prunis lapidofa rubefeere coma, 
Quare agite, ó proprios generatim difeite cultus 
Agricola , fmftufque feros mollite colendo: 
Neu fegnes jaceant térra : juvat Jfmara Baccho 
Conferere , atque olea magnum veftire Tahurnum* 
Tuque afes, inceptumque unh decurre laborem, 
O decus , h fama mérito pars máxima nofira; 
Macenas , pelagoque volans da vela patenti. 
Non ego cun&a meis ample&i verfibus opto: 
Non , mibi fi Ungua centum fint , oraque centum* 
Férrea vex : ades, & primi le ge Utorisoramm 
I n manibus térra : non h k te carmine fifóo., 
Atque per ambages > & longa exorfa tenebo. 
C3 NO-
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N O T A S . 
Nunc te.Bacche. Propone en compendio el afun-
to defte L i b r o . Por Bacche entiende las v i -
ñas , y el vino : por fyhefiria mrguita todo 
genero de Arboles ; por prolem olives, el 
. O l i v o , y fu fruto. 
Len^e, Uno de los nombres de Baco de A>ÍV^ } 
que figmfica el lagar. Baco era llamado de 
los Gentiles Fadre por efcelencia. 
Grav'ulus autumno. En eí te verfo el quinto pie 
es íarnbo por daClilo. 
La l r i s . Vafijas , donde fe echa el v i n o , y el 
mo l ió . 
Coihurms, D e í l e calzado ufaban los Farfantes 
Trág icos en honor de Baco. 
Denfifsma fylva. Muchas ramas, y muí efpefas. 
Frnticum. Piancas-j-que crecen poco. 
i í ic plañías. Varias induíbrias para el p lant ío 
de Arboles. 
Syhanim alia. Otros árboles frondofos. 
Jfmam Bmchúconferere. Plantar v iñas en Ifma-
ro monte, de Tracia . 
Tahurmim. M o n t e de Campsnia en Ital ia. 
Longa exorfa. Exordios prolijos* 
Spon* 
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Ponte fia quce fe tollunt in luminis auras, 
Infmunda quidem ¡fed i c e t a ^ fort ia furgunt: 
Qrdppe folo natura fuheft'.tamen hcec quoque fi quis 
Inferat}aut fcrobihus mandet mutata fuba&is, 
Exuerint fyhcftrem animum , cuhuque frequenti 
I n quafcumque voces artes, haud tarda Jequentur, 
Nec non & fierilis quce fllrpibus exit ab imis, 
Hoc faciet , vacuos fi fit digefla per agros: 
Nunc altee frondes, rami matns opacant, 
Crefcentique adimunt fmtus , uruntque ferentem, 
J a m , quce feminibus jaftis. fe fubjiulit arbos, 
Tarda venit f feris fadtura nepotibus umbram: 
Pomaque degenerant fíceos ohlita priores. 
E t turpes avibus prcedam fer t uva racemos. 
Scilicet ómnibus eft labor impendendus, omnes 
Cogendce in fulcum , ac multa mercede domanda. 
Sed truncis olece melius, propagine vites, 
Refpondent ; falido Papbiee de robore myrtus. 
Plantis £f durce coryll nafeuntur , £f ingens 
Fraxlnus , Herculeeeque arbos umbrefa coronee, 
Chaonlique patris glandes: etiam ardua palma 
Nafcttur, cafas obles vifura marinos. 
I n f r h u r vsro ex fcetu nucis arbutus hórridaf 
E t fteriks platani malos geffere vakntes, 
Caftanea fagus , ornufque incanuit albo 
Flore p y r i , glandemque fies fregere fub ulmis. 
Nec modas inferere, atque oculos imponere. fiwplex: 
C 4 Nam 
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Nam qua fe medio trudunt de cortlce gefnwég, 
E t tenues rumpmt túnicas : angufms in ipfo 
E t nodo fims : huc aliena ex arbore germen 
Includunt, udoque docent inokfcere libro, 
/ h i t nnfum enodes trunci refecantur, £f alté 
Finditur in folidum cunéis via : deinde feraces 
Fiantes immlttuntur; nec longum tempus, ¿? ingens 
E x i i t ad ccelum ramis felicibus arbos, 
Miraturque novas frondes, & non Jua poma. 
N O T A S . 
Vacuos fi f i t digefla per agros. Si fuefe trafplan-
tado á campo abierto. 
Papbics myrtus. Los mirtos confagrados á Ve-
nus , aderada en Pafo, ciudad de Chipre. 
Herculeecs arbos & c . E\ A l a m o , de cuias ojas 
era la corona de H é r c u l e s . 
Cbaonii patris. De J ú p i t e r , á quien eflaba con-
fagrada la encina en Caonia, provincia de 
Epi ro . 
Cafus vifura warinos. Porque defee árbol fe fa-
brican naves. 
Barrida La ult ima filaba deí le pie fe j u n t a , y 
elide con la primera del verfo figuience. 
Cafianece fagus. Ordenefe añ : Fagus incanuit 
flore albo cajlanece, ornufque albo flore pyri . L a 
haia fe cubrió de caílafíes, y el f re íno de 
peras. 
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Ocuhs. OcuhSy nodus, gemma, fignifican lo mif-
mo en el ingerto. Quien quií iere entender 
e í l o , véa lo con fus o jos , y le enfcilarán mas, 
que muchas notas, 
Libro. La corteza inter ior del árbol. 
Raterea gemís haud unum nec fortidus ulmis, 
Nec f a l i c i , bloque , nec Ideéis cyparifsis. 
Nec pingues unam in faciem nafeuntur olrocSy 
Orcades , radi i , & amará paufia haced, 
Pomaque y & JIcinoi fyh te : nec Jiirculus idem 
Crujiumiis , Syriifque pyris} gravibufque volemis. 
Non eadem arbonhus pendet vindemia mj l r i s , 
Qjitvn Metbymnceo carpit de pahnite Lesbos. 
Sunt Thajiíe vites, funt & Mareotides albor, 
Tinguíbus hcec tenis hábiles , levioribus i l l a . 
E t pajjo Pfythia utilwr, tenuifque Lageos, 
Tentaiura pedes olim, vincturaque linguam. 
Purpurea , preciesque, & quo te carmine dicam, 
Rhcetica ? Nec cellis idtó contende Falernis. 
Sunt etiam /Jminete vites , finnifsima vina, 
Tmoks & ajpurgit quibus, ^ rex ipfe Phanceus, 
Jrguijque muiür; cuí non certaverit ulla, 
J u t tamüm fluere, aut totidem durare per amos. 
Non egQ te msnfu, & Di i s accepta fecujídis, 
lYan • 
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Tranfierim Rhodia, tumidis Bumafte racemif. 
Sed ñeque quátn milita fpecies}nec nomina qu¿d Jint9 
EJl numerus:neqne enim numero comprendere refertl 
Quem qui fcire vel i t , Lybici velit cequoris idem 
Difcere , quám multa Zephyro turhentur arena: 
¿füt ubi navigiis violentior incidit Eurusi 
NoJJe, quot lónii veniant ad Htora fluttus, 
Nec verh té r ra fe r ré omnes omnia pojjlint. 
Fhtmimbus falices t crajsifque paludibus alni 
Nafcuntur ': Jieriie.s faxofis montibus orni. 
Litara myrtetis ¡ a t i f s m a ; denique apertos 
Bacchus amat calles: /íquilonem , rigor a taxi . 
Jfpice & extremis domitum cultorihus orbem, 
Eoafque domos J rahum, pi&ofque Celónos. 
D i w j a arboribus pa t r ia : Jola India nigrum 
Fert ebenum: folis eji thurea virga Sabais. 
Quid tibi odorato. referam fudantia ligno 
Bnlfamaque, baccas femper frondentis acanthft 
Quid nemora Mth'njpum molli canentia lana? 
Veüeraque ut foliis depcftant tenuia Seres? 
J i i t quos Océano propior gerit India lucos.) 
Extremi finus othis ? Ubi aera vincere fummum 
Jrhoris haud ulla j a ñ u potuere Jagitta: 
E t gens illa quidem fumptis non tarda pbaretris. 
Media fert triftes f í ceos , tardumquefaporem 
Felicis malí : quo non prafentius ulk{mt 
Focula fi quando f a v a infecere noverca, 
M l f -
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Mifcueruntque herhas , S non innoxia verba, 
jfam&ttm venit i ac memhris ogit atra vsnenai 
Ipfa ingens arlos , faciemque fimill ima lauro'. 
E t , fi non alium ¡até jaftare't odorem, 
Laurus erat: folia haud ullis ¡ahéntia vcntn; 
Fios apprimé íenax : animas ,&,o len t i a Medí 
Ora fovent illo , S femhus medicantur anbeüs. 
N O T A S . 
Loto. Planta mui dulce. Laguna fobre Dio fco -
rides dice/e llama Almez. V i d e OdyíT. i ib. <). 
Orcades. Aceitunas redondas. Radii . Largas,co-
mo Sevillanas. 
Faufice. Propia?,para facar de ellas buen aceite: 
e í te nombre fe deriva de un verbo latino 
anticuado , que íignifica extundo. 
Aklnoi fyhce. Los arboles fru£líferos del ce-
lebrado ja rd ín de Alc inoo R e í de los Feacos, 
V i d e Hora. OdyíT. L i b . V I L 
Crujlumiis. Peras de color de perla. Syriis. Ber-
gamotas. Folemis. Da Donguindo. 
Methymnpo. La capital de la Isla de Leshos e n 
Methymna , famofa por fus vinos. 
Thafice. Tafo Isla del Arch ip i é l ago . 
Mareoüdes. De Mareotis lago de Egip to . 
Ffyehia. Uba de hollejo duro. Lagéos. Dicefe 
afi del color , que es femejante al de la liebre 
háysioh como quien dice hporaria. 
Olim 
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0/f?«.AdverbIo,que fe aplica á cualquier t iempo. 
Frecice. Lo mifmo que prcecoces, Ubas quema-
duran p re í l o . 
Rhcetica. Del país de los Grifones. 
^ ' m i ^ í j . Provincia de Tefaiia. 
Tmolus. T i m ó l o monte de L id ia . Phanms.Vto-
tnoncorio de la Isla de K i o . ( Grecia, 
- ^ r^ fm. Ubas del terr i torio de Argos, ciudad de 
Menfis Diis fecundis. E í l o es: Diis menfarum 
^Jecmdamm. Segunda mefa , en que fervian 
las frutas, dulces, & c . como en la prime-
ra la carne, pefcado , & c : y folian br in-
dar á fus Diofes los Gentiles. Uva Rhodia 
es la qae fe cria en Rodas Isla del M e d i -
t e r r á n e o . 
Bumafte. Nombre griego ,que fignifica Teta de 
Baca, $5v--[MkU por fu figura. 
Vellera tenuia. Los copos de feda. 
Mediafert . Defcr ipcion de la naranja, ó toron-
ja , que fe llama en latin Malum mediemn, 
Tr i jhs fuccos. Zumo agr io , picante. 
QLÍO non prcefentius uüuin ... auxilhm. Contrave-
neno eficaciíimO' 
M i m a s , & c . E l aliento, y la boca f é t i d a , que 
les huele mal. 
Sed 
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SEd ñeque Medonm fyhce, diti/sima térra , Nec pukher Ganges,atq;auro turbidm Hermus9 
Laudihus I t a l i a certent: non Baf t ra , ñeque Indi, 
Totaque thuriferis Panchaía pinguis arenis. 
JHCBC loca non tauri /pirantes naribus ignem 
Invertere , fatis immanis dentibus hydri: 
Nec galeis, denfifque virúm feges horruit hajlís: 
Sed grávida fruges, Bacchi Mafsicus humor 
Implevere : tenent oleceque, armentaque lata. 
Hinc bellator equus campo/efe arduus inferí: 
Hinc a l b i , Cl'mmne, greges, & máxima taurus 
Victima , fcepe tuo perfufi flumine facro, 
Romanos ad templa Deúm duxere triumphos. 
Hic ver afsiduum, atque alienis menfihtis aftasi 
Bis grávida pecudes, bis pomis uúlis arbcs. 
A t rábida tigres abfunt , & Java leonum 
Semina : nec miferos fallunt acon.ita ¡egentes: 
Nec rapit immenfos orbes per humum, ñeque tante 
Squammeus in fpiram traStu fe colligit anguis, 
Jldde tot gregias urbes, .operumque laborem, 
Tot congefla manu praruptis oppida faxis , 
Fluminaque antiquos fubter labentia muros. 
A n mate, quod fuprh^ memorem, quodque ah i t wff.at 
Anne lacus tantos? Te, L a r i máxime, teque 
Fluftibus, & fremitu affurgens, Benace, marino^ 
A n memorem portus, Lucrimque addita claujiva? 
Atque indignatum niagnis f l r i d o r i h í (equpr, 
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jfuüa qud Tonto longé fonat unda réftífo, 
Tyrrhenufque fretis immhtitur ¿ejlus /Jv&rMsí 
Hese eadem argenti rivos , arifque metalla 
Ojiendit venis , atque auro pímima fluxit. 
Hese genus acre viyúm:Marfosf puhsmque SabeUam, 
JJjuctuwque malo Ligurem , Felfeo/que verutos 
E x t u l i t : hcec Decios, Marios, magno/que Camillos, 
Scipiadas duros helio , & te, máxime Cafar: 
Qui nunc extremis Jlfics jam vi&or in oris 
Imhellem avertis Romanis arcibus Indum. 
Salve magna parens f rugum, Saturnia tellus, 
Magna v i r ú m : t ibi res antiquá laudis, ¿? artis 
Jngiedior, fanftos aufus recludere fontes, 
/Jfcrceumque cano Romana per oppida carmen. 
• N O T A S . 
Ganges. R i o de la India oriental. Hermus R i o 
de L id i a , en el cual entra el Paólólo . 
Pancbaia. Parte de la Arabia Feliz. 
Baccbi Mafsicus humor. E\ v ino del monte M a -
í ico en la T ie r ra de Labor en el Reino de Ñ a -
póles . 
Ucee ¡oca. L a I ta l ia . 
Non Tauri. E í l a s fábulas fe cuentan de Coicos, 
Patria de la hechicera M e d é a . V í d e M e t a -
rnorph- O v i d . L i b . V I L 
AlboSfQlmmney guges.VWmohih. I I . cap. 103. 
d i -
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d ice ; Clitumni amnis aqua pota candidos ¿/oves 
faci t . 
Jconha Hierbas venenofas. 
A n mare. E l mar Adr i á t i co 3 que baña la I t aüa 
por el N o r t e , fe llama Superum', y el T i r -
reno , ó T o f c a n o , que la baña por el me-
dio d i a , Mare Inferum. 
La rL Lago di Como en el M i l a n é s . 
Benace. Lago di Garda en el V e r o n é s . 
Lucrino... Jul ia unda.... Tyrrhenus csjius ... /¡ver-
nis fretis. El puerto Lucr ino , que hizo fabri-
car Augufto con marabillofo a r t i f i c i o , po-
n iéndole el nombre de Julio en honor de fu 
Padre adoptivo. Suetonio en la vida defte 
Principe lo efplica.* Portum JuTium apud Ba-
'ins, immijjo in Lucrinum & Avernum lacum 
mar i , effecit. 
Marfos & c . Pueblos de I ta l ia . 
Decios & c . Nombres de Romanos I lu í l res . 
Ingredior. L o mifmo que aggredior. 
SanStosfontes. Las fuentes d é l a s Mufas. 
AJcrceum. A imitación de H e s í o d o natural de 
Afcra ^n Beocia: ei cual efcr ibió en verfo 
de Agricul tura . 
* * * * * * 
* 
Nunc 
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3k£| Une locus armrum ingeniis: qua redora cuique9 
i . Quis color, £f quee Ji t rehus natura ferendis, 
Dtfficiles primum tena , colkfque ?naligni, 
Tenuis ubi argüía , ¿? dumofis calculas arvis 
Palladla gaudent fylva vivacis oliva. 
Indicio eji traftu furgens oleajler eodem, 
Plurimus, & J l ra t i baccis fylvejlribus agri. 
A t qua pinguis humus, dulcique uligine lata, 
Quique frequens herbis, & ferti l is ubere campus, 
(Qualem J'ape caví montis convalle Jolemus 
Defpicere , huc fummis liquantur rupibus amnes, 
Felicemque trahunt limum ) quique editus Aujlro, 
E t filicem curvis invifam pofeit aratris: 
l i ' i c tihi pravalidas ol im, multofue jluentes 
Sufjiciet Baccho vites: kíc fer t i l is uva, 
M U laticis, qualem pateas Hhamus, & aurt, 
Inf lavi t cum pinguis ehur Tyrhenus aá aras, 
Lancibus & panílis fumantia reddimus exta. 
Sin armenia magis Jiudium , vitulofque tueri, 
Aut foetus ovium, aut urentes culta capellas: 
Saltus , & fa tur i petito longinqua Tarenti, 
Mt qualem infelix amifit Mantua campum, 
Pafcentem niveos hervofo flumine eyenos. 
Non liquidi gregibus fontes, non gramina defunt: 
Mt quantum longis carpent armenta diebus. 
Exigua tantum gelidus ros nofte reppnet. 
Nigra f e r é , ^ prejfo pinguis Jub vomere térra, 
E t 
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E t culputre folum ( namque hoc imitamur arando) 
Optima frumentis : non tillo ex esquore cernes' 
Plura domum taráis decedere plaujira juvencis. 
Aut undc iratus fyham dsvexit arator, 
E t nemora evertit inultos ignava per annos; 
Antiqitafque domos avium cum Jlirpibus mis 
E r u i t ; Hice altum nidis petiere reliñis: 
A t ruáis enituit impulfo "comeré campus. 
Nam jejuna quidsm clivofi glarea ruris 
V i x humiles apibus cafias, roremque minijlrat: 
E t tophus /caber , nigris exefa chslydris 
Creta : negant alias cequé ferpentibus agros 
Dulcem fer ré cibum ; & curvas prcehere latebras, 
Quce tenuem exhalat nebulam , fumo/que vohicres, 
E t hibit hmmrem , cuín v u l t , ex feipfaremittiti 
Qjmque Juo vir idi femper fe gramine veftit, 
ISec fcabie , & faifa Icedit rubigine ferrumi 
I l l a t ibi leetis intexet viribus ulmos:. 
I l l a ferax olece ef i : illam experiere colendo 
E t facilem pecori} ¿? patientem vomeris uncu 
Talem dives arat Capua, & vicina Vefevo 
Ora jugo , & vacuis Clanius non ceqims AcerrU* 
N O T A S . 
Palladia. Y a fe fabe, que la Oliva era confa-
grada á Palas. 
Ebur, La flauta de marfil. Pinguis Tyrrhenus, 
D De 
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I ) e Tofcana eran, los que reconoc ían en ios 
Sacrificios las ent rañas de las vi&iinás , y fe 
llamaban Hamfpices, hombres ordinaria-
mente m u í gruefos* 
Saturi Tarenti. Taranto , Ciudad fer t i l i f ima, 
y puerto de Calabria. 
Infelix Mantua. V i d e not. in Eclog. I . 
lVof2 ullo ex cequore. De n ingún otro campo. 
Vefem. E l monte V e í u b i o j q u e arroja llamas, 
Clanius. E í l e rio , que hoi fe llama l* Jgno, 
fuele inundar la Ciudad de Acerra. 
Unc.quo quamq; modopofsis cogTjófcere, dicam. 
Rara fit, an fupra morem fi denfa } requiras: 
{Aherafrumentis qmniam f a v e t , altera Baccho: 
Denfa magis Cereri, rarifsima quceque Lycso:) 
Ante locum capíes omlh, alteque juhebis 
Jn /olido puteum demitti , ovmemciue repones 
Rurfus humum, &pcdidiif fummas aquabis arenas: 
S i deerunty rarum , pccorique, vitibus almis 
Jlptius uber er i t : fin in fita pojje negabunt 
I r é loca , fcrodibus fuperabit tena repletis, 
Spijfiis ager : glebas cmElantes , craffaque terga 
Expetta , ualidis terram profeinde juvencis. 
Sal/a m i m tellus , ques perhibstur amara, 
Fru-
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Frugihvs infellx (ea nec manfuefcit arando, 
lüec Baccho genus , autpomis fuá nomina fervat ) 
Tale dabit fpecimen : tu fpiffo vimine qualoSy 
Colaque pralorum fumofis derlpe teñís. 
HILC ager Ule malus , dulce/que h fontibus undes 
A d plenum cakentur ¡aqua eluñabitur omnis 
Sciliceti & grandes ibunt per minina gnttcs, 
Jlt fapor indicium faciet mahifejlus , ^ ora 
Trif i la tentantum fenfu torquehit amaro. 
Pingáis item quee Jit tellus , hoc denique paSto 
Dífcimus: haud unquam manibus jabata fa t i fe i t . 
Sed pícis in morem ad dig'itos lentefcit Jmhendo, 
Húmida majores herbas a l i t , ip/aque jufio 
JLcetior : ah ! nimiutn ne J i t mihl fertiUs i l la , 
Neu fe prctvalidam primis ofiendat arif t isi 
Qiice gravis e f l , ipfo tacitam fe pondere prodít; 
Quaque levlsipromptum efi oculís prcedífeer-e nigram, 
E t quis cui color: at fcelcratum exquirere frigus 
Dífficile efi : picea t a n t ü m , taxique nocemes 
Interdum, aut ederce pandunt 'vefiigia nigres. 
N O T A S . 
I n folido puteum demitti. Hacer un hoio en fue-
lo firme. 
Nec Baccho genus & c . Porque degeneran en 
tierra tan infeliz. 
D a Ha-
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Hobendo. Gerundio paf ivo , como fon les mas 
deíle g í inero. 
Tackam. Sin otro i n d i c i o , ni e íper íencid. 
Sceleratum. Perniciofo, peí l i lencia l . No hai tier-
ra peor, que la fria. 
Hit'animacherfis , terram multó ante memento Excoquerey & magnos ferobibus cocukre mon-
j inte fiipinatas ¿¡quiloni ojlendere glebas, (tes; 
Quam leetum infodias vitis genus : óptima putr i 
Jlrva Jólo : id venti curant, gelideeque pruince, 
E t hhefatta movens robujlus jugera fojfor. 
A t J i quos haud ulla vivos vigila?2tia fug i t , 
Ante locum fimikm exquirunt j ubi prima paretur 
Arboribus feges , qub mox digefla feiatur, 
Mutatam ignormt fub'nb ne femina matrem. 
Qiún etiam cceü regionem in cortice fignant: 
U t , quo quceque modo jleterit ¡qua parte calores 
Jlujirinos tuler i t , quee terga obveríerit á x i , 
Kejiituant. /Jdeo in teneris confuefeere multum efl, 
Collibus y an plano melius f i t poneré vites, 
Quare priüs : f i pinguis agros metabere campi. 
Den/a fere : in denfo non Jegnior ubere Bacchusi 
Sin tumulis accllve Jolum, collefque fupinos, 
Indulge erdinibus: nec Jeciüs omnis in unguem 
Ár-
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Jrloribus fofitis JeÜo via limite qmdret. 
Uc fcepe ingenti bello ciim langa cohortes 
Expücuit legio y & campo Jietit agmen aperto, 
Direttceque acies, ac late Jiu&uat omnis 
Mre renidenti tellus 3 nec dum hórrida mi/cent 
Príelia , fed dubius mediis Mars errat in armis» 
Omnia fint pañbus numeris dimenfa viarum: 
Non animum modo uti pafcat profpeclus inanemx 
Sed quia non aliter vires dabit ómnibus cequas 
Terra, ñeque in vacuum poterunt fe extendere ramu 
Forfitan, & fcrobibus qua fint faf l igía , qu&ras: 
Aufim vel tenui mtem committere Juico: 
Al t iüs , ac penitus terree defigitur arbos, 
Mfculus in primis : qua quantum vértice adamas 
JEthereas , tantum radice in Tár tara tendit. 
Ergo non hyemes i l l am, non j i a b r a , ñeque imbres 
Convellunt : immota manet , multo/que per amos 
Mul ta virúm volvens durando fescula vincit, 
Tum fortes late ramos, ^? brachia tendens 
Huc illue , media ipfa ingeníem fuflinet umbmn* 
N O T A S . 
Lahefaña . . . jugera. Las heredades aradas^  
Juflr ims. Al medio día, 
A x t Al Nor t e . 
Denfa. Adverbio, lo mifmo que densh. 
Non fegnior. No por efo esmas eíleril la cepa. 
D 3 I n 
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l n unguem, A cordel, Tomafe la metáfora de 
los Arqu i t eé los , que examinan , ü las jun-
turas del marmol eí lán bien unidas, y tra-
badas, con la uña. Horat , L i b . I . Satyr. 5. 
J d unguem .... Fa&us homo. 
Eve tibí ad Solem vergant viñeta cadentem: 
Nevé inter vites corylum fere: nevé flagella 
Summapete, aut fummas defringe ex arbore plantas; 
( Tantus amor tena ) neu ferro Icede retufo 
Semina : nevé olea fylveftres infere truncos, 
Nam fcepe incautis pajioribus excidit ignis, 
Qui fu r t 'm pingui primüm fub cortice tettus 
Robora comprendit , frondefque elapfus in altas, 
Ingentem cosió fonitum dedit: inde fecutus 
Per ramos vi&or , perqué alta cacumina regnat, 
Mt totum involvit flammis nemus, & ruit atram 
J d ccBÍum picea crajfus calígine nubem: 
Prcefertim fi tempefias a vértice fylvis 
Jncubuit, ghmerñtque ferens incendia ventus'. 
Hoc ubi inon. h f l irpe valent, ccefceque revertí 
Toffunt, atque ima fmiles revirefcere tena: 
Infelix fuperat fol i is oleafier amaris. 
IsJec tibi tam prudens quifquam pcrfuadeat auffior, 
Tel lurm Borea rigidam ¡pirante moveré, 
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Rura gelu tum claudit hyems: me fetnine jafto 
Concretam patitur radicem affigere terree, 
Qptima vinetis fatio e f i iC im veré ruhenti 
Candida venit avis longis invifa coluhris; . 
Prima vel autumni fub f r igo ra , cüm rápidas Sol 
Nondum hyemem cmtingit equis: j ám prceterit aftas. 
Ver adeb frondi nemorum , ver utile fylvis: 
Fere tiiment terree ^  & genitalia femina pofeunt. 
Tum pater Omnipotens fmcimdis imbrihus JKthet 
Conjugis in gremium léXce defeendit, omnes 
Magnus alit 3 magno commijius corpore , f(jstus. 
Avia t i m refonant avlbus virgulta canoris, 
E t Venerem certis repetunt avmenty diehus. 
Parturit almm ager , Zephyrique tepentihus auris 
Laxant arva finus : fuperat tener ómnibus humor: 
Inqne novos Soles audent fe gramina tutb 
Credere: neo metuit furgentes pampinus ¿lujlros; 
Aut aftum ccslo magnls Aquilonibus imhrem: 
Sed trudh geminas , & frondes explicat omnes. 
Non altos prima crefeentis origine mmdi 
lUuxífJe dies, aliuínvc habuijje tenorem 
Crediderim: ver illud erat , ver magnus agebat 
Orhis , & hibernis parcebant flatibus Eur i : 
C i m primum lucem pecudes haufere ^ virumque 
Fcrrea progenies duris caput extulit urvis, 
InmiJJaque feres fy lv i s , & fidera cosió. 
Nec res huno teñera pofflnt perferre laborem, 
D 4 Sí 
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SÍ non tanta quies n e t , frigufque , caloremqm 
In te r , & exciperet caeli indulgentia térras. 
N O T A S . 
J d Sokm cadentem. A l Poniente. 
Summa flagella. Los farmientos de la parte fu-
per ¡or de la parra. 
JSleve OICÍS. M a n d a , que no fe planten entre 
las viñas olivos fiiveílres. 
Robora. Los troncos. 
Ruit . Obfervefe, que V i r g i l i o hace a M^O ver-
bo aólivo. Aqu i í i gn i íka arrojar. 
Tanta quies. Tan to efpacio de t iempo, la p r i -
mavera. 
( agros 
Uod fupereft, qucecumqua premes virgulta per 
Sparge fimo pingui 9 & multa niemor oc-
cule térra, 
Aut lapldem bibu¡um3aut fquakntes infode conchas. 
Inter enim labentur aqucs, tenuifque Jublblt 
fíalitus) atque ánimos tollent fata : jamque reperti, 
Q i d faxo fuper , atque ingentis pondere tejía 
Urgerent: hoc ejfufos munimen ad imhres: 
Hoc ) ubi hiulca J i t i findit Canis ceflifer arva. 
Seminibus pofitis , fuperefi deducere terram. 
Sapius ad capita 3 & duros jadiare bidentes, 
Aut prejpj exercere folum fub vomere, & ipfo 
* ' Fie-
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Fkñe re ¡uñantes inter viñeta juvencos. 
Tum leves calamos, & rafee hafiUia virges, 
Fraxineafque aptare fudes, f urca/que bicornes: 
Viribus eniti quarum, £s? contemnere ventos 
j/JJliefcant t fummafque fequi tahulata per tilmos, 
A c , dum prima novis adokfcit frondibus cetas, 
Tarcendum teneris ; & , dum fe leetus ad auras 
Palmes agit , laxis per purum immiffus habenis, 
Ipfa acies falé is non dum tentanda, fed uncis 
Carpendce manibus frondes, inter que legenda. 
Inde ubi j am vahdis amplexce Jiirpibus uhms' 
Exierint , tune ftringe comas , tune brachia tonds: 
Ante reformidant fer rum: tum denique dura 
Exerce imperia, & ramos compefee fluentes. 
Texendeü fepes etiam, pecus omne tenendum efi: 
Prcscipue dum frons teñera ¡imprudenfqv.e laborum: 
C u i , fuper indignas hyemes , Solemque potentem, 
Syheflres uri afsidué , cipreceque fequaces 
I l ludunt , pafeuntur oves, aviáceqtte juvenece. 
Frigora nec tantim cana concreta pruína, 
Aut gravis incumbens fcopulis ardentibus aftas, 
Qiiantum i l l i metiere greges , durique venenum 
Dentis , £5* admorfo fignatd in flirpe cicatrix. 
Non aliam ob culpam Baccbo caper ómnibus aris 
Cadi tur , & veteres insunt profcenla ludi: 
Prtemiaqne ingenteis pagos , £f compita civeum 
ThefeidcB pofusre, atqug inter gocula ¡csii 
M o l l i . 
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Mollibus in pratis unños faliere per utres. 
Nec non Aufonii , Troja gens miffa , coloni 
Verfibus incomptis Judunt, rifuque Jolutó, 
Oraque corticibus fumunt horrenda cavatis. 
E t te , Bacche, mcant per carmina ¡ceta, tibique 
Ofcilla ex alta Ju/pendimt mollia pinu. 
Hinc otnnis largo puhfcit vinea foetu: 
Complentur vállefque cavce , Jakufque profundi) 
E t quocumqtie Deus circüm caput egit honejium, 
Ergo rite f m m Baccho dícemus honorem. 
Carminlhus patriis, lance/que, O3 liba feremus, 
E t duelas cornil Jiabit facer hircus ad aram, 
Pinguiaque in verubus torrebhms exta colurnis. 
N O T A S . 
Canis aftífer. La canícula ardiente, 
J d capita. A las raices. 
Bidentes. Azadones de dos puntras , laías. 
Tahulata. Columela Lib. L cap. 5. dice : Hoc 
nomine ufurpant Agricolce ramos, truncofqne pro-
minentes , ut vites ¡atius diffundantur. 
Ter purum. Suple aera. 
Syheftres un. Bueies montaraces, búfalos. 
Vetevés ineunt S e . Se reprefentan las Trage-
dias. Vida artem Poec. Horat. cum not. P. 
Juvencii ... ad verf. 220.: 
Carmine qui trágico vihm certavit ob hircum} & e . 
The-
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Thefeida. Los Atenienfes inventores deftas 
Fieítas á Baco. Teféo fue uno de fus pri* 
meros Reies. 
Nec non Aufmii . Pinta las Fieí las , que haciaa 
a Baco los Romanos. 
Cphrnis. Hechos de Avellano. Es de notar, 
que a Raco fe le facrifica el macho de cabrio,* 
por el d a ñ o , que hace en las las v i ñ a s : y 
fus carnes fe afán en afadores de Avellano; 
porque eíle árbol es nocivo á las cepas, 
Vide verf. 299.Nevé ínter vitescorylum /ere... 
Í^ St etíam Ule labor curandis vhihus alter: (annis - J Cid nunqua exhaufiifatis eft, namq; omne quot-
Terque quaterque fplum fcindendum ; glebaq; verfis 
Mtevnum frangenda bidentibus ; omne levandum 
fronde nemus, redit agricolis labor er&us m orbem, 
Atque in fe fuá per vefíigia volvitur annus. 
E t jam olim feras pofuit cüm vlnea fromks, 
Frigidus & fylvis /Jquilo decufsit honorm: 
Jam tum acer curas venientein extendit in annum 
Rujlicus & curvo Saturni dente réliÉam 
Perfequitur vítem attondens, fingitque putando. 
Primus humum fodi to , primus devetta crewato 
Samenta 9 & vallos primus fuh t eña ref ino; 
M 
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Poftremus metito : bis vit ibm ingruit umhra. 
Bis fegetem denfis ohducunt femihus herhcs. 
Durus uterque labor : laúdalo ingentia rura, 
Exiguum colito : nec non etiam a/pera riffci 
Vimina per fy ívam, & ripis fluvialis aiundo 
Caditür , incultique exercet cura fal iBL 
Jam vintta vhes: j am falcem arhufta rcpomnti 
jfam canh extremos effostus mnüor antes. 
Sollicltanda tamen tellus, puhífque movendus, 
E t j a m maturis metuendus Júp i te r mis . 
N O T A S . 
Curvo Saturni dente. Con la hez, ó podadera. 
Fofiremus metito. Vendimiarás el poílrero; por-
que cuanto mas madura eílá la uba , mejor 
es el vino. 
Júpi te r . E! aire tempeíluoíb; la llubia, y gra-
nizo, que fe forma en el aire. 
^Oníra , non ulla eft oléis cultura : ñeque i l la 
Procurvam expeftant falce, raftrofque tenaces, 
Ciím fsmel hceferunt ai v i s , onrafque tulerunt. 
Ipfa fatis tellus, dvn dente recluditur unco, 
Sufficit humorm grávidas cum vomere frvges. 
Hoc pinguem , & píacitam paci nutritor olivam. 
To-
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Foma queque, ut primum truncos /ensere mientes, 
E t vires habuere fuas, ad fidera raptim 
V i propria nituntur , opijque haud indiga noftrce. 
Nec minus intereá f x t u nemus omne gravefcit, 
Sanguineifque inculta mbent aviaria baceis. 
Tondentur c y t i j i , tcsdas f y h a alta miniftrat, 
Pafcunturque ignes nofiturni, lumina'fundunt. 
E t dubitant homines ferere, atque impenderé enramé 
Quid majara fequar ? Saüces ¡humilefque geniftce, 
Aut Hice pecori frondem , aut pajloribus umhram 
Sufficiunt ffepemque fatis , 6? pabula iml lh 
E t juvat undantem buxo /peña re Cytorumy 
Naryciceque picis lucos: juvat arva videre 
Non rajlris hominum, non ull i obnoxia cura. 
Ip/ce Caucafeo /ieriles in vértice /ylvce, 
Quas animoji Euri a/sidué frangimtque^/eruntque, 
Dant alios alite /cetus, dant utile hgnum 
Navigiis pinos, domibus cedro/que, ctiprejjh/que. 
Hinc radios trivere rotis, hinc tympana plmjt r ís 
Agricolce , ^ pandas ratibus po/uere carinas. 
Viminibus /alices /oscundce , frondibus uljni; 
A t myrtus validis hajlihbus : bona bello 
Cornus: Ityrceos taxi torquentur in arcus. 
Nec tilice leves, aut torno ra/ile huxum. 
Non /ormam accipiunt, /erroque cavantur acuto. 
Nec non torrentemundam levis innatat alms 
Mi¡Ja Pado: nec non S apes examina cemlura. 
Cor 
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•Cmicihufque cavis, vitiofceque ilicis álveo. 
Quid memorándum cequé Baccheia dona tulerunt? . 
Bacchus & ad culpam caufas dedít : Ule furentes. 
Centauros letho doinuit > Rhatumque, Pholumque 
E t magno Hylceum Lapithis cratere minantem. 
N O T A S . 
Hceferunt orvis. Echaron raíces. Aurafque tu-
lerunt, Y crecieron. 
Dente unco. Con el azadón. 
Nutritor. Dicefe por m/ínío: la pafiva por la 
adiva. 
Aviaria . Bofques , donde las aves hacen fus 
nidos. 
Cytomm. Monte de Galacia abundante en box. 
A7úiry(;i>.Naricia,eiudad de los Locros en Grecia. 
Caucafeo in vértice. En la cumbre del Caúcafo, 
monte de Aíia. 
Trhere. Fabricaron , pulieron. 
i ty r ím. Nación de Siria dieílra en tirar el arco. 
Centauros. En las bodas, que celebró Piri-
tóo Rei de los Lapitas con Hipodamia, íb-
bre cena fe alborotaron los Centauros com-
bidados contra los Lapitas , y hubo gran 
mortandad de ambas parces. 
O 
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O FORTUNATOS mmium , fuá J ¡ hona mrin t , Jgruolaslquibus ipfa}procul difcurdibus armiSy 
Fundit humo fac ikm vittum jufiifsima tellus. 
Si non ingentem for i lus domus alta fuperbis 
Mane falutantum totis vomit cedibus iindam, 
Nec varios inhiant pulchra teftudine pofieSy 
Illufafque amo vejleis, Ephyre'íaque cera: 
Alba nec /(ffyrio fucatur lana veneno, 
Nec cafia liquidi corrumpitur ufas olivi: 
A t fecura quies , & nefeia fallere v i ta , 
Dives opum var iarum: at latís otia fun i i s , 
Spelunca , vívique lacus : at f r íg ida Tempe, 
Mugitufque boum , mollefqiie fuh arborc fomni 
Non ahfunt : illic fa l tus , ac lufira feranun, 
E t patiens operum, parvoque ajfueta juvemus. 
Sacra Deútn ¡fanctique patres : extrema per illos 
Juf i i t ia excedens terris vefiigia fecit . 
Me verb primum dulces ante omniá Mufo, 
Quarum facra f e r o , ingenti perculfus amore, 
Accipiant : cceüque vias , & fidera moftrent: 
Defcttiis Solis varios , Lunceque labores: 
Unde tremor terris ^ qua v i mariaaltg. tumefeant 
Obicibus ruptis, rurfufque in fe ipfa refidam: 
Quid tantum Océano properent fe tingere Soles 
Hybern i , vel quee taráis mora noftlbus obfteti " 
Sin , has ne pofs'm natura accederé partes, 
Frigidus Qbfinsrit circum preseordia fanguls: 
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Rura mihi , rigui placeant in vaWbus amnes: 
Flumina amem, fylvafque inglorius, b ubi campi, 
Sperchiufque, & virginibus bacchata Laceenis 
Taygeta ! ó qui me gelidis in vallibus M m i 
Si j la t , & ingenti ramorum protegat umbral 
FÉLIX , qui potuit rerum cognofcere caufas, 
Jtque metus omnes , & inexorabile fatum 
Suhjecit pedibus, Jirepitumque Acherontis avaril 
Fortmatus & Ule, Déos qui novit agrefies, 
Fanaque, Sylvanumque fenem, nymphafqueforores! 
íl lum non populi fafees , non purpura regum 
F l e x i t , & infidos agitans difeordia fratres, 
j íu t conjúrate defeendens Dacus ab If i ro: 
SÑon res Romance , peñturaque regna: ñeque Ule 
Aut doluit miferans inopem , aut invidit habenti. 
Qiios ranú fn id tus , quos ipfa "oolentia rura 
¿ponte tulere f u á , carpfit: nec férrea ju ra , 
Infanmnque forum , aut populi tabularía vidit* 
N O T A S. 
Vomit undam, Defpide un gran tropel de Gen-
te. Según eíla metáfora llamaban los Ro-
manos Vomitoria, en el Teatro, las avenidas, 
ó bocas , por donde entraba la gente. 
Ephyre'íaque ¿era. El metal de Corinto muí ef-
timado en aquel tiempo. 
Jfsyrio veneno. La grana, ó Efcarlata. Fefto 
lo-
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fobre eíla voz dice : Fenenum dicedant anti-
qu i , cujus color inficiendo mutatur. 
Tempe. Campos amenifsimos de Tefalia, en 
las riberas del Penéo. Aqui por metonimia 
íignifican cualquier valle delicioíb. 
Qua v i marta, & c . El flujo, y reflujo del mar, 
que dán tanto, que difcurrir á los Filofofos. 
Frigidus. Los que tienen la fangre fría fuelen 
fer poco ingeniofos. ^ 
Sperchius. R i o , que nace del monee Pindó en 
Tefalia. 
Taygeta. En efte monte celebraban las Sacer-
dotifas de Baco fus fieílas. Laccsni. De La-
cedemonia , ó Efparta. 
M m u Monte de Tracia. 
Acberontis avari. Del Rio del Infierno, que 
todo fe lo forbe. (mano. 
Populi fafces. Las dignidades del Pueblo Ro-
Daci. Ho i fon los Pueblos de Tranfilvania, 
Valakia, Moldavia , & c . 
Tabularía. Los Archivos, y regiílros publicas. 
SOllicitant aln remis freta caca , muntque I n f e r r u m : penetrant aulas , é? Umina regum 
Hicpeti t excidiis u r t e m , miferojque Penates, 
E U í 
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U t gemma D i v a t y & Sanano dormiat oftro. 
Condit opes alius , áefojfoque incubat am o. 
J í ic Jiupét attonitus Roj í r i s : htmc phiifus hiantem 
Ver cuneos [geminatur entm) pkbifque > patrumque 
Corripuit: gaudent perfufi fanguine fratrutn^ 
JLxilioqus domos i & dulciá limina mutam^ 
¿liquc alio patriafíl quárunt f ' ib Solé jacentem. 
jügricola incürvo tefram dímovit aratrol 
J í inc anni labor: hinc patfiam , parvo/que nepotes 
Sujiinet: bine arnieñta boum j meritofqué juvencos. 
Nec requies , quin aut pomis exuberet annus, 
Jlut fmtu pecorum ^ aut Cerealis mergite culmiy 
Froventuque oneret Juicos, atque horrea vincat. 
Venit byems, teritur Sicyonla bacca trapetis: 
Glande fues lati redéunt, dant arbuta f y h a ; 
£.t varios ponit faetus autuimius, & alié 
M i t í s in apricis coquitur vindemia faxis. 
Interea dulces pendent circum ofeula gnati, 
Cajla pudicittam fer tat domus ^ libera 'oacece 
Lattea demhtunt, plnguefque in gramine lato 
Inter f e adverjis luttantur cornibus hcedi, 
Ipfe áies agttat feftos , fufujque per herbam, 
Jgnis ubi in medio , & focii crátera coronant, 
Te libans, Levtfe, vocat, pecorifque magiftris 
Velgcis jaculi certamina ponit in ulmo: 
Corporaque agrtft i nudant. pradura palaf í ra . 
Hanc olim vsíeres vitam coluere Sabini: 
Hanc 
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Hanc Remus & frater , fie fort is Etruria crevh: 
Scilicet & rerum faSia efi pulcherrima Roma, 
Septemqus una fibi muro circumdecUt arces. 
Ante etiam fceptrum Dittceiregis, & ante, 
Impía quám ccefis gens e/i epulata juvencis; 
Aureus hanc vitam in tenis Saturnus agehat. 
Nec dum etiam audierant inflari clafsica, needum 
Impojitos duris crepitare incudibus en/es. 
Sed nos immenfum fpatiis confecimus cequor, 
E t j a m tempus equúm fumantia folvere colla. 
N O T A S . 
Sanano. De Tiro , que tenia también el nom-
bre Sana. 
Rojlris. Lugar, donde los Oradores arengaban 
al Pueblo. 
Cuneos. Son los afientos del teatro. 
Cerealis mergitc culmi. Manojo de erpigas. 
Sicyonia bacca. Las Aceitunas de Sicio'i Ciu-
dad de Aeaia. (Roma. 
Septem arces. Los ñe te montecillos, ó colinas de 
Jnte fceptrum Diftcei regis. Antes q'ie Júpiter 
reinafe en el Cielo , en el reinado de Sa-
turno, en que floreció elfíglo de oro. V i -
de noc. in Eclog. I V . 
Equúm. Sincope por equorum. Quiere decir 
eíla alegoría , que ya es tiempo de tomar 
aliento, para profeguir defpues fu aíunto. 
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L I B E R T E R T I U S . 
ARGUMENTO, 
OS fon las partes principales defte 
Libro. En la primera trata el 
Poeca del Ganado maior, de los 
Caballos, y Bueies. En la fegun-
da del Ganado menor, de las 
Obejas , y Cabras; y de los Perros , que fir-
ven para fu guarda. Con eña ocaíion habla de 
las enfermedades, que fuelen padecer los Ga-
nados , y de fu cura. Concluie con una defcrip-
cíon de una horrible peíle, que cundió anti-
guamente por toda la Italia. 
3> 
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TE qaeqyneigna Pales} & te memorande canemus Paftorah Amphryfo-.vosfylvce, amnefq;Lyc<si, 
Céetcra, qua vacuas tenuijjent camina mentes, 
Omnia jam vulgata: quis aut Euryflhea durum9 
Aut illaudati nefcit Bufiridis aras? 
Cui non di£tus Hylas fuer , Latonia Délos1? 
Hippodameqite} humeroque Pelops infignis eburm9 
Acer equis? Tentanda viaef t , qua me quoque pofsim, 
Tollere humo, vidiorque virúm volitare per ora. 
Primus ego tu patriam mecum, modh vita fuperfit, 
Aonio rediens deducam vértice Mujas. 
Primus Idumaas referam tibí, Mantua , palmas, 
E t v i r id i in campo, templum de marmore ponam 
Propter aquam : taráis ingens ubi fiexlbus errat 
Minc ius , & teñera pvcctexit arundine ripas. , 
I n medio mihi Ceefar e r i t , templumque tenebit. 
l i l i vittor ego , Tyrio confpeitus in ojlro, 
Centum quadrijugos agitabo ad fiumina currus. 
Cuneta m i h i , Alpheum linquens, lucofq; Molorchi, 
Curfibus, ^? crudo decernet Gracia cejlu. 
Ipfe caput tonfes foliis ornatus olives 
Dona f e r a m : j am nunc folmnes ducere pompas 
A d deluhra juvat , cctfofque videre juvencos; 
Vel/cena ut verjis difeedat frontibus : utque 
Purpurea intexti tollant aulcea Bn tamk 
Infor ibus pugnam ex amo, folidoque elephanto 
Gangaridúm f ac i am, viñorijque arma Qii i r ini . 
E 3 A t -
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Jtqite h k undantem bello, magnumque fluentem 
Nilum , ac navali /urgentes ¿ere columnas, 
/iddam urbes /¡fia domltas puífumque Niphatem, 
Fidentemque fuga Partbum, verfifque fág i t t i s ; 
E t dúo rapta manu diverfa ex bofie trophcea, 
B'fque triumphatas utroque ab Inore gentes. 
Stabunt , & parii lapides, fpirantia figna, 
/(ffaraci proles, demijpeque ab Jove gentis 
domina, Trofque parens, & Trojes Cynthhis auftor. 
Invidia infelix Furias, amnemquefeverum 
Cocyti metuet, tonofque Ixionis angues: 
Immanemque rotam, & non exfuperabile faxum. 
Interea Dryadum f y h a s , faltufque fequamur 
JmañoSj tua , Macenas, haud mallia juffa. 
Te fine m i altum mens inchoat: en agefegnes 
Rumpe moras: vocat ingenti clamore Cythceron, 
Taygetique canes s domiírixque Epidaurus equorum; 
Et. "oox ajjenfu nemorum ingeminata rsmugit* 
Mo.x tamen ardentes accingar dicere pugnas 
Ccefaris, & nornen fama m ferré per anuos, 
Tithoni prima quot abefi ab origine Ccefar. 
N O T A S , 
Pales. Diofa de los Paílores. Paftor. Apolo, que 
fe hizo p a flor del Rei Admeco en las ribe-
ras del rio Amphryfo. 
Euryflhea. Rei de Micenas, peifiguidor de 
Hercules. 
Bu-
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Bufíridis. Tirano de Egipto, qué facrificaba k 
fus huefpedes. 
Bybs. Vide not. in Ecl. V I . 
Latonia Délos. Isla del mar Egeo , donde La -
tona parió á Diana, y Apolo. 
fíyppodame. Hija de Enomao, que, por cafarfe 
con Pélope, fue caufa de la muerte de fu 
Padre. 
Pelops* 5u padre Tántalo le pufo por manjar 
en un banquete de los Diofcs. Eítos no qui-
fieron tocarle; menos Ceres, que comió im 
hombro,' y por é!, habiendo refucitado á Pé-
lope , le encajaron otro de maríi1. 
Aonlo vértice. Del monte Hel icón , confagrado 
.1 las Mufas. 
A!pheum. Junto , á efte Rio fe celebraban los 
Juegos Olímpicos. Mojorchi. Aquí los Jue-
gos Ñemeos. Quiere decir el Poeta , qu@ 
fus Juegos ferán mas celebres^ 
Cejlu. Vide not. in Lib. V . TKneid. v. 401. 
Scena. Significa el Poeca , que ha de fabricar 
un teatro para rcprefentaciones, 
Britanni intexti. En los tapices pintados los l r i -
gfefes , vencidos por Julio Cefar. Ellos ríiif-
mos fervian en el Teatro , para alzar las 
cortinas. 
Gangaridum.Los Indios habitadores del Ganges. 
E 4 Q u i . 
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QidrinL Augufto, que guftaba de fer llamad© 
con el nombre de Rómulo. 
Niphaten. Los Armenios, que habitan en eíle 
monte. 
Par i i lapides. Eftatuas de mármol. 
JJjaraci. Abuelo de iEneas, de quien defcen-
dian los Céfares. 
Cynthius. Apolo , fundador de Troia. 
Cythceron. Monte de Beo.cia, abundante en Ga-
nados. 
Tithoni. Eíle fue de la familia de los Reies 
Troianos. 
SEü quis Oíympiaca miratus presmia palmee, Pafcit equos ; jeu quis fortes adaratra juvencos^ 
Corpora pr&cipué matrum legat : óptima torves 
Forma bovis , cm turpe caput , cid plurima cenix, 
E t cnirum tenus a mentó palearía pendent. 
Tum longo nullus laten modus : omnia magna: 
pes etiam , camuris hiríce fub cornibus aures: 
Nec mihl difplkmt maculis infignis, & alho, 
Ant j üga detreffians : interdumque afpcra cornu, 
E t faciem tauro propior , quesque ardua tota9 
E t gradiens ima vertit ve/ligia cauda. 
Mtas Lucinam, f 'ftofque pati Hymencsos 
De-
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Definit ante decem , pofi quatuor incipit annos: 
Ccetera nec fceturce habilis, nec fort is aratris. 
Interea , fuperat gregibus dum Iceta juventus, 
Solve mares , mkte in f^enerem pecuaria primus, 
jitque aliam ex alia generando Juffice prolem. 
OPTIMA quaque dies miferis mortalibus <m 
Prima f u g i t , fubeunt morbi, triflifque feneSlus, 
E t labor , durce rapit inclementia monis. 
Semper erunt, quamm mutari corpora malis: 
Semper enim refice: ac , ne pofl atnijfpt requiras9 
Jn teven i , fobolem amiento fortire quotannis^ 
Kecnon & pécar i eft idem delettus equino. 
Tu modb , quos in fpem flatuis fubmittere gentiSy 
Prcscipiium jam inde á teneris impende laborem. 
Contimb pecoris generofi pullus in arvis 
J l ú u s ingreditur , &f moília crura reponit. 
Prhnus & iré mam, fluvios tentare minaces 
Judet , & ignoto fefe committere ponti: 
Nec vanos horret j l repi tus : i l l l ardua cervix, 
Argutumque caput, brevis ahus , obefaque terga, 
Luxuriatque toris animofum peñus : honejii 
Spadices , glaucique: color deterrimus albis, 
E t gilvo. Tum, f i qua fonum procul arma dedere, 
Stare loco nefcit, micat auribus, & tremit artits, 
Colkftumqiie premens voh i t fub naribus ignem: 
Benfa juba , & dextro jaftata recumbit in arvic:, 
A l dúplex agitur per tumbos ¡ p i n a , cavatque 
Te.-
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Telhirem , ?^ /olido graviter fonat úngula cortiu. 
Talis Jmycla i domitus Polhicis habenis 
CyHarus, & quorum Graii meminere poetes, 
Mar t i s equi bijuges , ^ magni currus Achillis: 
Talis & ipfe jubam ceivice effudit equina, 
Conjugis adventu pernix Saturnus, altum 
Felion himitu fugiens implevit acuto. (annis 
Hunc qmque ubi aut morbo gravis, aut j am fegnior 
Déf ic i t , abde domo , nec turpi ignofee fenedtee. 
Frigidus in Fenerem fenior , frujiraque laborem 
Ingratum t r a h i t ^ y f i quando ad pralia ventum e/l9 
XJt quondam inj i ipul is m a gnus fine vir ibas ignis, 
Incaljum f u r i t : ergo ánimos y avuinque notabis 
Preecipué; bine alias artes, prolemque parentutn} 
E t quis cuique dolor vi t to, quee gloria palmee. 
Nonne vides , cüm preecipiti certamine campum 
Corripuere J ruuntque effufsi carcere currus, 
Cüm fpes arreSice juvenum , exuhantiaque haurit 
Corda pavor pulfans: i l l i hiflant verbere tortot 
Mt proni dant lora: volat v i férvidas axis, 
Jamque humiles, jauique elati Jublime videntur 
Jera per vacuum f e r r i , atque ajjlirgere in auras, 
Nec mora , nec requies: at fulvce nimbus arenes 
Tollitur , bumefu-unt fpumis , fiatuque fequentum, 
Trtntus amor laudum , tanta ejl viñorta ciirce\ 
f r imus Ericthonius currus, & quatuor aufus 
Jungere equos, rapidi/que roiis_ infifiere vlSlor: 
Fre-
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Frena Pelcthroni Lapithce , gyrofque áedere • 
Impofiti dorfo , atque equitem docuire fub armis 
Infdtare Jólo, & greJfus glomerare fuperhos. 
Mquus merque labor : aqué juvenemque magijlri 
Exquirunt, calidumque animis , & curfibus acrem: 
Quamv'u Jcspe fuga ver/os Ule egerit hoftes, 
E t patriam Epirum referat, f o n e/que Mycenas,, 
Neptunique ipfa deducat origine gentem. 
N O T A S . 
Honefli fpadices. Son generoíbs los de color 
baio. 
Currus. Los caballos, que tiraban la carroza 
de Aquiles. 
Saturnas. Trasformado en caballo. 
Erifthonius. Reí de Atenas. 
Pelethronii Lapithcs. De aqui provino la fábula 
de los Centauros. 
NeptunL Vide not. in Lib . I . v. 14. 
Is animadverjis, ivflantfuh tempus, omnes 
hnpendunt curas denfo dijlendere pingui, 
Quem legere ducom, &f pecori dixere marüwn: 
Pitbentefque fecant herbas y flwoiofque miniftrant: 
FarraquQ, ne blando ne^ueam fuperejfe labor i , 
I n -
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Invalidique patrum referant jejunta gnatu 
Ipfa autem macie tenuant armenia mokntes; 
Atque ubi concubitus primos jam nota voluptas 
Sollicitat, frondefquenegant, & fontibus arcent: 
S<zpe etiam curfu quatiunt, & /ole fatigant, 
Cuín gramter tmfis gemit área f rugibus, & cum 
Surgentem ad Zephyrum palea jattantur inanes. 
Hoc f a c i u n t , nimio ne luxu ohtufior ufus 
Sit genitali arvo , £f fulcos oblimet inertes: 
Sed rapiat Jitiens Fenerem, interiufque recondat. 
Rur/us cura patrum cadere, /accederé matrum 
Jncipit , exaStis gravidce cüm menfibus errant. 
Non illas gravibus quifquam juga ducere plaufiris, 
Non fa l tu fuperare viam fie pajjus 9 & acri 
Carpere prata f u g a , fluviofque innare rapaces. 
Salübus in vacuis pajeant , & plena fecundüm 
Flumina: mu/cus ubi) S viridifsima graminé ripa^ 
Spelunceeque tegant, ^ faxea procubet umhra. 
E f i lucus Silari c i rca , ilicibufque virentem 
Plurimus Alburmm vjriiians: cui nomen /Jfyh 
Romanum ef i , Ocjlron Graii vertiré meantes, 
J fper , acerba fonans: quo tota exterrita f y h i s 
DÍffugiunt armenia, f u r i t mugitibus cether 
Concuffus, fyhaq i ie , & ficci ripa Tanagri. 
Hoc quondam monjlro horriblles exercuit iras 
Jnachice Juno pejiem meditáta juvenece. 
Huno quoqusXnammediis fervoribusacris inflat ) 
J r -
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drcehis grávido pecori, armentaqm pafcer 
Solé recéns orto, aut nottem ducemibus afiris. 
Tofi partum, cura in vítulos traducitur omnis: 
Continuóque notas, & nomina gentis inunmt, 
E t quas aut pecori malint fubmittere habendo, 
Aut aris fervare facr i s , aut fcindere terram, 
E t campum horrentem fraft is invertere glebis. 
Ccetera pafcuntur virides armenta per herbas. 
Tu quos adJludium, atque ufum formabis agreftem, 
J a m vítulos hartare , viamque infifte domandi, 
Dum fáciles animi juvenum, dum mobilis cetas. 
Ac primüm laxos t e m í de vimine chelos 
Cervici fubnefte: dehinc, ubi libera colla 
Servitio affuerint , ipfis é torquibus aptos 
jFunge paref, coge gradum conferre juvencos: 
Atque illis jam fcepe rota ducantur inanes 
Per terram , ¿? fummo vejlígia pulvere fignent. 
Pofl valido nitens fub pondere faginus axis 
Inflrepat , & junftos temo trahat cereus orbes. 
In tereá pubi indomitce non gramina tantum% 
Nec vefeas falicum frondes , uhamque palujlrem. 
Sed frumenta mam carpes f a t a : nec tibi foetce 
More patrum nivea implebunt mulftralia vacca, 
Sed tota in dulces confument uhera nato®, 
N O T A S . 
Silari. Rio de Italia. Alburmm* Monte vecino. 
¿ce r -
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Jcerba. Adverbio por acerbé y horrendamente. 
Tanagñ . Eíle rio nace del monte Alburno 
Itmhics. l o hija del Reí Inaco , á quien tranf-
formó en Baca la Diofa Juno. 
I n ad bella magis Jludium, turma/que feroces, 
Aut Alphearotis prcelabi ftumina Pifce; 
E t Jovis in luco currus agitare volantes: 
Primus equi labor e f i , ánimos, atque arma videre 
Bellantum , lituofque pa t i , trabuque gementem 
Ferré rotam , & jlabulo frcenos audire fonantes. 
Tum magis 9 atque magis blandís gaudere magijlri 
Laudlbus , , £5? plaufce fonitiAm cervicis amare. 
Atque hcec jam primo depulfus ab ubere matris 
yiuálat , inque vicem det moüibus ora capifiris 
Invalidus, etiamque tremens, etiam infcius CÜVÍ. 
J t , tribus exattis , ubi quarta accrjfcrit fiftas, 
Carpere mox gyrum imip ia t , gradibufque fonare 
Ompofilis, finustque alterna mlumina crurum, 
Sitque laboranti f imt l i s : tum curfibus auras 
Provocet, ac per aperta volans} ceu liber habenis 
JEquora , vix fumma vejiigia ponat arena: 
Qualis Hyperboreis Aquilo cum denfus ah oris 
Incubuit , Scytbiceque byemes atque árida differt 
j u b i l a : tum feget es altee > campique natantes 
1 L e -
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Lenihus horrefcunt flabñs 9 Jummaque fonorem 
JDant fylvce , longique urgem ad Inora fluftus. 
Jlle volat, Jimul arva fuga , f imul cequora verrms, 
Hic vel ad Elei metas, & máxima campi 
Sudabit fpat ia , & fpumas aget ore cruentas: 
Bélgica Del molli melius feret effeda eolio. 
Tum demum crajja magnum farragine corpas 
Crefcere jamdomitisfinito: namque ante domandum 
Ingentes tollent ánimos, prenfique negabunt 
Verbera lenta p a t i , & duris parere lupatis. 
Sed non ulla magis vires indufiria finnat, 
Quam Venerem, cceci ftimulos avertere amoris) 
Sive loum , five ej l cui gratior ufus equornm. 
Atque ideó tauros procul, atque in fola relegant 
Pafcua)prfi montéoppofitum, transflumina leeta, 
Aut intus claufos fatura ad prcefepia fervant. 
Carpit enim vires paulatim , uritque videndo 
Fosmina, nec nemorum patitur memimjfe. nec herbee. 
Dulcibus illa quidem illecebris fcepé fupetbos 
Cornibus inter fe fubigit decermre amantes. 
Pafciíur in magna fy lvd formo/a juvenca; 
l i l i alternantes multa v i prcelia mifeent 
Vulneribus crehris: lavit ater corpora fanguis, 
Verfaque in obnixos urgentur corma vafto 
Cum gemitu: rebóant fylvcsque, £f magnas Olympus. 
Nec mos bellantes una ftabulare:jed aher 
Vicias ab i t , kngeque ignoíis exulat oris, 
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Mul ta gemens, ignominiam , plaga/que fuperU 
F í ñ o r i s , tum quos amifit inultus amores; 
E t Jlabüla aáfpeEtans regnis excefsit avitis. 
Ergo omnt cura vires exercet , inter 
Dura jacet pernox inftrato faxa cubili, 
Frondibus hitfutis, ¿? carlee pajlus acutai 
E t tentat fefe, atque irafci in corma difeit 
Jrhoris obnixus trunco , ventofque lacefsit 
Jttibus y &, fparfa ad píignam proludit arena: 
Pofl , ubi colleftum robur , virefque receptee, 
Signa movet , prcecepfque oblitum fer tur in hoflem: 
Flu&us ut in medio ccepit cum albefeere ponto 
Longius, ex altoque finum trahit ¡Utquevolutus 
A d tenas , immane fonat per faxa , nec ipfo 
Monte minor procumbit: at ima exafluat unda 
Forticibus, nigramque alté fubjettat arenam. 
OMNE adeb genus in terris hominumq; ferarumque 
E t genus cequoreum^ pecudes, piStceque volucres 
I n Furias, ignemque ruunt: amor ómnibus idenu 
Tempere non alio catulorum obliía leeena 
Savior erravit campis: nec fuñera vulgb 
Tam milita informes u r f i , firagemque dedére. 
Per fylvas tum favus aper, tum pefsima tigris . 
Heu malé tum Lybice folis erratur in agris! 
Nonne vides , ut tota tremor pertentet equorum 
Corpora , fi tantüm notas odor attulit auras'? 
Ac ñeque eos j am f r ana v i r ú m , nec verbera feva. 
Non 
... . - , . • , - .. • . "í <" 
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Non fcopuíirupefque cavté, atque ohjefta retardant 
Flumina} coneptufque unda íorquentia montes» 
Jpfe ruit i dente/que Sabellicus exacuit fus, 
E t pede profubiglt terram , f r icá t arbofé cofias^ 
Atque bine, atque illinc humeros ad vulnera durat. 
Qiñd juvenis, magnum cuiverfat in ofsibus ignem 
Durus ámor t Nempe abruptis túrbala procellis 
Cfsca nofte natat ferus freta : quem fuper ingtns 
Porta tonat cosü , & fcopulis illifa redamant 
JEquorai nec mferi pojjunt revocare par entes, 
Nec moritura fuper crudeli fimsre virgo. 
Quid lynces Baccbi varia y & genus acre luporum, 
Atque canum? Qjñd quee imbellés daití prál ia ceñjn 
ScilicH ante omnesfuror efl infignis equarum: 
E t mentem Fenus ipfa dedit , quo tsmpore Glauci 
Potniades malis membra abjjtmpfere quadriga. 
Illas ducit amor trans Gárgara ^tranfq; fmantem 
Afcaniwñ'. fuperant montes ^ & flumma tranant. 
Continuhque aviáis ubi fubdita fiamma medullis, 
Veré magis ( qtiia veré calor redit ofsibus y i l l a 
Ore omnes verfee in Zephyrum ftnnt rupibus altis, 
Exceptantque leves auras: S fcepe fine ullis 
Conjugiis vento g r á v i d a (mirabjle d i ñ u ) 
Saxa per, & fcopulos, depreffas convalles 
Diffugiunt; non, Eure , tuos; nec Solis ad ortus, 
I n Boream ,Caurumqiie,aut unde nigerrímus Aufler 
Nafcitur , pluvio contrifi a i / r igore c&lum. 
F fíinc 
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Hinc detnum fíippomanes, vero quod nomine dícuní 
Tcftores f kntum dijiillat ab inguine vinis: 
Bippomanes , qnod fape mala: legere ncvercce, 
Mifcueruntque bertas , ¿f non innoxia verba. 
N O T A S . 
'Alphea flumha* Las corrientes de Alfeo, por 
el templo de Júp i t e r , y los Juegos Olím-
picos. Pifa* Por otro nombre Olympia. 
JJyperboreis. Montes de Mofeo vi a. 
Di f fe r t . Difipa, y deface. 
Campique natames. Los campos cubiertos de 
mieles; como que hacen ondas con el viento. 
E k i campi metas.Parala carrera en los campos 
de Elida , efto es , Olímpicos. 
L a v i t ater corpora fanguis. Se bsfían en fangre. 
Virgi l io hace a Lavo de la tercera conjuga-
ción. 
Q u i d j u v e n i s . A h á e b h fábula de Legndro,y Ero. 
{¿lauci. Eíle defpreciaba á Venus; la cual ir-
ritada iníligó contra é! fus yeguas, que le 
comieron á bocados. 
JPotniades. De Potnia , Ciudad de Beoda. 
^ f i a n i u m . Rio de Bicinia.-
Sed 
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Ed fugh intereá, fug i t irrepa rabile tempus, 
Singula dum capti circumvsStamur amore. 
Buc Jatis armentis: fuperat pars ahera curce^  
Lanígeros agitare greges, hirtafque capellas. 
H k labor; hinc laudem fortes fperate coioni.. 
Nec fum animi dubius^erhis eavincere, m%gnum 
Ouam f i t , & anguftis huno adciere rebus hm.orem: 
Sed me Pama/si deferta per ardua dulcis 
Raptat amor t juvajt iré jugis > quct nullapriorum 
Cnftaliam inolli divertitur órbita divo. 
Nunc, veneranda Pales, magno nunc ore fonanáunu 
Jncipiens , Jtabulis edico in mollibus herbam 
Carpere oves i dum mox frondofa reducitur cefias: 
J i t multa duram fiipuld, filicumque maniplis 
Sternere fubter humum, glacies ne f r íg ida ladat 
Molle pecuSffcabíemque ferat i turpefque podagras. 
Pofl , hinc digrejfus , juleo frondentía capris 
Arbuta fufficere, &f fiuvios prcebére recentes, 
E t fiabula k ventis hiberno opponere Solí 
J d médium converfa diem: cüm frigídus olím 
J a m cadit, extremoque irrorat Aquarius anno* 
Hcec quoque non cura nobis levíore tuenda: 
Nec minor ufus erit : quamvis Milefia magno 
Vellera mutentur , Tyrios incotia rubores. 
Denfior hinc foboíes : hinc largi copia M i s . 
Quo magis exhatífio fpumaverit libere muBra: 
L a t a magis prefíis manabunt libera mammis. 
F2 Nec 
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Nec minus intered barbas, incanaque menta 
Cinyphii tondent b i r c i , Jeta/que cómanles, 
VJum in cajirorum, ¿ ? tnifens velamina mutis* 
Pafcuníur verd f y h a s , ' & fumma Lycaei, 
Hórrente/que tubos, amantes ardua dumos: 
¿ítque ipfa memores redeunt in tedta, fuofque 
Ducunt y S grávido Juperant vix ubere limen, 
Ergo omnijiudig glaciem, vento/que nivales, 
Qub minus efi iílis cura mortalis egefiasi 
Averies 9 viñumque feres, & virgea Icstus 
Fábula : nec tota claudes fcenilia bruma. 
A t verd) Zephyris cuín Icela vocantibus aftas, 
I n faltus utrumque gregem,atqiie inpafcua mittes. 
Lucifer i primo cum Jidere f r íg ida rura 
Carpamus, dum mané novum , dum gramina canent, 
Fst ros in teñera pecori gratifsimus herba efi, 
Inde, ubi quarta Jitim cxl i coUegerit hora, 
E t cantu qucerulce nimpent arbufia cicadce, 
J d puteos , aut alta greges ad ftagna jubeto 
Currentem ilignis potare canalibus undam: 
JEftibus at mediis umbrofam exquirere va lkm: 
Sicubi magna Jovis nntiquo robore quercus 
Ingentes tendat ramos: aut ftcubi nigrum 
Ilicibus crebris Jacra nemus accubet umbra, 
Tum tenues daré rurfus aquas , pafcere rurfus 
Solis ad occafum: cüm frigidus aera F?fper 
Températe & faltas reficit j am rofcida. Luna, 
L i -
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Litoraqus Alcyonem rejonant, & acanthida dumu 
N O T A S . 
M i k f i a . Las lanas deMileto eran mui eílima-
das. 
Tyrios & c . Teñidas de purpura, 
Tondent. Suple Pafiores. 
Cinyplm hirci. Eftá en genitivo de fingular. 
Cinyphs. Es un rio de Africa. 
Summa Lyccei. Suple C^«wf«fl. Liceo monte de 
Arcadia de paitos efcelentes. 
Suos. Suple/cefwr, vel hosdos. 
Qidarta hora. Entiendefe defpnes de falido el 
Sol , fegun la cuenta de los Romanos, 
QUid tihl paftores L ibya ? Quid pafcua ver/u ^Profequar raris hahitata mapalia teStisfé 
Sapé dierriy no&emq; & totu ex ordine menfem 
Pafcitur , itque pecus longa in defería fine ullis 
Hofpiti is; tantum campi jacet : omnia fecum 
Armentarius Afer ag i t , te&umque, Laremque, 
Armaq; Amycleeumque canem9CreJ}amq; pharetram. 
Non fecus acpatriis acer Romanus in armis 
Injujio fub fafce viam cüm carpit , & bofii 
Ante expeftatum pojitis f í a t in aginine cajtris. 
F 3 J t 
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J t non} qua Scythie gentes \ Mceoticaque unda, 
Turbidus & torquens jiaventes Ifler arenas, 
Quaque redit médium Rhodope porrefta fub axem, 
filie claufa tenent ftabulis armenia, ñeque ullce 
Aut herbee campo apparent, aut arbore frondes: 
Sed jacet aggeribus niveis informis, £f alto 
Terra gelu late, feptemque affurgit in ulnas-, 
Sernper hyems , femper fp i r antes f r igor a Cauri. 
Dum Sol pallentes haud umquam áifcutit umbras: 
Nec cüm inveñus equis altum petit ceihera, nec cüm 
Prcecipitem Oceani rubro lavit ¿equore currum. 
Concrefcunt fubitce currenti flutnine cruflce, 
Undaque j am tergo ferratos fuftinet orbes: 
Puppibus illa prius patulis, nunc hofpita plauflris* 
JEraque difsiliunt migó , vejlefque rigefeunt 
Indutce , cceduntque fecuribus húmida vina, 
E t tota folidam in glaciem verteré lacunce, 
Stiriaque impexis mduruit hórrida barbis. 
Interea tota non fecius aere nin'gif, 
Intereunt pecudes, ftant circumfufa pruinis 
Corpora magna houm , confertoque agmine cervt 
Torpent molenovd, &fummis vix cornibus exfiant* 
Hos non immfsis canibus , non cafsihus uliis, 
Funiceceve agita nt pavidos formidine pennee: 
Sed fiuflra, oppofitum trudentes peftore moníemt 
Co minus obtruncant ferro , graviterque rudentes 
Ccedunt, & magno leeti clamore reportant. 
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I p f i in defofsis fpeculius , fecura f u l alta 
Otia agunt t e t ra , congefiaque robora ¡totafque 
Advolvere focis tilmos , ignique dedere. 
Hic noftem ludo ducunt , ¿5* pocula Iccti 
Fermento, atque acidis imitantur vitea forbis. 
Talis Myperboreo Septem fubjcfia trioni 
Gens effrana vi/úm Ripbtso tundltur Euro, 
E t pecudum fulvis velantur corpora fetis. 
N O T A S . 
Injuflo fub fafce. E'le pefo era de 60, libras, 
fegun dice Vcgecio : y Cicerón L ib . I I . 
Tufe. cap. 37. 
Amyclceum. Los perros deEfpartaeran de bue-
na caita, 
Creffam. Cretenfe. Los deíla Isla eran cono-
cidos por fu deílrezn en tirar flechas. 
Médium fub axem. Acia el Polo. 
Cauri. Viento entre Nor te , y Poníante , ATbr-
douefie, 
St i r ia .Ql carámbano:cuiodiminucivoes Stilla, 
gota. 
Furmidine, Era una barita , ó cordel , donde 
ponían los cazadores plumas de varios co-
lores, para efpantar los ciervos , y hacer-
los caer en los lazos. 
Fermento , atque acidis forbis. Cerbeza, y fidra. 
F 4 Sit 
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SI t ib i lanicium curce , primüm o/pera f y h i i i Lapp£eque} tribulique ahjint yfuge palmla l(Btas 
Continuoque greges villis lege mollibiis albos, 
JUum autem >(qüamvis ariesjic candidus ípfe) 
Nigra Jubefi udo tantum cui lingua palato^ 
J íe j ice , ne maculis wfufcet vellera puilis 
Najcentum y pknoque alium circumjpice campo. 
Muñere fie niveo lance ( f i credere digmm efi") 
Tan Deus Arcaáice captam te y Luna fefellit-. 
I n nemora alta vocans, nec tu afpernata vocantem* 
Jlt cui lañis amor, cythifum , lotofque frequentei 
Ipfe manu, faljafque ferat prcejepihus bertas. 
Hinc S amant fluv'ws magis, & magis úbera teáunt 
E t falis oceultum referunt in la&e faporem. 
M u h i j am excretos prohibent a mairibus lmdo$9 
Primaque ferratis pnefigunt ora capijlris: 
Qtiod /urgente die mulfere, horifque diurnis, 
Nodte premuní ; quod jam tenebris, & Solé cadente, 
Sub lucem exportans calathis adit oppida paflor, 
J u t parco fale contingunt, hyemique reponunt, 
Neo t ibi cura canumf uerit pojlrema ¡ fed unk 
Veloces Spartce catulos , acremque MoloJJiim 
Fajce Jero p ingu i : numquam cufiodibus illis 
NoSturmm fiabulis furem , incurfufqne luporuifiy 
J u t impacaíos a tergo borrebis Iberos. 
Scepe eíiam curju tímidos agiíabis onagres, 
Mí canibus tyorm 3 canibus venaken damas. 
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S¿üpe m h t á h r i s pul/os fylvejirihus apros í 
Latra tu turhabis agens , monte/que per altos 
Ingentem clumore premes ad retía cervum. 
N O T A S . 
Emretos. Delletados. 
MoIoJJum, Es el que llaman Maftln , de Mo-
lo/a , Ciudad de Epiro. 
Iberos. El vivir de robos fue común antigua-
mente á todas las Naciones. Virgi l io intro-
duce á un Principe Italiano , iEneid. Lib. 
I X . , gloriandofe, de que fus gentes á na-
die cedían en eíla prenda. 
. . . , . . Semperque recentes 
Convettíire juvat pradas, & vivere rapto. 
Jfce & odoratam ftahulis accendere cedrum* 
Galbaneoque agitare graves nidore cheíydros. 
Scspe fub immotis pr&fépibus, aut mala taBu 
Vípera del i tuí t , coelumque exterrUa fugi t : 
Au t teSlo ajfuetus coluber faccedtre , & umhrce, 
Peflis acerba boumy pecorique ajpergere virus, 
Fovh humum: capefaxa m a m , cape robora, pajlor, 
Tollentemque minas, ¿? fibila colla tumentcm 
Dejics i jamque fuga tiiftidum caput abdldit alté,. 
Cum 
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Cüm medii nexus, extremaque agmina cauda 
Sohuntur , tardo/que trahit finus ultimus orbes. 
E f i etiam Ule malus Calabris in faltibus anguls, 
Squamea convohens fublato pectore terga, 
Atque nolis longam maculofus grandibus ahum: 
Quly dum amnes ulli rumpuntur fonnbus, & dum 
Veré madent udo terree, ac pluvialibus /Jujlris, 
Stagna coüt , ripifque habirans, hic pijcihus atram 
Jmprobus inglumem , rawfq'ie loquacibus explet. 
Pojiquam exhaüjla paksjtenceque ardore dehifcunt, 
Ex i l i t in J i l cum, flammantia lumina torquens, 
Savlt agr ís , afperque f i t i , atque exterritus cefiu, 
Ne mihi tum melles Jub dio carpere fomnos, 
Neu áorfo nemoris libeat jacuijfe per herbas: 
Cüm pojitis novas exuviis, niúdufque juventa 
Valrntur, aut catulos tedlis, aut ova relinqmns, 
Arduus ad Solsm ^ linguis micat ore trifalcis, 
Morbormn queque te caufas, & figna docebo, 
Turpis oves tentat fiables, ubi f i igidus imber 
Jlltms ad vivum perfedit , & hórrida cano 
Bruma gelu: vsl cüm tonfis illotus adhcefit 
Sudor 9 & hirfkti Jecmrunt corpora vepres. 
Bulcibus ideheo fluvlis pecus omne magij l r i 
Perfundunt, udjfque arles in gurgite vi ¡lis 
Merfa tur , mfflifque fecundo defluit ammi 
Ju t tonfum t r i j l i contingmt corpus amurca, 
Et humas mi l cent argenu} vivaque fulfura, 
Idcs-
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Idaafque plces, £f pingues unguine ceras, 
Scillamque, elleborofque gravss,nigrümque hitumen, 
ISon tamen ulla magis prcefensfortuna ¡ahorum eji¿ 
Qiuim Jiquis ferro potuit refcindere fummum 
ülceris os: alitur v i t i u m , vivitque tegendo: 
Dum medicas adhibere manus ad vulnera pafior . 
Ahnegat , 63 meliora Déos fedeí omnia pofcens. 
Qii in etiam ima dolor balantum lapfus ad ojfa 
Cwn furia j atque artus depafcitur árida febrisi 
Prufuit incenfos ceftiis avertere : iníer 
Ima ferire pedis falientem funguine venam: 
Bifalta quo more folent , acerque GeknuSi 
Cümfug i t in Rhodopen , atque in defería Getarum^ 
E t Jac concretum cum fmguine putat equino. 
Qiiam procul aut molli fuccedere fcepius ümbrce 
Fideris , aut fummas carpsntem ignavlus herbas, 
Extremamque fequi, aut medio procumbere campa 
Pafcentem, & ferce folam decedere noSl'n 
Continuo ferro cuípam compefce , prius qmm 
JDira per incautum ferpant contagia vuígusi 
Non tam creber, agens hyemem, ruit cequore turbo, 
Qjiam muhíS pecudum pejies : nec fingnla morii 
Cor por a corripiunt: fed tota ¿ejliva repente, 
Spemqjgregemqijimul, cuncíamq;ab originegentem. 
N O T A S . 
Jfpergere virus. Suple ajfuetus. 
l ' m t hmum» Eílá efcondido en el eílablo. 
Si 
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Sibila. Lo miímo que fibilamia. Es adgetivo. 
jQgmina. Las rofcas. 
Calabris. La Calabria es Provincia del Reino 
de Ñapóles. 
lllotiís ...fudor. La roña. 
Vivaque fulphura. La ultima filaba deíle verfo 
fe junta con la primera del ílguiente. Vide 
Lib . I I . v. 69. 
Unguine. Ablativo de ««¿-M^; refina^pez Griega. 
Bifal ta. Eflos , y otros pueblos de Efcitia fue-
. len fangrar las Yeguas, para beber lafangre. 
1 Um fciat a'érias Alpes, & Nerica fi quis 
Caftella in tumulis, Japidh arva Timavi, 
Nunc quoqae pnfl tanto videat , defertaque regna 
Faftorum , & longé fahus ^ latéque meantes. 
H k quondam morbo cceli miferanda coorta ejl 
Tempefias , totoque /Jutumni incanduit aftu, 
E t genus omne neci pecudum dedit, omne ferarum9 
Corrupitque lacas: infecit pahula tabo. 
JNsc uia monis erat Jimplex : fed ubi ígnea venís 
Omnibus a ñ a fi t is miferos adduxerat artus, 
Jlurfus abundabat fluidus liquor , omniaque in fe 
OJJa m'mutatim morbo coüapfa trahebat. 
Scspé in honore Deúm mediofians hojlia ad aram, 
Lanea dum nivea circumdaíur ínfula vi t ta ; 
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Inter cuneantes cecldit moribunda minijlros. 
J u t f i quam ferro maRaverat ante facerdos, 
Inde ñeque impofitis ardent al taría fibris; 
Nec refponfa potefi confultus reddere vates: 
Ac vix fuppofiti tinguntur fanguine cuhri, 
Summaque jejund fanie infufcatur arena. 
Hinc Icetis vi tul i vulgo moriuntur in herb¡s9 
E t dulces animas plena ad prcsfepia reddunt. 
Hinc canibus blandís rabies vsni t , & quatít ¿agros 
Tufsis anhela fuss, ac faucilus angit obefis. 
Labitur infelix fludiorum , atque immemor herbcz 
Vidior equus , fontefque avertitur, pede tcrram 
Crebraferit : demíjfs aures: incertus ibidcm 
Sudor j Ule quidem morlturís f r igidus: aret 
P e l ü s , ad taftum traftanti dura reji j l i t : 
Hcec ante exitium prímis dant Jigna diebus; 
Sin in procejju ccepit crudefcere morbus, 
Tum veré ardentes oculí, atque attrattus ab alto 
Spiritus, ínterdum gemitu gravis-, imaque longo 
I l l a fingultu tendunt : ít nañbus ater 
Sanguis, & obfejfas fauces premit afpera lingua, 
Profuit inferió latices infundere cornu 
Leñaos : ea vifa falus morientíbus una. 
M o x erat hoc ipfum exitio, Furiifque refetti 
Ardebant, ipfique fuos j am morte fub cegra 
( Di i meliora p i i s , erroremque hofiibus i l l u m ) 
bifc'Jfos nudis laniabant dsntibus artus* 
NO 
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N O T A S . 
Tum fciat. E l que quiílere certificarfe de í lo , 
coiiíidere , como eílán aun al cabo de tan-
to tiempo defpoblados , &c. 
Nerica. H o i Baviera, y Auftria. 
Timavi. R io , que baña Ja provincia de Friul 
en el Señorio de Venecia. 
Alduxerat artus* Dejaba contraidos los nervios» 
j e j i i nd fanie. Ccn la podre, que deílilaba gota 
a gota. 
Fancibus ohefis. Hinchadas las fauces. 
Inferto lárices Echarles vino en la boca. 
Cce autem duro futnans fuh vemere taurtis 
> Concidit, & mijtum fpumis v m ú t ore cruorcm, 
E'tifremofque m i gemitus. I t tmfils arator 
Mxrentem ahjungens fraterna morte juvencum, 
jltque opere in medio defixa relinquit aratra. 
Non umbra ahorum nemorum , non mollia pojfunt 
Prata moveré animum , non qui per faxa volutus 
Purior ekStro campum petit amnis: at ima 
Solvuntur latera , atque oculosJlupor urget inertes, 
Ad terramque fluh devexo pondere cervix. 
Quid labor, aut imefafta j u v a n ú Q u i d vomere tenas 
I n 
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Invertijfe granes ? Atqui non Mafsica Bacchi 
Muñera , non illis cpula nojucrc repojlee: 
Frondibus , ¿? vidtu pafcuntur Jimplicis herhce. 
Focula funt fontes liquidi , atque exercita cwfu 
F h m i n a , nec fomnos abrumpit cura falubres. 
Tempere non alio áicunt regionihus illis 
Qucefitas ad /acra boves Junonis, & uris 
Jmparibus duftos alta ad donaría currus. 
Mrgo cegre rajiris terram rimantur & ipfis 
Unguibus infodiunt fruges , montefque per altos 
Contentd cervice trahunt j lr identia phujlra. 
Non lupus infidiis explorat ovilla circüm, 
Nec gregibus nofturnus obambuíat: acrlor illum 
Cura domat , timidi damce, cervique fugaces 
Nunc interque canes, circum tetta vagantur. 
Jam maris immenfi prolem , B3 genus omne natritum 
Litote in extremo, ceu naufraga corpora ¡fiuftus 
Prolui t : infolitce fugiunt in flamina FIJOCCB, 
Interit & curvis fn i f t r a defenfa latcbús 
Vípe ra , & attoniti fquamis adftantibus hydri, 
Ipfis ejl a'ér avihus non ceqms, & Hice 
Fracipites alta vitam fub nube relinquiint. 
Vrceterea j am nec mutari pahula refert, 
Queefitceque nocent artes, cefsére magifiri, 
Phyllirides Chiron, Amytbaoniufque Melampus: 
Savit ¿? in lucem, Stygiis emrjfa tenehris, * 
Fallida Tijiphone, morbos agitante, metumque, 
I n 
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Jnque di es auldum furgens capul ahiüs effert. 
Balatu pecorum , ^ crebris mugilibus amnes, 
Arentefque fonant ripee , collefque fupinté 
Jamque catervatim datJiragem, atque aggerat ipjls 
I n Jlabulis turpi dilapfa cañavera talo: 
Doñee humo tegere , ac fovéis abfeondere difeunt. 
Nam ñeque erat coriis itfus : nec vi/cera quifquam 
A u t undis abolere potejt, aut vincere fletmma: 
Ncc tondere quidem morbo, illuvieque perefa 
Fsllera , nec telas pojpmt allingere piltres. 
Ferum etiam invifos ¡i quis tentarat amiEtus: 
Ardenles pápula , atque immundus olemia fudor 
Memora fequsbatur : nec longo deinde moranti 
Tcmpoie, contaños artus facer ignis edebat. 
N O T A S . 
Ekcho- Vide noc. in Eclog. V I I I . v. 54. 
Mafsica Bacchi muñera. Los vinos del monte 
M s í l c o en Campania. 
XJrií. Vide not. in Lib. I I . v. 374. 
A h a ad donarla. A los templos. 
Cuntenta cervicetrabunt. Suple Agrlcoíce. Los La-
bradores hacen oficio de bueies. 
Fhocee. Bueies marinos. 
Phillyrides & c . Kiron Centauro hijo de Filira, 
y Aio de Aquiles infigne medico. También 
lo fué Melampo hijo de Amytbaun. 
Ti-
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Tifiphone. TJnz de las Furias. 
Sacer ignls. E l fuego, que llaman de San An-
tón , pefte incurable. Afi le defcribe Lucre-
cio L i b . V I . 
E x i f i i t facer i g n h , & u r k , corpore ferpens, 
Qiiamcumque arripuit partem , repítqueper artus. 
P. VÍRGILÍÍ MARONIS 
G E O R G 1 C Q N . 
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A R G U M E N T O . 
Tllvidefe eí le L i b r o , que trata de las 
Abejas, en ocho partes. 1. E l íi-
t i o , y difpoíicion del colmenar, 
I I . E l alimento de las Abejis , 
y de los materiales, que cogen, 
para fabricar los panales : como fe forman 
los Enjambres , y la guerra, que fe hacen unos 
a otros. I I I . Dos difsrencias de AbejMs.IV. Sa 
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admirable gobierno , y economía. V . E i nern-
po de catar las colmenas. V I . Las defgTocias, 
á qae éftán erpueílias las Abejas. V I I . d rao-
do derefarcir la falta de las que mueren. V i í í . 
Quien fué el inventor deíla reftanracion de 
ios Enjambres, y con que osafion. De aquí 
la toma el Poeta, para referir, en lugar de 
Epi logo , la fábula de Ariíléo , con el epifo-
dio beliiíimo de Euridice > y Orféo. 
PROTINUS aerii mellis cosíejii/t dona Exequayjmnc ellam, Mcécena^ dfpice partem. 
Admiranda tibí levium /peñacula rerum^ 
Magnanímofque duces » totiufque úriiné gentis 
Mores , & Jiudia, & poptihs, & praiUa dkam, 
I n tenui labor i at tennis non gloria ,Ji quem 
Numina lava finunt i áuditque vocatus Apollo. 
Principio ¡fedvs apibuS ¡fiatioque petenda: 
Qud ñeque fií venús aditus (nam pahula venti 
Ferré domum probibent ) ñeque oveSjhúsdíqiie petulcí 
I'Ioribus infultent, aut errans bncula campo 
Decutiat rorem , & /urgentes aí terat herbas, 
Abfint & pift i fquahntia terga lacerti 
Finguibus a Jtabulis, meropefque, aliceque volucres, 
En fnanihus Procne peftm Jignata cruentis. 
Omma nam late inajiant , ipfafque volantes 
Ore ferunt f dulcem nidis inmitibus efsam. 
At 
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A i Uquidi fon tés , £f ftagna vhentia fñufcQ 
Adf in t , & temis fugiens per gramina r ims , 
Pahnaqu.e veJUbulum, áut tngens ole^fteñvhumbteU 
Uc, cüin prima mvi duóetit examina reges 
Veré juo , ludetqué fabis emijffa jwüentusí 
Vicina imite t decédere ripa cáloñ, 
Obviaque bófpiíiií teneat frondemihuí arboí, 
l n médium * feu Jlabit iñers ^ feu profluet humort 
Tranfüérfar falices j & gmndia conjice faxa: 
Pontibus ut crebris pofñm confiíiere i & a h í 
Pándete ad a f t imm Sohm , fi f o n é Morantes . 
Sparferit i aut prtecéps Meptmto iimnerferit ÍLurus* 
Hcg': circwn cafice virides , olentia laté 
Serpylía , ¿ ? graviter fpirantis copia thymbrcS 
Floreat, imguumque bibant i)iolaria fontem. 
Jpfa autem feu conicibus tibi futa cavatis, 
Seu lento fuerint afaearia vimine teXta, 
Anguflos habeant aditus í nam frigore mella 
Cogit hyems , eademque calor Hqnefafta remittití 
Utraque vis apibus páriter metuenda : ñeque iUa 
Nequtcquam in tedtis certatim teñuia cera 
Spiramenta ¡inunt , f acoque > floribus oras 
Explent í colkftumqtte hcec ipfa ad muñera gluten, 
E t "üif-o, & Plnygia fervant pice ¡entius Ida. 
Scepe etiam effufsis , fi vera eft fama j latebris^ 
Sub térra fodere Larem, penitufque repertts 
Pammhüjque cavis ? exefceque arboris antrs* 
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Tu tatnen & k m ruiufa cubiíia limo 
Unge, fovens circuw, & raras fupeñnjke frondes, 
JNeu propius te%is taxum fine, nevé, ruhentes 
Ure foco cancros , altes neu crede paludi: ' 
Aut ubi odor cosni gravis ¡ aut ubi concava pul/u 
Saxa fonant} mcifque offenfa refultat imago, 
N O T A S . 
J e r i i mellis. De la miel , que fe forma del ro-
ció del Cielo. 
Frovne. L a Golondrina. Vide not. in E c l . V I . 
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Neptuno. E n las aguas» Eurus. A lgún viento 
impetuofo. 
Cafía. Efpiiego, y romero. 
Temía , De Tennis. Hacefe la u confonante. 
Lentius. Mas pegajofo. 
j Uod fupereJl,uM pulfam hyeme Sol aureus egit 
6ub tenas, ceshunque ¿ejliva lucerechifir. 
Hice continuó fal tus , fylvafque peragrante 
Purpureo/que metunt flores, flumina Hbant 
Summa leves : bine nefeio qua dulcedíne leetfi 
jProgeniem, nidofque foventihinc arte recentes 
Excudunt., ceras , & mella tenada fingunt. 
Hinc ubi jamewijjum cavéis ad Jydera cosli 
Na* 
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Nare per stftatem Uquidam fufpexeris agmev, 
Olfcuramque trahi vento mirabere nubem, 
Contemplator: aquas dulces , & frondea femper 
Tetta petunt : huc tujujpis afperge fnpores, 
Tri ta melifphyüa, ^ cerintba ignobile gramen: 
Tinnitiifque c ié , & Mat r i í quate cymbala circum» 
Jpfce confident medieatis• fedibus: ipfce 
Intima more Juo Jefe in cimabula condent. 
Sin autem ad pugnam exierint ( nam fcepé duohus 
Regihus mcefsit magim difcwdia motu) 
Contiimbaue ánimos vu lg i , trepidantia hslh 
Corda Ucet longé prcefeifeere: namque morantes 
Martius Ule mis rauci canor increpat, & vox 
siuditur p frad:os fonhus ímitata tuharum. 
Tum trepides inter fe coeunt : pennifque corufeant, 
Spiculaque exacuimt rof i r i s , aptantque lacertos, 
E t circa regem, atque ipfa ad prestoria denfez 
M[(centur , magnlfque vocant clamorihus hoftem. 
Mrga ubi ver nadteefidim , campofque patentes, 
Erimpunt porti ; , concur r im; ¿etbere in alto 
Fit fanitus; inagnum mifla glomeranUir in orbems 
Praciphtfqne cadunt: non denfior aere grando, 
Nec de cunafpi taiitum pluit Hice glandis*-
I f f i per medias ácies., infignibus aüs , 
Ingentes ánimos angvjlo in pectore verfint: 
• Wfqfie , adeh éhn'rxi non cederé d im, gravis aut bes, 
Aut hos verfafuga ra¡d¡or daré terga co'égíh . 
G3 M 
H i mtus amworum ? atqae h$c certamina tanta 
Fuíveris exigui j a$u compreffk qnkfcmt. 
Venim, ubi duffiores acie levocavsns ambos, 
D e t § r m qui vifus , eum , ne prodigas vbfit^ 
Dede m c i : melipr vacua fine regnet in aula» 
' Aher erit maculis auro jqualentibus ardenu 
( Nam dúo Jimt genera ) hic melior, injignis &ore9 
} L S rmtUs darus fquamisUle horridus altcr 
Deftdia, latamqi-e trahtrn inglorius alvum, * 
Ut bnifi regum facies, ita cor pora gentis. 
JSamque al¡& turpes kgrrent: ceu pulvere ab alto 
Cum v t n i t , & terram ficco fpuit ore viator 
Aridus ; ehccnt aHa) & fulgore carufcant, 
/¡rdentes auro) & parihu Uta corpora guttis, \ 
Ucee potior foboles; hinc caeli tempere certo 
Dulcía mella premes: nec tantum dulcía, quant^H 
£ t liquida, dunm Maccbi domitura fapQ-rem. 
A t cum incerta volant, cm'oque examina ludunt, 
Contminuntque favos, & frígida teña relinqiíunt9 
Injiabiles ánimos luda prohibebis inani. < 
ÍÑec magnus prohibere labor; tu regihis alas 
Eripe : m n iilis qui/quam ctm&tiníib'us altum. 
Jre ¡Hr ? m t cafiris audebit veJlere figna. 
N O T A S . 
Melifpbylla, Torongil, Cerinthcs, Pl ínio Lib . X í . 
cap. 12. deferibe aü eíla planta; £ f i amem 
Ce-
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Ceríntbe folio candido ? incurw , cubitalis, ca-
pitecon:cirüO>meUisfuccum hahente: Chupamie), 
Matris Tympana Los atabaliiios de U Midre 
de los DiOÍes , Cibíies. Vide nfra . v. 1^0, 
Durum Bacchi faporem. El vino agrio, 
I tKvi ten t croceis halantes flovlhus hort't, 
Kt ciiftos fumm, atquc avium, cum falcefaligna 
lielkfpomiaci fervct tutela Priapi. 
Ipfe thymim y pinofqne ferens de montibns ahtSj 
efta f r a t late circü'n , cui talla cura}'. 
Ipfe labore manwn duro terat: ipfe feraces 
Figat humo plantas , a micos irrlget imbres. 
Atque equ'nletn , extremo ni jam fub fine ¡aborum 
Felá traham , & terris fejlinem advenere proram, 
fiorfitan & pingues bonos, quce cura cokndi 
Ornaret , canerem , hfcrique rofaria Pasfii; 
Quoque modo potis ga'iderent intyba r iv is , 
E t virides apio rip® ; tortufque per herbam 
Crefceret in yentrem cucumis: me fera comanícm 
Narciffum , aut fl.exi tacuijjem vimen acanthi, 
Pallentefq'ie hederás , aviantes litoru niyrtos. 
Namque f i b Qehalics viemini me turrihus aitis, 
Qua niger humettat fiaventia culta Galefis, 
Corycium vidifje fonsm: cid pane a rcl i&l 
G 4 J«-
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Jugera ruris erant, nec fertilis illa juvench, 
Nec pecori opportuna Jeges ^ nec commoda Baccho. 
Hic ráí'ktn tamen in dumis olus , albaque chcum 
L i l i a , verbena/que premens , vefcumqtie papaver, 
Regum cequabat opes animis \ feraque reveneris 
Noffie domum , dapibus menfas onerabat inemptis* 
Frimus veré rofam \ atque autumm carpere poma'. 
E t cum triflis hyems etiam nunc frigore faxa 
Mumperet , &f glacíe curfus freenaret aquarum; 
Ule comam tnollis jam tum tondebat acanthi, 
Mfiatem increpitans feram, Zephyrofque morantes,. 
Migo apibus fostis idem > atque examine multo 
Frimus abundare y S fpumantia cogeré prefsis 
Mella-favis : l i l i tilicB , atque ubérrima pinas: 
QiíQtque in flore novo p'omis fe fer t i l i s arbos 
Ináii.eret ytotidem autimno matura tenebat. 
Ule etiam feras in verfum áifiulit ulmos, 
Edumnique pyrum , & fpinos jam prima fereníes^ 
^amque minifirantem platamm potantibus tmbram. 
[Serum hcec ipfe equidem fpatiis exclufus iniquis 
Prcstereo a atque aliispojl commemaranda relinquo, 
N O T A S , 
Oum falce faligna. E r a coílumbre entre los Gen-
tiles poner en fus huertos una eílatua de 
Priapo, con una guadaña en la mano, para 
efpantar ios pairos . Llam^fe Hellefpontia-
cus. 
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m , por un templo , que tenia en Lampfa-
CQ , ciudad del He le íponto . 
B'iferi. Qaa dos veces al año lleba rofas, en la 
Primivera , y en elOEoño. 
Seta commtem. Que echa tarde la flor.. Será 
es adverbio por feiü. 
Oebali# Taranto , fundada por Falanto^ natu-
ral de Oshalia en Grecia, 
Alba l i l ia . Azucenas. 
Veriimbac ipfe equidem. Nueftro Columela tra-
tó e í le afunco, que omite Virgilio , en el 
Libro de Cuhu Hartorum 9<\]ÍQ es e l X . de fas 
obras; y le comienza aíi; 
Hortorum qmque te cultus ^ Syhine, docelo, 
Atque ea ,qii£e quondam , /pa ím exclufus iniquis... 
VirgU'ms mhis pejl fe memoranda reliquit. 
' Une age , naturas apihtts quas Júp i te r ipfe 
. /Jddidit, expediam: pro qua merceáe canoros 
Curettm fonhus , crepitantiaque ¿era fecuta, 
DifficEO ces¡i regem pavere fub antro. 
Solee communes natos, coufortia tedia 
•Vrbh hahenty magnifque agitant fub leglbus tfvum: 
i ' . t patriam foíce , & certos novere Penates: 
Fentümque hyomis rumores) cefiate laborsm 
• & 
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Experiuntur , ^ in meíiium quafita repommt. 
Namque alies viftu invigilant, {5' federe pañ* 
Exercentur agris : purs intra fepta domorum 
'Narcifd herymam, ¡entiitn de cortice gluten^ 
Pnma favis ponunt fundamina, 4tinde tenaces 
Sujpendum ceras : alicB }fpem gentis , adultos 
Educunt fostus : alies purifsima mella 
Stipant y & liquido dijlendunt neftare celias, 
Sunt quihus ad portas cecidit cujlodia for t l : 
foque vícem fpeculantur aquas , mhila cesii: 
Aut omra accipiunt venientum, aut agnúne fafto 
Jgnavum fucos peiits á prcejepilms arcent. 
Fervet opus, redolentque thymo fragantia mella. 
J e veluti kntis Cychpes fulmina mafsis 
C i m properant , a lü taurinis follibus auras 
Accipiunt y reddunique: alii Jlridentia tingunt 
M r a lacu: gemit impofitis incúdibus JEtna* 
l i l i inter fefe magna v i brachia tolhmt 
I n numerum , v-ffantque tenaci forcipe ferrum. 
Non alíter ( fi parva licet componere magnis) 
Cccropias innatus apss amor urget hahendi, 
Alunere quamque fuo : grandeevis oppiéa curtí, 
E t muñiré favos, Dúdala fingere teSla. 
A t feffc?. multa referant fe nufte minores^ 
Crura thymo plence : pafeuntur & arbuta pafsitn, 
E t glaucasfalices,cafiamque> crocumque rubentem, 
É t p'mguem t i l i am, áf f s f m g m m byacinthos. 
Om-
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Omnibus una quies operum , labor ómnibus unus. 
Man:' ruünt portis: nujquam mora frurfus eafdetn 
Fefper ubi é pajlu tándem deceáere campis 
Jldmonuit , tum teña petunt > tum corpora curant, 
Fi t fonitus y mujpwtque oras , & Umina circiim. 
Poft, ubi jam thalamis fe compofuere, fi:etur 
l n noftem y filfofque fopor fuus occupat arias. 
Nec verd a fiabulis pluvia impendsnte recedunt 
Lunglus , aut credunt ccelo , advsntanúbus Kuris; 
Std circum tutee fub moinibus wbis aquantur, 
ÉfáUrfufqm brevss tentant , & físpé lap'lhs, 
U i cymbce injlabiles fi'iBu jaf tmte fnhurram 
Tollunt : bis Jefe per inania mbila Ubrant. 
N O T A S . 
Curetum fonitus, Vide noc. in L i b . I I I . i E n d d , 
v. 104. 
Jn médium. E n común. 
Cecroplas, At icas , de Cecrope , primer Reí de 
los Acenienfes. La miel del monie Himeío, 
que eílá en el A t i c a , era mui eíl imada. 
Dcedala, De fíngular artificio. Vide L i b . V I . 
TEneid. v. 29, 
Saburram. Es jo «jue llaman ladre en las naves. 
lUum 
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Llum adeh •pJacwjfe apibus mirabere morem, 
Qnod me concubitu indulgenteec corpnraftgneí 
I n Vcnsrem fohun t , aut fectus nixibus edunt: 
Fer im ipfa foliis gnatos'3& Juavibus herbis 
Ore kgunt , ipfa regem , parvo/que Quiritcs 
Sufficiunt , aulafque 3 & cérea regna rrfingunt. 
Seepé etiam duris errando in cotibus, alus 
Attrivere , ultruque animam fub fafce dedere. 
Tantus amor fiorum , & gmerandi gloria inelññ 
Ergo ipfas quamvis angufii terminus cem 
jLxeipiat, ( ñeque enim plusfeptima ducitur cejlas ) 
Ji t genus immortale manet : muhofqiie per anm$ 
Stat fortuna domus, avi namerantur avorum. 
Pi cvterea regem non fie Mgyptus, ingens 
L y d i a , nec populi Fanborum, aut Medus Hydafpes 
Gbfervant, rege incolumi, mens ómnibus una cjh 
Amifffi , rupere fidem : cmfiruftaque mella . 
Dlripuere ipfa , orates fohere favorum, 
l i l e operum cufios ^ illum admirantur, & omnes 
Circuwjiant frenútu dsnfo , Jlipantqne f ¡ equentes, 
JEt fcepé atiollunt humeris ^ corpora bello 
Ch jeBcint, píilchramque petunt per vulnera mortem, 
JBis quídam Jignis, atque hcee exempla fecuti, 
Mfje apihus partem dhímc? ment ís , . & baiiftits; 
JE? be re os dixere : Deum natr.que iré per opines 
Terra/que ¡iraftujque^ nmris, cmhmique profundum. 
Hinc pecudes jannenta^viros, genm omne ferarum, 
Quem-
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•Quemque. f ihl tenues nafcentem arcejjere vitas., 
Sciliceí huc reddi deinde , ac refoluia rcferri 
Omnia : nec morti ejje locmn: Jed viva volare j 
Sideris in mmerum , atque alio fue cederé calo. 
N O T A S . 
Quirites. Metáfora tomada de los Ciudadanos 
Romanos ^ qne fe llaman Qiurites. Aqui pla-
ta Virgi l io la República de las Abeja?. 
"Ñeque enim plus feptima & c . No viven mas de 
fíete años. 
Hydúfpes. Rio de la India , aunque Virgi l io le 
pone en la Media , por fer conocido folo 
de combre en aquel tiempo. Horacio L ib . 
" í. Od^ 19. Quce loca fabu lo fus . . . . Lan.bií 
fiydafpes. 
Hcec exempla. Efle remedo del gobierno hu-
mano. 
Eavjluscethsreos. Efpiritus parncipados del Cie-
i ó , racionales. Eíle fue el error de los Pi-
tagóricos. Para refutarle , baile el obfervar, 
que. ni las Abejas , ni otros animales de 
i fuperior inrtírito,adelantan un punto fus obras 
artificiof.ís : antes fiempre proceden en eüas 
uniformemente: lo que demuefi:ra, que no 
fe rigen por diicuifo, fmü por la dirección 
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immutable, que les imprimió la fabidurli 
del Autor de la naturaleza. 
Sideris in ttumcnm. AI aílro , donde traen fu 
origen. 
S I quando fedem angvjlam , fervataque mella Thefauris rehnes'.pnm haujius fparfus aqúarum 
Ore fove , fumo/que manuprceter.de fequaces. 
Bis grávidos cogunt fostus: dúo témpora mefsist 
Tnygete Jitfiül os terris oftendit honeflum 
F M a s , & Oceani fpretos pede reppnlit ammst 
J u t eadem fidus fugíens ubi piféis aquofi 
Triftior hybernas cóslo defcendit in undas. 
l i l i s ira moduní fupra e j l : Icefceque venenum 
Morfibus infpirant $ fpicula cctca relinquunt 
yjffixa in Heñís i animafque iu vulnere ponunt. 
Sin duram metues hyemem , parccfqi-e futuro^ 
Contufofque ánimos , res miferábére fraffias: 
d t fvffire-thymo t cerafque reciciere inanes 
Quis duhitet ? Nam fcepe favos ignotas adedit 
Stellio, luc'fugis congefta cubilia blatis: 
Immunifque fedens aliena ad pabula fucus9 
Aut afper crabro imparibus fe immifcüit anms', 
Aut durttm tinece genus, aut invifa Minerva 
Jn foribus laxos fufpendit aranea caffcs. 
Qub magis exbaufla f u e r i n í , f m acriüs mne t 
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Incumhent generií lapfi farcire ruinas, 
Compkhuntque foros j ^ fioribus horrea texent. 
Si Verd (quoniam cafus apihus quoque nofirvs 
Vita tuüt ) t r i f t i languebunt corpora morbo: 
Qnod jáin non dubiis póteris cügnofcere ftgnis: 
Continuó eft cegris alius color, hórrida vultum 
Deformat macies : tum corpora luce carcntum 
Exportant teftis , & tr i f i ia fuñera ducum: 
Aut Hice pedibus connexes ad limina pencknt, 
Aut intus claufis cunftantur in (sdihus omnes, 
Jgna-vaque f a m e , contraño frigore pigra. 
Tum fonus auditur gravior , traflimque fufurravt: 
Frig'ulus ut qaondam fyhiS immurmurat /Hujier, 
Ut mare follicitum Jlridet rcfiucntibus unáis, 
MJluat ut claujis rapidus fornacihus ignis. 
H Í C iam galbaneos fuadebo incendtre odores, 
Mellaque arundineis inferre canahbus , ultro 
Hortantem , & frjjas ad pabula nota vocantem, 
Proderh & tunfum galla admfcére faporem, 
Arentefque rofas , aut igni pinguia malí o 
Defruta, vel pfythia pa/íot de vite racemos, 
Cecropiumque thymum ^ & gravé ole nt i a centaurea, 
Eft etiam fios in pratis, cui nomen Amello 
Fecere agrícola : faciiis quarentibus herba: 
Namque uno ingentem tollit de cefpite fylvam, 
Aureus ipfe: f d infol i is , quee plurima circum 
Fundúntur , mola Jlibluceí purpura nigree. 
Scz-
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Scspé Deilm ricxis ornatce torquidus ara: 
Jlfyer in ore fapor: ton/is in válhbus illum 
Pafiores , curva Icgunt propó flumina Mella; 
Hujus odorato radices incoque Baccho, 
Fabulaque in foribus pknis appone canifiris, 
N O T A S . 
Prius hauflu Jparfus aquarum. Cogiendo una 
bocanada de agua, rocía defpues con ella 
la colmena, &c. 
Grávidos ftztus. Los panales. Me/sis. De la co-
fecha de la miel. Metaphora. 
Taygste. Una de las Pleiadas. Su nacimiento 
es por la Primavera , y fu ocafo en el Oto-
fió , que fon los dos tiempos de facar la miel. 
Invi ja Minerva. Una doncella "llamada Aracbne 
quifo competir con Minerva en el primor 
de teger las telas ; y en pena de fu pre-
funcion fue convertida por eíla Diofa en 
Arana. 
Tunfim galla faporem. E l zumo de agalla mo-
lida. 
Cecropium. Que fe cria en el monte íJymette 
cerca de Atenas. 
Sed 
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EdsJi quem proles Jubito defecerlt omni?, 
Nec, gemís unde mvceJiirpis revocetur, habebií: 
Tsmpus & Arcadii memoranda invenía magifiri 
Fandere, quúque modo ccejis jam fcepé juvencis 
Injincerus apes tukri t crúor: altius omnem 
Expedlaw, prima repetens ab origine, famam* 
N a m , quá Pellcei gens for túnala Canopi 
Accolit effufo fiagnantem flumine Nilum, 
JEt circim pi&is vehltur fuá rura phafelis: 
Quaque pharetratce vicinia Perjidis urget^ 
E t viridem Mgyptum nigra frecundat arena, 
E t diverfa ruens feptem difcurrit in ora 
TJfque coloratis amnis devexus ab Indis: 
Omnis in hac certam regio jacit arte falutem. . 
Exiguus primüm, atque ipfos contradtus ad ufus 
El igi tur locus ; hunc angufiique imbrice tetti, 
Tarietihufque premunt arfáis , quatuor addunt, 
Quatuor ci ventis ohliqua luce fenejiras. 
Tmn vitulus bimá curvans jam cornua fronte 
Quceritur: huic gemines nares, & fpiritus oris 
Mul ta reluftanti obfiruitur,, plagifque perempto 
Tunfa per integram folvuntur vifeera pellem. 
Sic pojitum' in claufo linquunt, & ramea cojlis 
Suhjiciunt fragmenta, thymum, cafiafque mrentest 
Hoc geritur, Zephyris pfimum impellentibus undas, 
Ante novis rubeant quámprata coloribus, ante 
Garrulla quám tignis nidum fufpendat hirmdo. 
H i«-
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Intereh tenem tepefafius in ofsibm humor 
Jh.jluat, víjenda modis animalia mifis, 
1 tunca pedum primó , mox & firidentiapennis 
Mijcentur, tenuemque magis yinagis aera carpmt: 
Doñee, ut aflivis (jfufus nuhihus imher, 
E rupé re ; aut ut, ñervo pulfarae fag l t ta , 
Prima leves ineunt fi quando pneUa Partbi. 
Quts Deus hanc, Mujce, quis nobis extudh artemf 
Undé nova ingrej/us hminum experientia ccepit? 
N O T A S . 
¿írcadii Mag i f i r i . E l Paílor de Arcadia, Ari í leo. 
Canopi. Ciudad antiqüiüma , fundada en la ma-
ior de las fíete boc<iS del Nilo* Pellai, L i a -
mala afí;porque efta vecina de Altjandria, 
fundada por Alejandro, natural de Pella en 
Macedonia. 
Ptrfidis. Por Perfia entiende Virgil io también 
la S ir ia , Arabia , y otras Regiones,fuge-
tas á cfle Imperio. 
Indis cokratis De los Etiopes; el Nilo nace 
en Africa de dos fuentes a la falda de las 
montañas , que llaman de la L u n a , junto 
a un L i g o nombrddo Tembre* 
Zephyns priuiüm ¿fe. Al principio de la prima-
vera. -. V• . , •, ; ^ , ¡ • ;• • ^ • 
Jnarejfu. Los principios, las primeras pruebaí?. 
P o f 
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P ///?or Ariftaus fugiens Pene'ia Tempe, Jmifsis, utfama, apibus, morboque^fameque, 
Trtfiis ad extremi fatrum caput adfinit amnis, \ 
Mul ta querens, atque hac affatus mee parentem: 
Mater Cyrene, water , qua gurgitis hujus 
Ima tenes , quid me prceclara fiirpe Deorum 
(Si modb, que perhibes, pater eji Thymbrceus Apolló) 
Invl jum fatis genuijli ? Aut qvó tibí nofiri 
Pulfus amor ? Quid mecoslutn/perare jubebas? 
E n etiam hunc ipfum vitce mortal'is homrem, 
Quetn mibivixfrugum, & pecudum cujtodia fokrs 
Omnia tentanti extuderat, te matre, relinquo. 
Quin age, & ipfa manu felices erue fyh í i s , 
Eer Jlabulis inimicum ignem,atque ínter fice meffesi 
Ure f a t a , validam in vites molire bipennem. 
Tanta mece Ji te ceeperunt tadia laudis. 
A t mater fonitum tbalamo fub fluminis alt i 
Senfit; eam circwn Milcfla vellera n'mphce 
Carpebane , hyali faturo fucata cohrey 
Drymoque, Xantoque, Ligeaque, Phyllodoceque, 
Ceefariem effufce nitidam per candida colla: 
Nefee, Spioque , Tbaliaque, Cymodoceque, 
Cydippeque, flava Lycotias ; ( altera virgo, 
Altera tum primos Lucines experta labores^ 
Choque , Beroe foror , Oceanitides üinhee, 
Ambce auro, pittis incinñ<s pellihus ambee, 
J t q u i Ephyre , atque Opis yafque Afta Dejopeja; 
H 2 E t 
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E t tándem pofitis velox Aretkufa fagí t t is . 
Inter quas curam Clymcne narrabat inanem 
Vulcani , 'Marti/que dolos, & dulcía fu r ta , 
dtque Chao den/os Divurn numerabat. amores, 
Carmine quo captes, dum fu/is mollia penfa 
Dewlvun t , iterummaternas impulit aures 
Luctus Arijicei > vitreifque feáilibus omnes 
Ohjiupuere: fed ante alias Arethufa forores 
Pro/piciens, fumma flamm caput extulit unda, 
E t procul: Ogemitu non f ru j l r a exterrita tanto, 
Cyrene Joror , ip/e t i b i , tua máxima cura, 
Tr i j l i s Ariftceus Penei genituris ad undam 
Stat lacrymans , ¿? te cntdelem nomine dicit. 
Huic per cuija nova mentem formidine mater, 
Duc age, duc ad nos: fas it t i limina D'mím 
Tángere , a t t : f m u l alta ju le t difcedere laté l 
Flumina , qua juvenis greffus inferret : at illum 
Curvata in momis faciem circumjietit unda, 
Accepitque finu mfio , mifitque fub amnem. 
N O T A S . 
Pene'ía Tempe, hos valles,que baña el rio Penéo . 
Caput amnis. L a fueiue », de donde nace el Pe-
néo. 
fíyali fucata colore. Teñ idas de color criílali-
no , entre azul y blanco. "T^Ac? fignifica 
él vidrio. 
A r r 
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Drymo &c."Non\h\'es de vaíias N i n f a s , copia-
dos de Homero , y Hefiodo. 
Jque Chao. Empezando por ei Caos; que, fe-
gun H e í l o d o , fue el primero de los Diofes. 
Ztí'q; domum mirans geni t rk is f f l húmida regna, 
Spcluncifque lacus claufos, lucofque fomntss, 
I b a í , ingenti motu JiupefaSlLts aquarum, 
Omnia fub magna latentia fiumina térra 
Speñabat diverfa locis , Phnjimque, Lycumque, 
E t caput, unde altus primümfe erumpit Enipeus, 
Unde pater Tiberinus , & unde á n i m a fl'ienta, 
Saxofumque fmans Hypanis , Myfufque Ca'icus, 
E t gemina auratus taurino cornua vuhu 
Eridanus , quo mn alius per plnguia culta 
I n mare purpureum violentior influit amnis. 
Pojiquam eft in thalami pendenúa pumice teftet 
Perventum, & gnati fietus cognovit inanes 
Cyrene: manibus liquidas dant ordine fontes 
Germance , tonjifque- ferunt manúlia vll l is . 
Pars epulis onerant menfas, plena repomnt 
Pocula : Panchms adolefcunt ignibus akee. 
E t mater ^ Cape Mcson'ú carchefia MáccM'7Y 
Océano libemus} ait j Ji uval ipfa precatur 
Oceanumque patrem rerum , Nympbafque forores, 
H 3 Cen-
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Centum q u é f y h a s , centum qua flumina fervant. 
Ter liquido ardentem perfudií ne&are Fejlam: 
Ter ftanima ad fummum tetli fubjecta reluxit. 
Omine quo firmans animum , fie incipit ipfa: 
E f i in Carpathio Neptuni gurgite vates 
í ceruleus Proteus 9 magnum quipifeihus cequor, 
E t junfto bipedum curru metitur equorum. 
Hic nunc Emathice portus, patriamque revifit 
Tallenen'. huno & Nymphte venerantur, & ipfe 
Granácevus Nereus, novit namque omnia vates, 
Qu<s J in t , ques fuerint^quesmox ventura trahantury 
Qitippe ha Neptuno v'fum efi • immania cujas 
á r m e n l a , & turpes pafeit f u l gurgite phocas. 
Hic t ib i , gnate ¡prius vine lis capiendus, ut omnetn 
Expediat morbi caufam ¡ eventufque fecundet. 
Nam fine v i non ulla dahit pracepta : ñeque illum 
Orando flettes: vim duram , vincula capto 
Tende : doli circüm hcee demumfrangehtur inanes. 
Ipfa ego te , medius rhn Sol aceendevit aftus, 
Cüm fitiunt herbee, & pecori jam gratior timbra efi; 
I n fcereta fenis ducam , qub feffas ab undis 
Se recipit : facl lé ut fomno aggrediare jaecntem, 
Fe} üin¡ ubi correptum, manihus, vinclifque tenebis, 
Tum varia illudent fpecies, atque ora ferarum: 
Fiet enim fuhilo fus horridus, atraque tigris, 
Squamofufque draco ^ & fulva cervice Icana; 
4u t acrcm flamma fonitum dabitj atque ita vinclis 
E x -
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Excrdet, aut in aquas tenues dikpfas ahibit. 
Sed quantb Ule magis firmas fe vertet in omnes, 
Tantb, gnate, magis cantende lenacia vmcla: 
Doñee talh erit tnutato corpore, quakm 
Videris , incepío tegeret cli n lumina fomno. 
N O T A S . 
Poncháis ignihus. Incienfos de Arabia. 
M m n i i Bacchi, Devino de Lidia . Ponefe la ef-
pecie por el genero. 
Jrdentem Vejiam E l fuego. Mdonymia. 
Jn Carpathio giirgite. E n ej rnar Carpsithlo. L l a -
mafe afi j porque baña la Isla Qarpatho , hoi 
torpawío, donde dicen, que fue R . i Proteo. 
Emathice. Provincia de Macedonia, Fallenen: 
Peniníula del mifmo Reino. 
Phocas, Bueies marinos. 
H/Ec ait, & liquidum amlroftce d[ffudit odorem; Quo totum gnati corpus perduxit: at i l l i 
Dulcís compofitis fpiravit crinibus aura, 
Atque habilis membris venit vigor. Eflfpecus ingens 
Exefi latere in montis, qua phmma vento. 
Cogitar, inque Jinus feindit fe fe unda rcduftos, 
Deprehenfis olim ftatio tutifsima nautis: 
Intus fe vafi i Proteus tegit óbice f a x i . 
H 4 Ble 
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Hicjuvenem in latebris averfum a lumine Nympba 
Collocat: ipfa procul nebulis obfcwa refiflit. 
Jam rapidus torrens /¡tientes Suius Indos 
Jlrdebat ocelo: & médium Sol igneus orbem 
Hauferat : arebant herbce , cava flumina ficcis 
Faucibus ad limum radii tepefacta coquebant: 
Cüm Proíeus confueta petens é fiuflibus antra 
Ibat ; eum vajl i circum gens butnida Pofiti 
Exultan* , rorem late difpergit amarum. 
Stermnt Je Jomm diverja in litore phocce. 
Ipje ( velut Jiabuli cujios in montibus oiim, 
Vejper ubi é pajtu vitulos ad te&a reducit, 
Juditijque lupos acuunt balatibus agni) 
Conjedit [copulo medius, numeruwque recenfet. 
Ciijus /IriftcBO quoniam eji oblata facultas: 
V i x defejfa fenem paffus componere memhra, 
Cüm clamore ruit magno , manicifque jacentem 
Occupat: Ule fuce contra non immemor artiSy 
Omnia transformat fefe in miracula rerum, 
]gy¡en¡queJiQrribilemq\feram,fiuvmmque liquentem*. 
P erüm ubi millafugam reperit fa l lada , viftus 
I n [efe redit, atque howinis tándem ore locutus: 
Nam quis te, juvenum copfidentifsime , noftras 
Jufsit adire domos¡quidve hic petist Inquit: at illei 
Seis Froten, fcisipfe ; ñeque eji te fallcre cuiquam'9 
ted tu define velle: Dcúm prcecepta fecuti 
Fenimus buc 3 lapfis qucefitum oracula rebus. 
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N O T A S . 
Sirius. L a Canícula. Pinta el Poeta el ardor 
del Sol en los dias caniculares , al hilo del 
medio dia. 
drdebat. Abrafaba. Efte verbo tiene aqui figniíi-
cacion aéliva, 
Nam quis. L o mifmo que quifnam» 
Proteu. Vocacico griego. 
sJntüm effatus. J d hcec vates "Si denique multa 
Ardentes oculos intorfit lumine glauco, 
E t graviter frendens, Jic fat is ora refolvity 
Non te mllius exercent mminis i ra : 
Magna lúes commijfa: t ihi has miferabilis Orpheus 
Haud quaquam oh meritum posnaSynifata refiJlantf 
Sufcitat, &f rapta graviter pro conjuge fcevit. 
Illaquidem , dum te fugeret per flumina prcecepSy 
Immanem ante pedes hydrum moritura puella 
Servantem ripas alta non vidit in herba. 
Jlt churus cequalis Dryadum clamare fupremos 
Implerunt montes : flerunt Rhodope'ice arces, 
Jltcrque Pangcea , fe? Rhefi Mavortia tellus, 
¿Itque Getce , atque Hebrus, atque Aftias Orithyia* 
Ipfe cava Jolans cegrum tejiudine amorem, 
2V, duícis conjux , te foto in litore fecun^ 
Te veniente die 3 te decedente canebat. 
Te-
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Tañar í a s etiam fauces , alta ojiia Ditis, 
E t caligamem nigra formidme lucum 
Inpejf ' is , Mam/que adi i t , regemque tremendum, 
NefciaQue humanis precibus wanfuefccre corda. 
A t cantu commota Erehi de fedihus imis, 
Umbice tbant tenues ^Jimulacraque lui.e catentumí 
¡¡Jtiátn multa in fyhis av:um fe miliia condunt, 
Vefper ubi j 'aut hybernuí agit de montibus imber: 
Matres y otque üfff, defunftaque cor pora vita 
Magnan 'mú n herourn 9pueri, inuptceque puellee, 
Impofitique rogis juvenes ante ora parentum. 
Quos circüm limus niger y & deformts arundo 
Cocytt , twddque palus inamabiiis undd 
jf l l igat , ¿3? mvies Styx interfufa coercet. 
Quin ipj<s jlupuere domus; atque intima Letbi 
T á r t a r a , teemleofque implexa crinibiu angues 
Eumtnides y tentpitque inhians tr ia Cerberus ora; 
Jlíque Ixionei vento rota conjlitit orbis. 
N O T A S . 
Haud quamquam ob meritum. O r f é o , que no me-
recía caer en tai dcfventura. 
Non vidit . Ovidio declara mas ti efeélo L i b . 
X-, Metamorph. 
Calcata venenum 
Vípera diffudit , crefcentcfque ahfiulit anms. 
Dryadum. Ninf<ás de los monees.' 
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Rodope'te arces, & c . Montes, y tierra de T r a -
c i a , Patria de Orfeo. Obfervefe que no fe 
elide el diptongo ^ en Rhodope'ics , antes fa 
hace breve por la vocal figuiente, comoio 
ufan los Griegos. 
O r i í b y i a . H í ] i á e Erefleo , R e i de Atenas, que 
fue llevada por el viento Bóreas a Trac ia . 
E n Griego 'ripslSuix; doble efpondeo; y aíi 
e í le verfo es efpondaico: 
Cava tefiudine. Con la citara. 
Regemque tremendim. Pluton. 
Cocyti... Styx. Vide not. in L i b . V i . ^neid* 
J .4fnque pedem referens , cafus evaferat omnes, Redditaque Euryáice fuperas veniebat ad auras. 
Ponefequens, (namque hancdederat Proferp'ma lege) 
Cim fubita incautum dementia cepit amantem, 
Ignofcenda quidem, fcirent J i ignofcere Manesl 
Rej l iü t , Eurydicemque fuam j am luce fub ip f j 
Immemor, beul viñufque animirefpexit: ibiomnis 
Ejfufus labor, atque immitis rupta tyranni 
Fcedera , t erque fragor ¡ lagnis auditus Avernis. 
I l l a , Quis mejnquit, miferam, & te perdidit, Or-
Quis tantusfuror? En iterüm crudelia retro ( pheul 
Fata vocant, condhqiie natantia lumina fmnus. 
Jam-
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Jamque vale: feror ingenti aranndata nofte. 
Invalida/que tíbi tendens ^ heu ! ñon tua, palmas. 
D i x i t , S oculis Jubito , ceu fumus in auras 
CcmmiJIus tenues , fügi t diverja : ñeque illum 
Frenjanlem nequicquam Umbrai, & rauha volentem 
Dlcete , prcetereá vidit ; nec portitor Orci 
Jhnplius objeSiam pajfus tranjire paludem. 
Quid faceret? Qub Je rapta bis conjuge Jerret? 
QiiQ jletu Manes , quánumiñá voce moveret? 
Jila qtíidem Stygiá nabat jam fr ígida cymbd. 
Septcm illum totes perhibent ex ordine menjes . 
Rupe Jub a'éreá, dejerti ad Strymonis iindam9 
FlewJJe y & gelidis hcec emhifje Juh antris, 
Muícentem tigres, ¿f agentem carmine quercus, 
Qualis populea mcerens Philomela Jub umbrd 
JtmlJJos queerit ftrtus } quos durus arator 
Chjervans nido imphmes detraxit: at illa 
Flet nodbsm , ramoque Jedens mijerabile carmen . 
Intcgrat , mfsflís late loca quejiibus hnplet. 
Nulla Venus, nullique animum flexere Hymeneen 
Sokis Hyperhoreas glacies , Tanaimque nivalem, 
Aevaque Riphceis nunquam viduata pruinis 
Lujlrabat , raptam Eurydicem , atque irrita Dit is 
Ronaquerens. Spretcs Ciconum quo muñere matres 
Inter /acra D t ú m } noBumique Orgia Bacchi, 
Dijcerptumque latos juvenem Jparjsre per agros. 
Tum queque marmórea caput á cervice revuljum 
Gur-
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Gurgite cum medio portans Oeagrius Hchms 
Voherct, Etirydicen vox ipfa , frígida lingéa, 
Ah l núferam Eur y dicen, anima fagiente vocabat: 
Eurydicen toto referehant flmnine ripee. 
Hac Proteus, :fi j a ^ u dedit cequor in dhum, 
Quaque dedit,fpamantein undam ftib vértice torju. 
N O T A S . 
Rupta tyranm federa. Pluton , y Proferpina 
mandaron á Orfeo, que no mirafe á fu mu-
ger , hafta faiir del Infierno , fopena de 
perderla para íiempre. 
ViBusanimi. Vencido déla pafion. Es c.onftrus-
cion griega. 
Portitor Orci. Caronte, el barquero del Infierno. 
V i d e . L i b . - V l . iEneíd. 
Tanaim. Rio que fepara la Europa del Aíia. 
Oeagrius Hebrus. El rio Hebro llamado aíi da 
Oeagro, Rei de Tracia. 
T non Cyrene: nainque ultrd ajfataümentem: 
Guate, licet trijies animo deponerc curas, 
Ucee omnis morhi caufa ¡ bine miferabile Nymphcs, 
Cum quibus i l la choros lucis agitabat in ahis, 
Exi t ium mi/ere apibus: tu muñera Juppkx 
Tende} petens pacem'j & fáciles venerare Napceas:-
Nam-
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Namque dahunt veniam votis, ira/que remittent. 
Sed modus orandi qui fit , prius ordine dicam. 
Quatuor eximios prcefianti corpore tauros, 
Qui tibi nunc viridis depafcunt fumma: Lyccei, 
Deiige, ^ intacta totidem cervice juvencas. 
Quatuor bis aras alta ad dehbra Dearum 
Conjlitue y & facrum jugulis demitte cruorem, 
Corporaque ipfa boum frondo/o de/ere loco, 
jpojt, ubi nona fuos Aurora oflenderit ortus, 
Inferías Orphei lethaa papavera mittes; 
Placatam Eurydicem vitula venerabere cafa, 
£ t nigram ma£iabis ovem, lucumque rev'fes. 
Haud mora : continuo matris pr&cepta facefslt, 
j i d delubra venit ; mojiratas excitat aras, 
Quatuor eximios praflanti corpore tauros 
Duc i t , ^ intadta totidem cervice juvencas, 
Fo j i ubi nona fuos Aurora induxerat ortuSy 
Inferías Orphei m i t t i t , lucumque revijit. 
Hic vero fabitum , ac di&u mirabile nvmjlrum 
Adfpiciunt: Uquefafta boum per vifcera toto 
Stridere apes ú te ro , ruptis effervcre coflis, 
Immenfajque trahi nubes: jamque arborefumma 
Confluere, & lentis uvam demittere ramíS. 
NOT A S. 
Napeas. Ninfas de los bofques, de J^ TPÍ. 
Orphei. Dativo griego 'opcpsl 
Uvam 
^ i 
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ü v a m demittsrc. Quedar colgadas de las ra-
mas en forma de racimos. 
HM c fuper armrum cultu, pecorumquc caneham, Et fuper arhoribus: Cafar dú magnui ad aHum 
Fulminat Euphmtem beJle, vistor f i t mhmcs 
Psr populas dat j u r a , viamque cffeftat OJympo. 
Il la Firgil ium me tempore dulcís akbat 
Parthenope, J iudüs flurentem ignobilis oti: 
Carmina qui Itifi pafiorum , audaxque juventa, 
T i ty re , te patula cecini f u l ítgmine f a g i . 
N O T A S . 
Ceefar dum magnus. Defpues déla conquiftade 
Alejandría , obl igó Augufto á los Parios, á 
que le reconocíefen bafallage , reílicuiendo-
le los Efhndarces, y prifioneros Romanos. 
De aquí fe infiere, que Virgilio pufo fin á 
fu obra de las Geórgicas el cifío 724. dé la 
fn ndacion de Roma , teniendo ei de edad 40. 
Farthenope. Ñapóles ciudad nobilifima, capi-
tal de las dos «Siciii^s, 
Ignobilis o t i Aíl llama por modeftn el eíhidio 
de la PoéTu. E l J?. Renato Rapinde la Ccm-
pa-
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pañia de Jefus concluie á imitación de Vir -
gilio fu belliílmo Poema de los Jardines... 
Hcec magni infiftsm vefiigia facra Maronis 
Re fuper Hortenji Claro de Monte caneham 
Lutetia in magna : quo tempore Francica teüus 
Rege beata fuo 3 rebufque fuperba fecundis, 
E t fuá per popules late daré jura volentes 
Cosperat, féf toti j am morem impone re mundo. 
GEORGICON FINÍS. 
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